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era ing 
Se trata de un aparato de bombar-
deo caído al mar hace unos días 
L O N D R E S , 17.—Los restos del a v i ó n 
encontrado ayer en el mar del Norte 
por un vap"1, a l e m á n han sido recono-
cidos como los de un aparato bri tánico 
o f t r a -
A N A L DE LA 
ya su protesta 
o 
E l texto ha sido entregado al re-
presentante inglés en Moscú 
S U P R E M O P O D E R 
i 
EQ 
E l registro llevado a cabo en las oficinas de l a Cooperativa r u s a de L o n -
dres h iaproducido en los c í r c u l o s po l í t i cos de todo el mundo una extraordi-
napíS" s e n s a c i ó n . L a s i g n i f i c a c i ó n d i p l o m á t i c a del hecho, sus posibles re-
percus iones en la pol í t ica internacional de los soviets y los mismos moti-
v o s determinantes de las pesquisas justif ican sobradamente el i n t e r é s con 
Fqbe se h a acogido esta grave r e s o l u c i ó n del Gobierno br i tán i co . 
I S i n embargo, de ninguno de estos aspectos queremos hoy ocuparnos. Crec-
imos preferible examinar el procedimiento seguido p a r a pract icar , el registro 
Lv extraer de ah í consecuencias de un i n t e r é s m á s directo p a r a la pol í t ica 
E s p a ñ o l a . 
L a i n v e s t i g a c i ó n l levada a cabo en la C o o p e r a t i v a ' r u s a de Londres ofre-
ce las c a r a c t e r í s t i c a s externas de un acto emanado del poder judicial . L a Po-
i ic ía , que h a procedido a l minucioso registro, iba provista de mandamiento 
del juez competente. E l ministerio del Interior aparece aqu í como un mero 
, auxi l iar de las autoridades judiciales. 
E n el fondo, la p o s i c i ó n del problema es inversa . E n el ministerio de la 
G u e r r a se o b s e r v ó la falta de un documento importante. Se abrigaban vehe-
mentes sospechas dé que tal documento h a b í a ido a p a r a r a manos de per-
sonas empleadas en la Cooperativa r u s a . P a r a rescatarlo, el ministro de la 
Guerra puso el hecho en conocimiento de su colega del Interior, y con 
objeto de s a l v a r las meras apariencias externas, se s o l i c i t ó la ayuda del 
juez, quien e x t e n d i ó el mandamiento necesario para penetra: un doiaici-
lio, cuya inviolabilidad estaba consagrada por la ley. E s decir, que, de he-
cho, h a n sido las autoridades judiciales las que en este caso se h a n puesto 
al servicio del poder ejecutivo. 
¿S ign i f i cac ión de este hecho? P a r a nosotros es m u y c lara . De día en 
día, la unidad del Poder tiende a restablecerse en manos del poder ejecuti-
. vo, lo m i s m o en los Es tados que v iven un r é g i m e n ( (excepcional» de dicta-
dura, que en aquellos otros c u y a actividad po l í t i ca se desenvuelve dentro de 
,1a ( (normal idad» constitucional. 
M á s de u n a vez lo hemos dicho. N i en la p u r a teoría , n i en la p r á c t i c a 
de los distintos pueblos, puede existir lá verdadera d i v i s i ó n de los poderes 
del Estado. No puede admitirse en teoría , porque esa d i v i s i ó n del Poder 
soberano es contrario a la «unidad» , que forma parte de la esencia m i s m a 
del ser. E n cuanto a la prác t i ca , la experiencia de todas las naciones h a 
demostrado que a ú n en aquellas que h a n consagrado con m a y o r pureza en 
sus Constituciones el principio de Montesquieu, el Poder soberano se h a 
concentrado de hecho en uno solo de los ó r g a n o s del Estado. 
De ordinario, es el ejecutivo el que se a l za con el m a y o r n ú m e r o de pre-
rrogativas soberanas. L a a f i r m a c i ó n es evidente en cuanto a los pueblos 
de r é g i m e n presidencialista—los Es tados Unidos, por ejemplo—, donde el 
presidente de la R e p ú b l i c a es el verdadero á r b i t r o de los destinos del pa í s . 
Aun en los mismos Estados .parlament-aristas, el Gobierno, en cuyas manos 
se pone la facultad de disolver el Parlamento, de suspender las g a r a n t í a s 
constitucionales con determinadas formalidades, e t c é t e r a , e t c é t e r a , resulta 
en c ircunstancias c r í t i c a s el depositario de la efectiva s o b e r a n í a de la na-
ción. Y no digamos nada de aquellos p a í s e s en que la c o r r u p c i ó n pol í t ica 
—consecuencia inevitable del fracaso de la s o b e r a n í a popular—pone a mer-
ced del Gobierno la c o m p o s i c i ó n de las m i s m a s A s a m b l e a s legislativas. 
L a realidad confirma la universal idad del f e n ó m e n o , y por ello s e r í a ab-
surdo no buscar le u n a e x p l i c a c i ó n que e s t é por enc ima de las causas secun-
darias de cada momento h i s t ó r i c o . L a g o b e r n a c i ó n de un p a í s exige con 
gran frecuencia, "puede decirse que a diario, a c t u a r con extraordinaria rapi-
dez, a r b i t r a r una f ó r m u l a con c a r á c t e r urgente, adoptar u n a r e s o l u c i ó n que 
no admite aplazamientos n i esperas. C a d a día la v ida se desenvuelve con 
un dinamismo mayor, y el gobernante que quiera encauzar la tiene que obrar 
con la prontitud adecuada. Pero de los diversos ó r g a n o s en que encarnan 
las distintas funciones soberanas, ninguno permite en mayor medida que ¿I 
: ejecutivo actuar con esa rapidez y flexibilidad que la v ida de los pueblos 
demanda. L o s ó r g a n o s ejecutivos, el Gobierno, p a r a hab lar con mayor cla-
ridad, h a tenido y t e n d r á siempre « e n p o t e n c i a » la totalidad de las funcio-
nes soberanas. Su" m a y o r o menor u t i l i z a c i ó n d e p e n d e r á del grado de la ne-
cesidad a que se vea obligado a atender. S i en la ley fundamental no las tiene, 
la realidad le o b l i g a r á a sa l tar por enc ima de las normas constitucionales, 
bien de un modo claro, bien a l a m p a r o de expedientes y subterfugios. 
¿QUieré esto decir que nosotros defendamos como 
nipotencia del poder ejecutivo, libre de toda l i m i t a c i ó n o traba? De n i n g ú n ' a t e r r i z a j e en Terranova, en los terrl-! parece que lia estallado la revo luc ión 
modo. P o r mucha que sea l a ampli tud con que concibamos el principio! torios situados a l Norte de la bah ía de' 
rompe con 
No es cierto que los soviets 
hayan obtenido un crédito del 
Midland Bank 
L O N D H E S , 17.—Hoy h a sido entre 
gada al encargado de Negocios de In-
glaterra en Moscú , la nota sovietista 
protestando contra ei registro de las 
efleinas de las sociedades cooperativas 
panrusas en Londres.—E. J). 
L A «ARCOS» R E C L A M A R A A N T E 
L O S T R I B U N A L E S 
L O N D R E S . 17.—A pesar de evacuados 
ayer por l a P o l i c í a los locales de la 
«Arcos» y de l a De legac ión comercial 
'XtkiA,, í ioy no h a vuelto a trabajar en. 
lo3 mismos, sino muy escaso personal; 
pero los administradores de l a «Arcos» 
esperan que m a ñ a n a se r e a n u d a r á el 
trabajo con normalidad, 
Kl representante de l a «Arcos» h a de-
clarado a los periodistas que consu l tará 
con sus abogados acerca de los d a ñ o s 
materiales causados por l a P o l i c í a en 
los mencionados locales al practicar los 
conecidos registros, a ñ a d i e n d o que el 
asunto es muy posible que sea llevado 
ante los Tribunales. 
NO H A Y T A L E M P R E S T I T O 
L O N D R E S , 17.—El Midland Bank h a 
publicado una nota diciendo que es 
completamente falsa l a noticia de que 
ese Banco haya concedido un crédito dp 
10 millones de libras esterlinas al Go 
b'.erno ruso. 
L O S L A B O R I S T A S 
L O N D R E S , 1 7 — E l grujpo parlamen-
tario del partido laborista h a autori-
zado ai Consejo ejecutivo del partido 
para que tome las medidas necesarias 
respecto al regiétro efectuado por l a 
P o l i c í a en las. oficinas «Arcos», s e g ú n 
las declaraciones hechas por el ministro 
del Interior el jueves pasado.—E. D . 
E L C O M E R C I O C O N R U S I A 
R U G B Y , 1 7 — E l ministro de Comercio 
ha declarado hoy en la Cámara de los 
Comunes que las exportaciones inglesas 
a Rus ia fueron durante el mes de abril 
de 228-000 libras esterlinas, las "reexpor-
taciones de 1.172;000 libras y las impor-
de bombardeo del aeródromo de Bir -
cham Newton, que se vió obligado a 
aterrizar el s á b a d o en l a p laya de Dogs-
head, en la costa de Skogness, y cuyos 
cinco tripulantes fueron recogidos por 
un barco de pesca. 
E l av ión llevaba las indicaciones 
«W. T . 312324, 04 N.», lo que y a bas-
taba para saber que no era el P á j a r o 
Blanco. 
L A S P E S Q U I S A S 
Q U E B E C , 17.—El h i d r o a v i ó n que por 
orden del Gobierno sa l ió en busca de 
Nungesser y Coli, por E l Labrador, ha 
pasado por la punta de los esquimales, 
d e d i c á n d o s e durante dos d í a s a explo-
rar con gran minuciosidad enormes ex-
tensiones de terreno, pero en malas con-
diciones de visual idad por estar el tiem-
po bastante malo y muy encapotado el 
cielo. 
Hoy y a irá a Matashquan, y vo lará 
sobre aquellas is las todo lo m á s bajo 
que le sea posible. 
i - r ^ * * ^ | taciones rusas a Inglaterra ascerniwiron 
NUEVA Y O R K , 17 . -E1 gobernador de a 1 . 3 9 9 . 0 0 0 l ibras esterlinas. 
Saint Pierre et Miquelon ha telegra-
í lado al representante de la Agencia 
Havas que, s e g ú n los informes reco 
gidos por ei c a p i t á n del remolcadoi 
Uanjrai t , un habitante de Swiftcurrent, 
en l a punta Noroeste de la b a h í a de 
Plaisance, que se hallaba cazando a 
unas 13 millas al Oeste^ o y ó distinta-
mente el zumbido del motor de un 
discusión 
en 
! a v i ó n el pasado lunes. Este informe 
gimen normal la o m - i h a c e (peu6ai. en l a posibilidad de un 
P A R I S , 1 7 — E l M a t i n publica una in-
¡ormación telegrafiada de Strumitza al 
diario servio Novoski , s e g ú n l a cual 
Ha retirado su representante en 
dicha ciudad 
Los dos poderes sudistas están 
de acuerdo para defenderse con-
tra las tropas de Chang-So-Lin 
—o— 
R U G B Y , 1 7 . — S i r Miles Lampson, mi-
nistro de Inglaterra en P e k í n , h a reti-
rado su representante de Hankeu, debi-
do al incumplimiento por parte de las 
autoridades de esa p o b l a c i ó n de las con-
diciones pedidas por los representantes 
b r i t á n i c o s para que, conforme con los 
t é r m i n o s del acuerdo, pudiese reanudar-
se la actividad comercial en la conce-
sión de Hankeu. 
E s t a d e c i s i ó n ha causado poca sor-
presa en Londres, pues la actitud del 
Gobierno de Hankeu no dejaba lugar a 
dudas acerca de la falta de sinceridad y 
de deseo de concordia por parte de Chen 
y de sus c o m p a ñ e r o s . 
Hace un mes, desde la v is i ta que hizo 
a Hankeu el ministro de Inglaterra en 
Pek ín , se han multiplicado los esfuerzos 
para conseguir que las tropas naciona-
listas hiciesen lo necesario para man-
tener el orden y la seguridad de los in-
gleses en la c o n c e s i ó n ; pero todo h a sido 
inút i l . L a mayor parte de los s ú b d i t o s 
ingleses se han visto obligados a aban-
donar la ciudad, y la actividad comer-
cial es tá completamente paralizada. 
A d e m á s en K i u k i a n g la s i t u a c i ó n es 
parecida, y la propiedad extranjera h a 
sido indebidamente ocupada por las tro-
pas chinas. A ñ á d a s e que los asesinatos 
y ultrajes cometidos en N a n k í n no han 
sido reparados por el Gobierno naciona-
lista, y se c o m p r e n d e r á que en los c í rcu-
los oficiales ingleses se aprtiebe y se 
justifique la a c c i ó n de sir Miles Lamp-
son. 
V E I N T E B A T A L L O N E S 
R U G B Y , 1 7 . — E l c a p i t á n King , en 
nombre del Fore ign office, h a declarado 
hoy en la . C á m a r a de los Comunes que 
las fuerzas inglesas en Changai eran 1 2 
batallones de I n f a n t e r í a y uno de ma-
rinos y varios grupos de fuerzas auxi-
liares. E n Hong K o n g hay tres bata-
llones de I n f a n t e r í a y se espera la lle-
gada p r ó x i m a de otros cuatro batallo-
nes.—E. D . 
P A R A D E F E N D E R H A N K E U 
C H A N G A I , 1 7 . — L o s sudistas han atra-
vesado el Y a n g t s é por varios sitios. Pa-
rece ser que Chang-Kai-Shek es inca-
oaz para emprender operaciones impor-
tantes. Los nortistas han vuelto a to-
mar L a y á n . L a s tropas sudistas de Nan-
kín y Hankeu se han puesto de acuerdo 
para guardar r e c í p r o c a neutralidad y 
oponerse al avance de las fuerzas de 
Chang-So-Lin. Chang-Kai -Shek h a ad-
vertido a é s t e que no to lerar ía la toma 
de Hankeu por los nortistas, y que para 
L a Ciudad Universitaria 
Y a e s tá nombrada, bajo el patronato 
de su majestad el Rey, la J u n t a cons-
tructora de la Ciudad Univers i tar ia , 
que por iniciativa feliz del Monarca 
se l evantará en la capital del Reino. 
L a Junta no s ó l o nace investida de 
personalidad j u r í d i c a , sino que, ade-
m á s , disfruta do una ampl ia autono-
m í a para el cumplimiento de sus fines. 
E l l a d e t e r m i n a r á la e x t e n s i ó n del te-
rreno que la futura Ciudad Univers i -
taria ha de necesitar, a s í como el 
n ú m e r o , emplazamiento, dimensiones, 
destino y d e m á s c ircunstancias de los 
edificios; o r d e n a r á la e j e c u c i ó n de las 
obras, y a d q u i r i r á el mobil iario, el me-
naje y e l material de todas clases pora 
los proyectados pabellones. L o s trá-
mites b u r o c r á t i c o s se d e s p a c h a r á n con 
c a r á c t e r urgente, y, en suma, se tien-
de por todos los medios a conseguir 
la inmediata r e a l i z a c i ó n del proyecto 
de la Ciudad Univers i tar ia . E l decreto 
anuncia un sorteo de la L o t e r í a Na-
cional con destino a ese fin, que se 
c e l e b r a r á el 17 de mayo p r ó x i m o , y 
autoriza al ministro de Hacienda a an-
ticipar a la Junta hasta tres millones 
de pesetas por cuenta del producto lí-
de « s a l u s pópuli , suprema lex», como n o r m a fundamental de la a c t u a c i ó n 
de un Gobierno, s iempre propugnaremos la" necesidad de" cortapisas, no 
sólo é t i c a s , sino j u r í d i c a s ; la conveniencia de ó r g a n o s moderadores de la 
acción gubernativa; la independencia efectiva de los Tr ibuna les ; la limita-
ción de las facultades del Poder p ú b l i c o a aquel orden de actividades que 
•entran dentro de la esfera de a c c i ó n del Estado. 
No" hemos de entrar hoy en el desarrollo de estos puntos, que tampoco 
son nuevos p a r a nuestros lectores. Nos basta, por ahora, a l f i jar la a t e n c i ó n 
en el registro practicado en la Cooperativa s o v i é t i c a de Londres , registrar 
un nuevo hecho que demuestra que en los Es tados no' existe d i v i s i ó n ver-
dadera de poderes, sino m á s hien una simple s e p a r a c i ó n de funciones, las 
cuales, naturalmente, tienden a concentrarse en los ó r g a n o s ejecutivos. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A S D I F E R E N C I A 
- E B -
Fortuna. 
L O S A V I A D O R E S Y A N Q U I S 
P A R I S , 17. — Te legra f ían de Nueva 
York al New York H e r a l d qué los avia-
dores Bertaud y Chamberlain han fir-
mado un acuerdo definitivo con sus co-
manditarios y só lo esperan para em-
prenuer el vuelo circunstancias atmos-
fér icas favorables. 
E l comandante B y r d real izó durante 
el d í a de ayer algunos Vuelos de en-
sayo con su a v i ó n gigante. 
E L « A M E R I C A » 
NUEVA Y O R K , 17.—El aviador Acosta 
-que con Chamberlain tiene el record 
en Grecia y que los m o n á r q u i c o s y las | evitarla es tá dispuesto a defender todo 
fuerzas., gubernamentales e s tán l ibran- |e i frente del Y a n g t s é . E l ministro de 
do batallas en el Pireo y l a is la de Negocios Extranjeros del Gobierno de 
Samos. 
Hasta ahora, esta noticia no ha te-
nido con í l rmac ión . 
Nankín , W u , h a dicho que u n a lucha 
entre Hankeu y N a n k í n no pasar ía de 
fratricida. . 
Acuerdo respecto a Austria, Alemania y 
Libertad de acción respecto a 
los Habsburgo. 
Rusia. 
el comandante Byrd, un telegrafista y 
Lola , u n e quiere usted sacar de d u - z a r demasiado—los trajes de ustedes c o n j u ñ m e c á n i c o . 
dasl ¿ H a s t a d ó n d e piensa usted l legar 
mundial de d u r a c i ó n de vuelo—ha sido ollciales la Conferencia de l a P e q u e ñ a 
designado como piloto del monoplano'Entente ha terminado con acuerdo com 
gigante A m é r i c a , que intentará en bre- p íe te sobre todos los puntos, 
ve el vuelo Nueva York-París y cuya E n lo se ref.ere a las relaciones 
tr ipu lac ión estará formada por Acosta, i con Hm,gria) los reunidos han decidi-
PRAGA, 16.—Según los comunicados 1 de ser peligrosa u n i d a a A leman ia , y 
E l jueves empezará la discusión de 
los proyectos militares 
P A R I S , 17.—En l a C á m a r a de Diputa-
dos se h a reanudado hoy el debate acer-
ca de l a ley relativa a la modi f icac ión 
de las tarifas de Aduanas, siendo pre-
sentadas tres peticiones de aplazamiento 
de l a d i s c u s i ó n . 
E l ministro de Comercio. B o k a n o w s k í , 
aceptó que l a d i s c u s i ó n del art ículo pri-
mero, es decir el que se refiere a las 
tarifas aduaneras propiamente dicha», 
sea aplazada hasta su regreso de Espa-
ñ a , que será lo m á s pronto a primeros 
del mes de jun io ; pero ins i s t i ó acerca 
de la necesidad de votar el prometo de 
ley que se discute, pues éste permit irá 
al Gobierno negociar m á s fác i lmente con 
los Gobiernos extranjeros sobre diver-
sos puntos pendientes de reso luc ión . 
A ñ a d i ó el ministro que l a nueva tari-
fa es inferior en general a las que ri-
gen en otros p a í s e s vecinos. Dijo que el 
Gobierno francés se encuentra dispues-
to a estudiar l a d i s m i n u c i ó n de las ta-
rifas que sean presentadas por otros paí-
ses extranjeros, y e s tá dispuesto tam-
b i é n a facilitar a los productos extran-
jeros la entrada en F r a n c i a , a condic ión 
de que los p a í s e s interesados hagan 
idént i ca conces ión . 
L a C á m a r a aprueba la p r o p o s i c i ó n de 
B o k a n o w s k í relativa al procedimientu de i quido de ese sorteo. Resal ta , pues, 
los debates y pasa a estudiar los artícu-j bien claramente el p r o p ó s i t o de nu-
los aprobados, que son los referentes a' 
las relaciones entre la metrópo l i y las 
colonias y p a í s e s colocados bajo man-
dato de Franc ia . 
Se aplaza a c o n t i n u a c i ó n l a d i scus ión 
hasta una fecha posterior. 
A pe t i c ión del Gobierno, la Cámara 
h a enviado a la C o m i s i ó n correspon-
diente la solicitud relativa al procesa-
miento de seis diputados. 
Se acordó proceder el jueves por la 
tarde a la d i s c u s i ó n del, proyecto de ley 
militar. 
M A N I O B R A P O L I T I C A 
P A R I S , 17.—El Consejo de Gabinete, 
reunido esta m a ñ a n a , h a examinado las 
eventualidades que pudieran surgir esta 
tarde en l a Cámara de diputados, du-
rante el debate del proyecto de ley so-
bre l a reforma de las tarifas aduane-
ras. 
L a Agencia Havas dice saber que 1 en 
el Consejo se acordó dejar en libertad 
de acc ión a l s e ñ o r B o k a n o w s k í para 
adaptarse a las circunstancias, aunque 
insistiendo en la necesidad de su adop-
c ión . Parece que el Gobierno tiene el 
propós i to de que l a d i s c u s i ó n no sea 
llevada al terreno p o l í t i c o , y que, si 
esto llegara a ocurrir, s er ía el señor 
P o i n c a r é quien h a r í a uso de la palabra, 
en nombre del Gobierno. 
L A O R G A N I Z A C I O N M I L I T A R 
P A R I S , 1 7 — L a C o m i s i ó n del Ejérci to 
de la C á m a r a h a examinado hoy el pro-
yecto relativo a la o r g a n i z a c i ó n mil i -
tar del p a í s en caso de guerra. 
Fueron aprobados los cuatro primeros 
ar t í cu los y suprimidos dos, especial-
mente, que extienden l a m o v i l i z a c i ó n 
a todos los franceses s in d i s t i n c i ó n de 
sexo ni edad. 
L A R E F O R M A E L E C T O R A L 
P A R I S , 17.—La C o m i s i ó n del sufragio 
universal de la C á m a r a h a examinado 
el proyecto de reforma electoral, de-
cidiendo que la p o b l a c i ó n total de F r a n -
cia, incluso los extranjeros, puede ser 
base de representac ión . 
E l n ú m e r o de diputados no será re-
ducido a menos de 584; nadie p o d r á 
ser elegido en l a pr imera vuelta del 
escrutinio sin tener l a m a y o r í a absoluta 
de votantes, y, finalmente, en l a segun-
da vuelta b a s t a r á para ser elegido la 
m a y o r í a relativa. 
de evi ta r lo se encarga l a Gran Entente, 
los aliados o é c i d é n t a l e s . 
Pero en esta Conferencia de Jachy-
mow han tenido los comunicados o f i -
ciales y oficiosos u n lenguaje inus i t a -
en la copia de nuestros trajes y costum-
bres t 
~ \ C o p i a l ¿Se atreve usted a decir que 
es una copia1! -¡Qué poca p e n e t r a c i ó n 
tienen los hombres l ] Q u é m a l a v i s t a l 
—Tal 'como es. Dios nos la conserve. 
—No se apuren. Es que ahora los sas-
tres han dado en ofrecernos modelos que 
se parecen mucho a los de ustedes. 
—Los sastres t ienen m á s perpe t rac ión . 
\Por f i n \ No han tardado poco. 
'—-Expliquem c 
~~Lo de que ambos sexos nos vayamos 
[pareciendo en la manera (be vestir , se 
explica en una cop la : 
«De tanto m i r a r m e en t i 
a t i me voy p a r e c i e n d o » 
—¿La s a b í a u s t ed l 
— L a sabia. 
—Pero eso e s t á bien para cantar lo con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de gu i t a r r a . Creo que 
debemos dar razones m á s serias. 
i —Lo m i s m o creo. 
— M i r e : po r mucho que discutamos y 
r e g a ñ e m o s , po r hondas que sean nues-
tras discusiones, nosotras y ustedes nos 
atraemos y estamos l lamados a un i rnos ' 
por el amor. • 
—Muchas gracias por la parte que me 
toca. 
—Con usted no va nada 
— \ A h \ , creí.. . 
—Ustedes son bastante feos... ¿Por 
q u é no da usted las gracias ahora? 
—Ha dficho usted que conmigo no v a 
nada.. . 
—Y nosotras lamentamos m u c h í s i m o 
esa fealdad. Q u i s i é r a m o s hacer todo lo 
posible p a r a remediar la , por a tenuarla 
s iquiera. ' 
—Noble p r o p ó s i t o . 
—La a t e n u a c i ó n ha de esperarse for-
zosamente de la compostura del arre-
g lo pe r sona l ; sobre todo de l a manera 
de vestir . ¡Y c ó m o se v is ten ustedes] 
—¿Mal? 
—Horrorosamente. No se les ocurre 
nada. Los sastres—hombres t a m b i é n a l 
f in—tampoco discurren. El traje mascu-
l ino , r u t i n a r i o , triste, a n t i e s t é t i c o , f a . 
choso, viene siendo hace a ñ o s una ver-
dadera desdicha. Y no hay quien les sa-
que a ustedes de él. E n vis ta de eso, ha 
i habido que acudi r a los medios heroi-
cos. 
- A ver, a ver esos medios. 
— ¿ S e siente curioso1! 
—Me siento a la rmado. 
— E s t á n a la vista, l iemos decidido po 
nernos—poco a poco p a r » » no escandan. 
las mejoras que nos parecen indispensa-
bles. A u n estamos en las p r i m i c i a s : ya 
iremos l legando a l modelo de f in i t i vo . 
—¿Y q u é l o g r a n ustedes as í? 
—Logramos que ustedes lo vean. Co-
mo íes gustamos nosotras, lograremos 
que les guste. 
—Ya. 
—Y con eso e s t á andado la m i t a d del 
camino. 
— ¿ C u á l es la o t ra mitad"! 
— L a que y a empiezan ustedes a reco-
r r e r : copiar nuestro modelo. 
—Es d i a b ó l i c o el sistema. 
—Es femenino. Nuestra manera de, en-
s e ñ a r l e s a vest i r no puede ser m á s p r á c -
t ica . Les estamos a ustedes d i c i endo : 
«Así se viste , c a b a l l e r o s . » 
Y «asi se f u m a » . 
Y acabaremos por decir m u y p r o n t o : 
«Así se l l e v a n los p a n t a l o n e s . » 
—De modo que se van ustedes a con-
v e r t i r en nuestros f igur ines v ivos . 
—Ya lo somos. 
—En par te , s í . 
—Por algo se empieza. Cambiaremos 
rad ica lmente el traje mascul ino , o po-
co hemos de poder. 
—¿Y luego que hayan conseguido su 




Jorge V y Doumergue brindan por 
la unión francoinglesa 
L O N D R E S , 17—Los Soberanos britá-
nicos dieron anoche un gran banquete 
en el Palacio de Buckinghan en honor 
del presidente de la Repúbl i ca france-
sa, Doumergue y ministro de Negocios 
Extranjeros, Br iand . 
Al Anal del banquete el Soberano in-
g l é s hizo uso de l a palabra, expresan-
do el placer que experimentaba al ver 
en co laborac ión , cada vez m á s - estre-
cha, a Inglaterra y Franc ia , cuyos co-
do que es deseable mantener buenas d0- L a P e q u e ñ a E n t e n t e - d e c í a uno de 
relaciones comerciales y e c o n ó m i c a s ! e"os-se .aP02/a . « ^ íos. ¿níeres.es c0mw-. 
con este p a í s , a condic ión de que elines V 
« s t a f quo» actual de l a Europa Gen- c¿eríos acontecimientos recientes, d m -
tral sea mantenido. Eg decir, que l a l ^ d 0 s de modo dl rect0 0 ind i rec to con-
F e q u e ñ a Entente se o p o n d r á tanto a la t ra la P ^ e ñ a Entente, no han hecho 
unión de Austria y Alemania como a 
la, re s taurac ión de los Habsburgos en 
Budapest. 
Respecto a R u s i a se h a decidido que 
ios miembros de la P e q u e ñ a Entente 
conserven su libertad de acc ión . De to-
dos modos, no parece que por el mo-
mento ni Checoeslovaquia ni Yugoes-
s iño estrechar los lazos que unen a sus 
miembros ; y , s in que pueda r e p r o c h á r -
senos u n op t imismo exagerado, se pue . 
de decir que l a Entente no ha sido n u n -
ca tan s ó l i d a como hoy . S i la P e q u e ñ a 
Entente no existiese, s e r í a preciso crear-
la en i n t e r é s nuestro, como en e l de 
Europa. 
Los que protes taron cont ra l a balca-
H a t e rminado l a Conferencia de la 
P e q v x ñ a ^atente. Los minis t ros de Ne-
gocios Ext ranjeros de Checoeslovaquia, 
R u m a n i a y Yugoeslavia han estado re-
unidos tres d í a s en Jachymow, {en ale-
m á n Joachimstal) , pa t r i a del radio . Pa-
rece es el corresponsal de Le Temps 
m u ñ e s esfuerzos h a b í a n permitido oh-\quien lo cuenta, qv,e la pa labra d ó l a r 
tener numerosos y satisfactorios resul-
tados. 
A ñ a d i ó que los dos p a í s e s , unidos du-
rante la gran guerra, cont inuarán tra-
bajando juntos por la causa de l a paz, 
que s ó l o puede quedar asegurada me-
Pero comprenda usted que e s í a m o s diante la buena voluntad general. 
en u n p e r í o d o algo estrafalario. Casi no\ E l Monarca t e r m i n ó diciendo que la 
se d i s t i nguen y a hombres y mujeres. 
• .—Sí; es e l p e r í o d o de t r a n s i c i ó n . ' 
—De t ras torno. 
—¿Y c u á l es nuestra m i s i ó n en este 
m u n d o sino la de t ras tornar a ustedes"! 
—Conforme. 
—Probablemente vamos a una época 
de c o r d i a l i d a d entre los dos sexos. 
— \ H u m \ S i no es demasiada. 
—Nos. hemos peleado mucho hombres 
y mujeres. 
—Mucho. Siempre nos han separado 
hondas y tristes diferencias de cr i te r io . 
—Pues ya ve usted que realizaT^,os una 
hermosa tarea de p a c i f i c a c i ó n . ¡Es ta-
mos borrando las diferencias! 
T i r s o M E D I N A 
visita del jefe del Estado francés a 
Londres es signo elocuente do l a cor-
dial inteligencia que existe entre las 
dos naciones. 
Doumergue contes tó al Soberano bri 
tán ico diciendo que la cordial inteli- d^s que f o r m a n esa Entente, y se com-
gencia, cuyos lazos se anudaron hace 
mucho tiempo, y después la al ianza a 
que se l legó durante l a guerra, han 
creado entre Inglaterra y F r a n c i a u n i ó v ' d u d a a l g u n a ; u n verdadero acierto de 
indisoluble que las generaciones futu- ios fundadores de la a l ianza, pero de 
Crisis total en Bolivia 
BUENOS A I R E S , 17.—Comunican de 
L a Paz que a consecuencia de los úl-
timos acontecimientos pol í t icos h a di-
mitido el Gobierno en pleno. 
ras c o n s e r v a r á n como una herencia sa-
grada. 
A g r e g ó que las relaciones, que la 
guerra es trechó e hizo m á s í n t i m a s , 
existentes entre los dos pa í se s fueron 
siempre confiadas y cordiales y crista-
lizaron en una inteligencia cuya sin-
ceridad ha de constituir la mejor ga-
rant ía de paz en Europa. 
Doumergue t e r m i n ó diciendo: Maña-
na, como hoy, continuaremos uniendi. 
nuestros esfuerzos para defender, con-
solidar y organizar la paz, único me-
dio de asegurar a Europa una era de 
orden y de prosperidad y de evitar a) 
mundo una nueva y terrible conflagra-
c i ó n . 
lavia, n i mucho menos Rumania , piei)- n i z a c i ó n de i a Europa Central , p o r l a 
iobiemo ruso. í ^ . ¿ ^ ^ ^ A u s t r i a H u n g r í a , deben ha-
berse sentido satisfechos al leer este co-
municado. Porque l a ú l t i m a frase dis-
ta mucho de ser o r i g i n a l . Hace y a m u -
cho t i empo que u n d i p l o m á t i c o aus-
t r í a c o d e c í a que «si Aus t r i a H u n g r í a 
no existiese, hubiera sido preciso i n -
v e n t a r l a » . Y he a q u í que una Conferen-
cia de- los Estados sucesores de ese I m -
perio, al t iempo que conf i rma la a l i an -
za p o l í t i c a y estudia la u n i ó n e c o n ó m i -
ca, repite la m i s m a frase. Los Estados 
del Ddnubio no pueden v i v i r a l i ados : 
empecemos La r e c o n s t r u c c i ó n de Aus-
t r i a H u n g r í a . 
No q u i s i é r a m o s que se interpretase 
m a l nuestro pensamiento. Espectadores 
imparc ia les , no pesan sobre nosotros 
recuerdos de guer ra n i odios de raza. 
Ya sabemos que el ant iguo I m p e r i o no 
va a reconstruirse, pero si a « sus t i t u i r -
se» con arreglo a las necesidades del 
t iempo presente. 
Véase , s i no , e l a r t i cu lo de Benes en 
Le Journal de Géneve. ü n a a l i anza con 
Cines ían ampl ios como los que le asig. 
ra el m i n i s t r o c h e c o e s l ó v a c o — « u n a aso-
c i a c i ó n centro e u r o p e a » — e q u i v a l e a i 
p r inc ip io de una n u e v a doble Monar-
q u í a . Y Benes no v a c i l a en d>ecir que 
los h ú n g a r o s tienen en ella u n sit io re-
servado. ¡ C o m o que son el granero de 
la parte de Europa situada entre el 
Danubio y los C á r p a t o s | 
R. L . 
c o r r u p c i ó n de thaler) tiene su verda-
dero o r igen en la moneda de esa c iu -
dad . L a v i l l a checoeslovaca estaba, 
pues, segura ebe pasar a la h i s to r ia 
aun s in que se reuniesen a l l í las poten-
cias de la P e q u e ñ a Entente. 
E n general , esas reuniones no pueden 
tener c a r á c t e r trascendental. Se celebran 
cada seis meses. E l l uga r de r e u n i ó n se 
escoge por turno en cada una de las 
naciones aliadas. A ñ á d a s e la f ac i l i dad 
y l a rapidez de las comunicaciones mo-
dernas, la p r o x i m i d a d entre los Es ta . 
p r e n d e r á que de las conferencias no 
pueden sal i r graves resoluciones. Son 
cambios de impresiones, m u y ú t i l e s s in 
los que o rd inar iamente no surge n i n -
guna d e c i s i ó n impor tan te . 
S in embargo, a pesar de su progra-
ma y de sus acuerdos relat ivos a la 
u n i ó n austroalemana y la M o n a r q u í a 
h ú n g a r a , que son i d é n t i c o s a los de la 
m a y o r í a de los tomados en las confe-
rencias precedentes, esta r e u n i ó n de 
Jachymw merece una c o n s i d e r a c i ó n es-
pecial. La d e f i n i c i ó n de l a P e q u e ñ a En -
tente era, hasta ahora, corta y senci-
lla-, una a l ianza contra H u n g r í a y los 
h a b s b u r g ó . No ignoramos que esta de-
f i n i c i ó n e s c a n d a l i z a r í a a m á s de u n d i -
p l o m á t i c o , pero su exact i tud es induda-
ble. A u s t r i a juega en los fines de la 
Entente u n papel secundarlo. Sólo pue-
En Méjico se mantiene la 
censara telegráfica 
M E J I C O , 17.—El Gobierno mejicano ha 
decidido mantener hasta nueva orrien 
la censura establecida para los des-
pachos te legráf icos y cablegrafieos. 
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M A D R I D . - L a s bodas de plata del Rey 
con la Corona se celebraron con bri-
llantes actos, colgaduras e iluminacio-
nes;, la fiesta revist ió en Palacio gran 
esplendor; los oficiales de Correos lian 
ofrecido al Eey un álbum con más de 
52.000 postales y 40 kilos de peso; en 
palacio se recibieron ayer 12.000 tele-
gramas.—El domingo leerá su discurso 
de ingreso en la Academia el Obispo 
de esta diócesis (página 5). 
Pág. 8 i 
Pág. 8 
PROVINCIAS.—Se asegura que De Pi -
nedo saldrá de Barcelona en vuelo di-
recto a Italia.—Se activan las obras de 
restauración del Monasterio de Poblet. 
Colocación de la primera piedra de la 
p n m i r verdadera celeridad a las obras. 
U n a vez m á s alabamos la iniciativa 
regia. E s un grande acierto el en-
cauzar las e n e r g í a s de los amigos de 
la cultura patria hacia la e n s e ñ a n z a 
superior. L o es, igualmente,' el pro-
yeclo de Ciudad Univers i tar ia en Ma-
drid, capital espiritual de toda la raza 
hispana. 
No hemos de insist ir en nuestros 
puntos de vista. Hoy queremos dir igir 
a nuestros lectores, a todos, s in dis-
t i n c i ó n de clases, un ruego. . L e s pe-
dimos que cooperen, cada uno en la 
medida de sus fuerzas e c o n ó m i c a s , a 
la c o n s e c u c i ó n del proyecto de c iudad 
Univers i tar ia . No importa que el do-
nativo sea p e q u e ñ o y hasta insignifi-
cante. No debiera haber un e s p a ñ o l 
que no entregase su ó b o l o para una 
obrs que, al elevar la cul tura nacional, 
e l e v a r í a nuestro prestigio en el mun-
do y e j e r c e r í a saludables repercusio-
nes incluso en la misma v ida material 
de nuestro pa í s . 
Ni necesario ni provechoso 
L u i s Ber trand publ ica en L e F í g a r o 
un ar t í cu lo contra los « d i m i s i o n a r i o s de 
la a c c i ó n y de la r e s i s t e n c i a » , que creen 
en la fatalidad de las revoluciones. 
«Se queda uno aterrado — dice — ante 
tanta tonter ía y tanta cobardía . . . L a re-
v o l u c i ó n no es fatal s i no se la deja 
actuar... Dondequiera que vemos a nom-
bres valerosos afrontar estas pretendi-
das fatalidades h i s t ó r i c a s que se l laman 
revoluciones, la bestia abyecta huye o 
se esconde. E l ejemplo de Ital ia , de E s -
p a ñ a , de Inglaterra, despierta por fin, 
de l a misma Alemania republicana, es tá 
a h í para animarnos. Se domina a ws 
revoluciones cuando se quiere, cuando 
no se es cobarde, como se desembaraza 
uno de los ladrones y de los ases inos .» 
E s t a s palabras elocuentes encierran 
profunda verdad. Y son oportunas: 
porque la « r e v o l u c i ó n » es tema a pro-
p ó s i t o del cual se dicen, e n f á t i c a m e n -
te, muy graves errores. Dos, entre 
ellos, merecen r e f u t a c i ó n : 
Que la r e v o l u c i ó n es un hecho fatal. 
Que conviene al p r o g r e s ó de los pue-
blos. 
No hay tal fatalidad, y la historia 
a s í lo e n s e ñ a . L o s pueblos, todos, son 
sanables. U n a n a c i ó n no padece enfer-
medades mortales como una persona 
f í s i ca . E n ocasiones aparece un pue-
blo al borde de la d i s o l u c i ó n , y ün 
acontecimiento importante o un hom-
bre providencial lo salvan. Tampoco 
es cierto que la r e v o l u c i ó n sea fuente 
de bienes. Han florecido tras ella al-
gunos pueblos; no por e l la ; a pesar 
de ella. L a r e v o l u c i ó n es trastorno y 
d e s t r u c c i ó n de valores y e n e r g í a s . 
Cien ejemplos convencen de que la 
prosperidad de las grandes naciones 
es obra de la paz y del orden. L a 
E s p a ñ a del siglo X V I hubiera sido im-
posible sin la r e s t a u r a c i ó n de la auto-
r i d a d lograda por lo^ Reyes Cató l icos . 
L o s historiadores modernos seña lan la 
existencia de la F r a n c i a una y gran-
de, como el resultado de la paz resta-
blecida y asegurada en su reino por 
L u i s X I V . Inglaterra es una gran na-
c i ó n desde que v i ó su territorio libre 
de guerras y d e s ó r d e n e s . L a Alemania 
poderosa desde 1870 a 1914 es una na-
c i ó n , m á s que ordenada y pací f ica , dis-
c ipl inada f é r r e a m e n t e . 
Con los hechos abogan la razón, y 
la filosofía de la historia. Sin orden 
no hay prosperidad: es base de ella. 
Y la edifica el trabajo fecundo, que 
es l a gran p o l í t i c a de los pueblos co-
mo de los individuos. 
No hay otros caminos conducentes 
] al bienestar, a l progreso y al esplen-
Casa de Correos de L o g r o ñ o . - E n todas íl d0r ^ Estad?s- E s p e r a r , como en 
las provincias se celebraron con gran 
esplendor las fiestas conmemorativas de 
la coronación del Rey (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno ruso ha 
protestado por el registro de la «Arcos»; 
se ha desmentido l a , noticia de haber-
se concedido un crédito para los so-
viets.—Los laboristas vuelven a la Cá-
mara.—Se continúa sin noticias de Nun-
gesser; el avión encontrado ayer era 
un aparato británico de bombardeo.--
E l dique de Bayou des Glaises se ha 
roto por 10 sitios; todo el centro de la 
Luisiana está convertido en un lago de 
(iS.OOO kilómetros cuadrados.—El minis-
tro de Comercio francés saldrá el jue-
ves para Madrid (páginas 1 y 2). 
una lotería siniestra, en casuales bien-
andanzas derivadas de una r e v o l u c i ó n , 
no es digno de hombres de pensamien-
to elevado y de s ó l i d a c o n v i c c i ó n . 
a 
P A R I S , 17.—El ministro de Comercio, 
s e ñ o r B o k a n o w s k í , sa ldrá de París el 
p r ó x i m o jueves por la noche con direc-
c i ó n a Madrid, donde i n a u g u r a r á la 
F e r i a francesa. 
Miércoles 18 de mayo de 1927 (2) E L D E B A T E 
Miércoles 18 de mayó de 1927 
E l quebranto sufrido en esta oabila ha repercutido en las 
inmediatas, que ya parecen dispuestas a la sumisión. 
L A OBSTRUCCION LABORISTA 
Cuestiones marroquíes 
El parte o f ic ia l nos d i jó hace d í a s {^i 
13) que" l a co lumna de Capaz ( ú n i c a que 
opera en la ac tua l idad en la zona orlen* 
tal) h a b í a ocupado T a f r a u [véase el cro-
quis) , d e s p u é s que habla entrado en 
M a h l l , en seguida de Ta lar ihane , y , por 
f i n , hoy sabemos que se ha posesionado 
de zoco el T e n i n de Beni-Jaled. 
He a h i sintetizados los parles of ic ia ' 
les de los ú l t i m o s d í a s , por lo que a W 
zoi ia o r i en t a l a t a ñ e . 
Aunque en una c r ó n i c a ya publ icada 
p r e s e n t é a l lector u n cuadro de conjun-
to de las operaciones llevadas a cabo en 
esa zona, el ta l cuadro, realmente, no 
era sino u n boceto, y u n boceto malo . 
Y no p o d í a ser de o t ro modo. Me falta-
ban dalos. H o y , y merced a l g r á f i c o que, 
como dije anteayer, debo a la amab i l i -
dad del genera l Jordana, puedo mostrar 
a mis lectores el croquis que con esta 
c r o n i q u i l l a se publ ica , en el que v e r á n 
íoV movimien tos efectuados por las dU 
versas columnas, las fechas en que a q u é -
l í o s t u v i e r o n lugar y los avances que 
se h ic ie ron . 
Consecuencia que se deduce del exa-
m e n detenido de ese d ibu jo • que empe-
zamos a operar en 18 de a b r i l y que 
hemos avanzado 56 M l ó m e t r o s de Este 
a Oeste, y no 40, como yo, a fa l ta de 
datos precisos, i m a g i n é . Esa c o m b i n a c i ó n 
de columnas ha t r a í d o aneja, como es 
sabido, l a p a c i f i c a c i ó n en unos dias de 
l a parte insumisa de l a zona Orienta l . 
Los defensores del sistema de puestos 
t ienen la palabra. . . para rect i f icar . 
Armando G U E R R A 
L A S O P E R A C I O N E S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
PATITE O F I C I A L — S i n novedad. 
E L G E N E R A L M U S L E R A A L A S OR-
D E N E S D E L A L T O C O M I S A R I O 
Ayer por l a tarde se desp id ió del pre-
sidente del Consejo el general don Ma-
rio Musiera, que m a r c h a r á hoy a Te-
t u á n a las órdenes del alto comisario. 
P A R A L O S D A M N I F I C A D O S 
S u m a anterior, 166,523,13 pesetas. 
Centro del Ejército y de la Armada, 
150; recaudado en e l Gobierno civi l de 
L a Coruña, 3.387,50; en el de Gerona, 
2.136. y en el "de León , 531,50. Total, 
172.722,13. 
N U E V O S S E L L O S D E C O R R E O S P A R A 
L A Z O N A E S P A Ñ O L A 
Por la A d m i n i s t r a c i ó n de la zona es-
p a ñ o l a de Protectorado se h a convoca-
do un concurso entre fábr icas naciona-
les (oficiales o particulares) y extran-
jeras para la confecc ión de quince mi-
llones de sellos de Correos de nuevo 
modelo, que han de ponerse en circu-
l a c i ó n en l a referida zona a partir de 
primero de enero p r ó x i m o . 
Desde el p r ó x i m o d í a 18, y en los días 
y horas h á b i l e s de oficina, podrán ser 
examinados en la Direcc ión de Inter-
v e n c i ó n Civ i l de l a Alta Comisar ía de 
E s p a ñ a en Marruecos o en la Dirección 
General de Marruecos y Colonias los 
pliegos de condiciones, que se publica-
r á n en e l B o l e t í n Of ic i a l de l a zona es-
p a ñ o l a de Protectorado, correspondien-
te al 25 del actual. 
L A O C U P A C I O N D E S U M A T A 
T E T U A N , 1 6 (a las 2 3 ) . — E l aspecto 
mi l i tar del problema de la cabila de 
Sumata se considera resuelto, gracias a 
las ú l t i m a s maniobras del mando, que 
c e r c ó a los rebeldes con sus mujeres y 
ganados, y se entregaron en las inme-
diaciones de Tau ia , s in disparar un tiro 
L a s maniobras se realizaron de l a s i -
guiente forma: 
L a columna de Balmes a v a n z ó desde 
el macizo de Buyaria, y la de C a s t e l l ó 
desde Jerba, más al Sur de la c a b i l a . 
E l coronel Balines d stacó unas idalas 
de beniurriagueles, al mando de L o p e ¿ 
Brauyo, que se descolgaron por l a s a l -
turas para llegar en r a p i d í s i m o a v a n c e 
hasta Sahora, enclavado en el centro de 
la tribu. A l mismo tiempo, por el a v a n -
ce de la otra columna se c o n s i g u i ó en-
lazar, y materialmente fué ocupada la 
tribu de Ruausen, hasta llegar a A k e s -
san. donde se les unieron las co lumnas 
de Sumata. 
Los pobladores sometidos son de u n a 
i'^u que presumía de brava, y que bas-
ta hoy ni los mismos Sultanes tuvieron 
jur i sd icc ión efectiva en su terri torio 
Por nuestra parte, y gracias a las h á -
biles maniobras ordenadas por el m a n -
do, se ha cogido dicha cabila sin n i n g u -
na p é r d i d a sensible. 
E l general Castro Girona, a l conocer 
el é x i t o alcanzado por la c o l u m n a de 
la zona occidental, e n v i ó desde B e d ú 
una entusiasta f e l i c i tac ión a S a n j u r j o 
extensiva a los jefes, oficiales y tropa 
U N A V I S I T A A K E T A M A Y S E N H A Y A 
M E L I L L A , 1 7 (a las 2 2 ) . — N o t i c i a s de 
Targuist dicen que los generales C a s t r o 
G i r o n a y D o l í a y el coronel de I n t e r -
'enciones, señor Pozas, han inspeccio-
nado toda la zona ocupada hace poco 
tiempo en Ketama y Senhaya. 
L A P R O P A G A N D A C O M U N I S T A 
E N A R G E L I A 
L A R A C H E , 17 (a las 1 3 , 3 0 ) . — « L e P e -
tite Maroca ine» , de Casablanca, se ocu-
pa de la actividad comunista en A r -
g-elia y en las fronteras de Marruecos , 
y s e ñ a l a los peligros de esta noc iva pro-
paganda. 
U N I O N D E L A S C O L U M N A S B A L M E S 
Y C A S T E L L O 
L A R A C H E , 17 (a las 23).—Desde S u m a -
ta comunican que en una descubierta 
hecha por la columna Castel ló, se en-
contró varios cadáveres enemigos del 
combate del día anterior, diseminados 
en lus poblados incendiados en J e r b a 
y en Jos bosques del interior. Fueron en-
terrados por la secc ión de Sanidad. 
L a s fuerzas de Regulare^ encontraron 
en el momento de asaltar el poblado 
gran n ú m e r o de objetos de procedencia 
europea, como sables portugueses de 
época remota, un. llórete, un reloj de 
pared, un gramófono , etc. 
— L a s confidencias recibidas del c a m -
po rebelde dicen que el enemigo s u f r i ó 
grandes pérdidas que quedaron aban-
donados, en l a huida con armamento, 
ropas y enseres de los aduares. Se ase-
gura que el quebranto ha repercutido 
en otras cabilas cercanas. Se espera 
que por ello las columnas no tengan 
mucha resistencia en el avance. 
L a vanguardia de Asensio i n i c i ó u n 
movimiento a través de l a l í n e a R u a n -
so-Bab-er-Sor y el collado de A k e r -
sar a l mismo tiempo que l a de l a co-
lumna Balmes lo hac ía desde el colla-
do, de Buhansi. E l general Berengue; 
dispuso que durante la maniobra por 
ir por espesos bosques que impiden ver 
a las personas, fueran precedidas por 
cornetas que tocaran con irase í ia s , a fin 
de evitar tiroteos entre las ida las . 
barcas y Regulares. Los generales Be-
renguer y Souza establecieron e l c u a r -
tel' general en el collado de Jerba pre-
senciando el avance. L a s vanguard ias 
llegaron al poblado de Ruansa, s in re 
sistencia. A l mismo tiempo l a b a r c a d? 
Beni Urriaguel se d e s c o l g ó por el co-
llado de Akersan e hizo la u n i ó n con 
las otras vanguardias, con ligero tiro-
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¡A las barricadas! ¡Los rojos e s t á n decididos a que no pase el tanque! 
(Del Western M a i l , Cardiff.) 
A lude a la labor obstruccionista que realizan en la C á m a r a de los Comunes 
los diputados laboristas para impedir l a a p r o b a c i ó n de la ley de reforma de 
las Trade Unions. 
sin abrigo 
E l Bayou des Glaises ha roto sus 
diques en diez sitios 
N U E V A Y O R K , 17.—El Bayou des Glai-
ses h a roto sus diques por 10 puntos, 
y una verdadera mural la de agua se h a 
abatido sobre los campos de azúcar , te-
m i é n d o s e que dentro de pocas horas 160 
k i l ó m e t r o s cuadrados de terreno estén 
bajo las aguas, porque la ruptura casi 
completa de los diques parece que eg 
c u e s t i ó n de horas. Se calcula que unas 
150.000 personas tendrán que abandonar 
sus hogares dentro de poco. Con esto, 
p a s a r á del medio m i l l ó n los habitantes 
de l a enanca del Miss i s s ip í , que están 
a t e n d i d o é por l a Cruz Roja . 
E l Centro de la L u i s i a n a es ahora 
un inmenso lago de 450 k i lómetros de 
largo por 150 de ancho (la e x t e n s i ó n de 
Gal ic ia y Extremadura Juntas). Todas 
las comunicaciones ferroviarias al Oeste 
del M i s s i s s i p í e s tán interrumpidas. 
Solamente en Natchez hay 20.000 perso-
nas a cargo de l a Cruz Roja . 
E l Mis s i s s ip í c o n t i n ú a subiendo. Ayer 
en Nueva Or leáns l a crecida era de sie-
te metros.—E. D, 
C I U D A D A R R A S A D A 
NUEVA O R L E A N S , 17.—A consecuencia 
de una nueva rotura de los diques en 
la r e g i ó n inundada por la crecida del 
Mis s i s s ip í , l a ciudad de Melville h a si-
do arrasada por las a g u a s — D . 
E N G U A Y A N A F R A N C E S A 
P A R I S , 17.—El ministerio de las Colo-
nias informa que, a consecuencia de 
las. torrenciales l luvias que han c a í d o 
incesantemente sobre las afueras del Sur 
de -Cayena (Guayana francesa), hay que 
lamentar inundaciones de importancia. 
a 
a t n a y atr ia 
Manual del Ciudadano, por el i lustrís imo 
señor doctor don Antonio Berjón y Vázquez 
Real, Deán de Menorca, Capellán de ho-
nor de sus majestades. Pedidos a la Libre-
ría General de Victoriano Suárez, Pre-
gados, 48, y principales l ibrerías; 3 pese-
tas en Madrid y 8,25 en provincias. 
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Una enmienda importante sobre las 
huelgas de solidaridad 
L O N D R E S , 17.—En una r e u n i ó n cele-
brada esta m a ñ a n a por el grupo parla-
mentario del partido laborista, se acor-
dó asistir a las ú l t i m a s fases del debate 
sobre el proyecto de ley de las Tradé 
Unions para protestar de la d e c i s i ó n del 
Gobierno de l imitar los debales. Cuan-
do se reanudó l a s e s i ó n estaban y a pre-
sentes varios labor i s tas .—£, D. 
* * * 
E l ú n i c o p e r i ó d i c o que aprueba la ac-
titud de los laboristas al retirarse de 
la C á m a r a es su órgano oficial, el B a l i y 
H e r a l d . Los d e m á s consideran el gesto 
realizado como una acc ión inút i l . 
E l ü a i l y Te legraph dice que los labo-
ristas han seguido los precedentes de 
todos los partidos que en alguna oca-
s i ó n han ejecutado maniobras parecidas, 
pero s i todos lo han hecho, no hay nin-
guno que haya obtenido con ello venta-
jas de ninguna clase ni permanentes ni 
temporales. A l retirarse del s a l ó n de se-
siones l a opos i c ión falta a su deber y 
a su func ión de oponerse. 
L A H U E L G A D E S O L I D A R I D A D 
R U G B Y , 17.—El attorney general (mi-
nistro de Justicia), s ir Douglas Hogg, ha 
presentado hoy en l a Cámara una en-
mienda al proyecto de ley sobre l a 7$ 
forma de la l e g i s l i c i ó n sobre las Trade 
Unions, para definir con exactitud lo que 
será considerado como huelga de soli-
daridad, de tal modo, .que no pueda de-
cirse que con el proyecto presentado se 
impide toda huelga de esa clase. 
E n virtud de esa enmienda, se consi-
dera que los obreros pueden ponerse en 
huelga de solidaridad cuando los con-
tratos de los huelguistas y d© los que 
se hacen solidarios con ellos están re-
dactados conforme a conclusiones del 
mismo Consejo de conc i l i ac ión o de ar-
bitraje, o que se han realizado con el 
mismo patrono o e l mismo grupo de 
patronos. 
E L P A R O F O R Z O S O 
L O N D R E S , 1 7 — S e g ú n las ú l t i m a s es-
tad í s t i cas , el n ú m e r o de obreros parados 
en l a semana anterior era-de 998.300; 
es decir, 23.428 menos que l a semana 
precedente y con una d i s m i n u c i ó n de 
577.590 respecto a l a misma semana del 
a ñ o 1926.—£. D. 
M A C D O N A L D E N N U E V A Y O R K 
NUEVA Y O R K , 17 . -Hoy ha llegado a 
esta capital, procedente de Filadelf ia, 
donde h a estado tres semanas enfermo, 
el ex minisro i n g l é s , Macdonald. Inte-
rrogado a su llegada, dijo que el p r o y e c 
to de ley sobre los Sindicatos cambia 
considerablemente l a l e g i s l a c i ó n actual, 
y que será u n a injusticia p a r a los tra-
bajadores y causa de la hostilidad de 
clases. Se n e g ó a hacer declaraciones 
sobre el registro en las oficinas "Arcos» 
y dijo que l a po l í t i ca conservadora es 
incapaz de resolver el problema ruso.— 
E. D. 
Hotel Excelsior 
P O N T E J O S , 2 
Pensión desde ocho pesetas. 
E n Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S , 17.—De todas lasl 
provincias de l a Repúbl i ca se reciben 
noticias de los actos verificados por loa 
elementos hispanoamericanos con moti-
vo del X/V aniversario del reinado de 
don Alfonso X I I I . 
E n la capital se celebran las bodas 
de plata de dicho reinado coh gran 
solemnidad, habiendo llegado para to-
mar parte en las fiestas numerosas de-
legaciones de los n ú c l e o s hispanoame-i-
canos diseminados por la Argentina. 
E l embajador de E s p a ñ a , señor du-
que de Amalfl, ha recibido del jefe 
del Estado, del Gobierno, autoridades. 
Cuerpo d i p l o m á t i c o nacional y extran-
jero y numerosas personalidades prup-
bas de afecto a E s p a ñ a y a su Rey, 
a las que se h a sumado t a m b i é n el 
pueblo argentino. 
M a ñ a n a se ce lebrará en e l Jockey 
Club un banquete al que as i s t i rán las 
autoridades y miembros del Cuerpo di-
p l o m á t i c o . 
E n Rio de Janeiro 
R I O D E J A N E I R O , 17.—En todo el 
Bras i l se h a conmemorado brillante 
mente las bodas de plata del reinado 
del Monarca español . 
E l ministro de E s p a ñ a , s e ñ o r Bení-
tez, h a recibido numerosos mensajes 
de a d h e s i ó n , tanto del presidente de la 
Repúbl ica , s e ñ o r W á s h i n g t o n L u i s , co-
mo del Gobierno, d i p l o m á t i c o s naciona-
les y extranjeros y personalidades de 
la po l í t i ca , de la ciencia y del arte. 
L a Prensa ha dedicado preferente es-
pacio a solemnizar tal fecha, publican-
do numerosos retratos de Su majestad 
don Alfonso X I I I . 
E n el Colegio Español de Roma 
ROMA, 17.—En el Pontificio Colegio 
Españo l se h a celebr'ado una solemne 
ceremonia p a r a conmemorar el X X V ani-
versario de la c o r o n a c i ó n ' del Rey de 
E s p a ñ a . 
E n la iglesia de Santa Catal ina tuvo 
lugar u n a fiesta religiosa, y d e s p u é s de 
ella se trasladaron los Cardenales y 
embajadores al palacio Altemps para 
descubrir una gran l á p i d a en m á r m o l 
blanco, colocada en l a grandiosa esca-
linata de honor, que estaba profusamen-
te adornada. 
E l rector del Colegio, m o n s e ñ o r Joa-
quín Jovani , l e y ó un discurso, en el 
que hizo notar la importancia que tuvo 
y los beneficios que reportó a l referido 
Centro la visita que se dignaron hacer-
le sus majestades ca tó l i cas el d ía 11 de 
noviembre de 1923. icuya memoria que-
rían perpetuar e n , este d í a para dar 
mayores muestras de a d h e s i ó n y grati-
tud a la real familia. 
El m a r q u é s de Magaz, embajador de 
España en l a Santa Sede, contes tó dan-
do las gracias al rector y a todos los 
concurrentes. E log ió la labor realizada 
por e l Colegio de Roma y recog ió el 
ruego que le h a b í a n dirigido de trami-
tar la c o n c e s i ó n hecha ppr don Alfon-
so X I I I sobre uso de la bandera en 
l a fachada del palacio, para lo que 
r e q u i j i ó l a ayuda del conde de la Vi-
ñ a z a . 
T e r m i n ó diciendo que esto deb» ser 
un aliciente para que los alumnos amen 
y glorifiquen cada día m á s a la Pa-
tria. 
E l m a r q u é s de Magaz fué interrum-
pido con vivos aplausos en distintas 
ocasiones, y a l terminar su.discurso se 
oyeron vivas al Papa, al Rey y a E s -
paña . 
A c o n t i n u a c i ó n se descubr ió la lápida , 
mientras los alumnos de Colegio can-
taban la Mancha Real , armonizada por 
el padre Otaño . 
Al acto asistieron los Cardenales Me-
rry del V a l , Ragonesi, Boggiani, todo 
el personal de las dos Embajadas es-
p a ñ o l a s , los Obispos de León y de L u -
go, el c ó n s u l general, el personal del 
Consulado, el director de la Academia 
E s p a ñ o l a , los marqueses de Monteale-
gre, la marquesa de C a s a d á v i l a y otras 
distinguidas personalidades de l a colo-
nia e s p a ñ o l a , a las que al sa l ir se en-
tregó un retrato del Rey con una sen-
tida pleglaria.—Daffina. 
L a Prensa italiana 
«II Piccolo). 
ROMA, 17.—Toda la Prensa dedica hoy 
extensos comentarios al c u m p l e a ñ o s de 
su majestad e l Rey de E s p a ñ a y al 
X X V aniversario de su c o r o n a c i ó n . 
«II P ieoo lo» publica retratos de su 
majestad don Alfonso X I I I , y dice: 
«Ital ia toda. Rey, Gobierno y pueblo, 
saludan al Rey de E s p a ñ a , que celebra 
hoy las bodas de plata de su reinado, 
y j a m á s hubo m á s calurosa, s incera y 
amistosa s a l u t a c i ó n . Italia, «m efeetn. 
saluda en el rey Alfonso X I I I , no só lo 
a l Soberano caballeroso y fiel que con-
tr ibuyó con su autoridad personal a la 
m a d u r a c i ó n de una productiva amistad 
po l í t i ca i t a loe spaño la , sino también a 
todo el pueblo e s p a ñ o l , al que le acor-
can, tanto comunes caracter ís t icas na-
cionales y tradiciones y aspiraciones 
iguales, como en la actualidad, un ré-
gimen pol í t i co parecido, c m í i o por la 
vitalidad de las razas, por una lucida 
inteligencia y l a valerosa voluntad de 
sus jefes y a d e m á s por el sentir h l s ló -
rico de los destinos a cumplir y de los 
medios para c ú m p l i r l o s entre tanta obs-
curidad y tantas dificultades como hay 
hoy d í a en Europa. 
L a amistad que reina entre I ta l ia y 
E s p a ñ a representa un hecho concreto y 
pacificador, a la vez que prometedor de 
u n a acc ión c o m ü n para el equilibrio de 
las fuerzas nacionales y el desenvolvi-
miento de ambos pueblos. E l rey don 
Alfonso, que, cual el rey Víctor Manuel, 
se hizo prontamente cargo de las nece. 
sldades de l a hora nacional, y s e c u n d ó 
con la decidida autoridad de su nom-
bre y su palabra el movimiento restau-
rador, sabe que tiene en Ita l ia a amigos 
que siguen con interés y s i m p a t í a la la-
bor de su n a c i ó n y le desean toda la 
fortuna que merece. 
«11 M e s s a g g e r o » 
I I Messaggefo dice que el mensaje del 
presidente Mussolini interpreta digna y 
exactamente el sentimiento de todos los 
italianos. Ital ia sigue con fraternal sen-
timiento la re s taurac ión po l í t i ca , social 
y e c o n ó m i c a que es tá ©n camino de 
desarrollarse en E s p a ñ a por voluntad 
de don Alfonso y la acc ión vigorosa y 
prudente del s e ñ o r Primo de Rivera. 
I I Messaggero pone de relieve que 
Ital ia y E s p a ñ a e s tán l lamadas a des-
e m p e ñ a r una labor c o m ú n de civiliza-
c ión y tienden a una mutua coopera-
c ión e c o n ó m i c a que, al mismo tiempo 
que es trechará cada vez m á s los cor-
diales lazos que unen a I 0 3 dos países-
y a los dos pueblos, debe aportar una 
eficaz c o o p e r a c i ó n a la causa de la paz 
y de l a prosperidad europeas. 
Por la Prensa extranjera 
L A I N T I M I D A D D E L 
B O f - C H E V I S M C p l 
V O s s c r v a l o r e R o m a n o publica u^-
ar t í cu lo de fondo sobre la actuación 
del bolchevismo en F r a n c i a . Examinar 
c u á l e s son, en t é r m i n o s generales, las 
c a r a c l c n ' s ü c a s del comunismo, y repa. 
ra muy especialmente en la que con 
mayor franqueza delata el espíritu^-lia. 
raérnoslo a s í — q u e anima a los coniu. 
nistas. Recoge documentos y resefia 
hechos probatorios de que esa corcj.. 
t er í s t i ca bolchevique es la lucha QO! 
I r a la R e l i g i ó n crist iana. De un p l 
r i ó d i c o comunista de Changai reprq? 
duce: 
« D e todas las religiones, el Cristi, 
nismo es la m á s fuertemente organi: 
da y la m á s potente, y por eso es 
que difunde el mal m á s profundo y mj&s 
ampl io .» flM 
Sigue una larga serie de citas enqja.' 
minadas todas a demostrar que el ból. 
chevismo no cesa un instante de com-
batir el crist ianismo. ' 
« V e á m o s l o s a su verdadera luz (dice 
de los bolcheviquas) a estos apóstoles-.,-
del nuevo « h u m a n i t a r i s m o » , al reflejo 
siniestro de los incendios y de los sa; ¿ 
queos, de la iconoclastia y de la tortuyaa 
o b s e r v é m o s l o s en la e x p l o s i ó n más . a ú ^ 
t é n t i c a de su instinto de barbarie, 
su tarea de sofocar la m á s santa de las .f 
libertades, el m á s puro patrimonio de "̂  
los pobres, de los desheredados, de las . 
v í c t i m a s sociales de todos los tiempos; 
la l ibertad de la r e l i g i ó n , la riqueza es-
pir i tual del C r i s t i a n i s m o . » 
U N P R O B L E M A JURIDICÓ 
« L a Gazzetta delle Puglie>-
L a Gazzetta deue Pug l i e , diario de 
gran c i rcu lac ión en Ital ia meríd onal, 
publica un articulo dedicado a la cele-
brac ión de las bodas de plata de la 
coronac ión del Rey de España . Hace 
votos por la prosperidad de la nac ión 
hermana y felicita a su caballeroso So-
berano, del que dice que supo conci-
llarse grandes s i m p a t í a s y el tenaz aca-
tamiento de todas las clases sociales. 
til per iódico añade que Mussolini, al 
enviar su mensaje, h a sabido ser intér-
prete, cerca del Rey, de la voluntad de-
pa í s . Recuerda el Tratado de amistad 
y l a reciente entrevista con el conde 
de l a ' V iñaza , que s i r v i ó para i lumi-
nar la importancia de esta amistad pa 
ra los intereses comunes y para l a paz 
europea. Los anteriores Gobiernos ha-
bían dejado a un lado a E s p a ñ a , qm 
se h a b í a hecho e x t r a ñ a a nuestra vida. 
Por eso hace algunos a ñ o s eran en 
Italia muy pocos los amigos de Es -
paña y las comunicaciones d i f ú d e s < 
indirectas. . 
E l Gobierno fascista c o m p r e n d i ó la 
Importjancia de E s p a ñ a en el concierto 
europeo y se d ió cuenta de los bene-
ficios efectivos que p o d í a n obtenerse pa-
ra la futura suerte del Medi terráneo , 
con una u n i ó n intensa y cordial con 
esa nac ión . E l Gobierríb e s p a ñ o l corres-
ponde con gran cordialidad y pronta 
energ ía . 
E l per iód ico t ermina: «Hoy los dos 
pa í se s cambian e l saludo de su sangre 
c o m ú n y afirman su propós i to de mar-
char unidos por el gran camino del 
mundo. Depositamos. a los pies del tro-
no de don Alfonso* X I I I nuestro home-
naje italiano y a él y a su pueblo al-
zamos la mano con er gesto del saludo 
romano, gritando el férvido «alalá» de 
la Ital ia fascista .» 
«II Matt ino; 
I I Ma t t i no , de Ñápe le s , dice que l a 
ceremonia de m a ñ a n a viene a integrar 
oportunamente las cordiales expresio-
nes de augurio que al Soberano y a su 
Gobierno enviaron los italianos. E l sig-
nificado de estas fiestas supera en sim-
plicidad a las exterlorizaciones oficia-
les, poniendo de manifiesto el exquisi-
to significado pol í t ico , en el que parti-
cipan todas las naciones latinas. 
Unidos hoy en la po l í t i ca y con sus 
miras puestas en la justa va lor i zac ión 
material y moral del patrimonio de la 
n a c i ó n , los dos pueblos saben c u á l e s 
son los problemas de la po l í t i ca extran-
jera que deben acometer unidas para 
rendir su v ida med i t erránea , digna ver-
daderamente de este nomhve.—Daffina. 
Recepción en Berlín 
B E R L I N , 17.—El nuevo embajador de 
L a L i b r e B e l g i q u e comenta en su 
editorial la d i s c u s i ó n parlamentaria 
del proyecto de reforma del con l ro t 
de arrendamiento. Concretamente s*~ 
refiere a la c l á u s u l a , nueva, que con-
cede al arrendatario una indemniza-
c ión por las mejoras que haya reali-
zado en la finca. E l texto del dicta-
nien dice que la i n d e m n i z a c i ó n satis-
fará la p lus v a l í a que por virtud de 
las mejoras experimente la finca. La 
L i b r e B e l g i q u e combate por antijurí-
dica y por la dificultad p r á c t i c a de 
determinar los asuntos de valor la so-
l u c i ó n propuesta. Sostiene que la ui-
d e m n i z a c i ó n debe contraerse al valor 
del material y del trabajo empleadqs. 
E s p a ñ a , señor Espinosa de lus Monte-
ros, h a recibido a la colonia de su pais, 
con motivo de. l a » c e l e b r a c i ó n de las 
bodas de plata con el Trono de su ¡ma-
jestad el Rey don Alfonso X I I I . 
E n Atenas 
A T E N A S , 17.—Con motivo del X X V am-
versarlo de la c o r o n a c i ó n del Rey de 1 
E s p a ñ a , don Alfonso X I I I , cota mañana 
se h a cantado u n solemne Tedeum en 
l a Catedral cató l ica , con asistencia del-; 
presidente de l a cepúbl ica , el jefe áem 
Gobierno, todos los ministros, Cuerpo, 
d i p l o m á t i c o , misiones militares, pre6i-.s 
dente de la Cámara , ex ministros M 
alta sociedad eteniense, Oíició jnonse'i 
ñor Fi l ipucci , Arzobispo catól ico del 
Atenas. .3 
Por" la tarde, el ministro de España 
recibió a la colonia. 
Fiesta conmemorativa en Bucarest 
B U C A R E S T , 17.-—Se h a celebrado una 
brillante fiesta para conmemorar el 
X X V aniversario de l a coronac ión de 
don Alfonso X l l l . 
E l ministro de E s p a ñ a en Bucarest. 
s e ñ o r Cárdenas , d ió una comida de 
gala en el Alhenee Palace, a la que 
asistieron el p r í n c i p e Nico lás , hijo del 
Rey Fernando; presidente del Consejo, 
general Averesco; presidentes del Se-
nado, Coanda, y del Congreso, Nico-
leano; ministro de Portugal, decano del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o en ausencia del 
Nuncio', ministro de Inglaterra; Glika. 
subsecretario de Negocios; Niott. miiiis^ 
tro de l a Real C a s a ; Angelesco, jefe 
del cuarto mil i tar del R e y ; Tresna Gre-
ciano, jefe del Protocolo; general Ni-, 
coleano, prefecto de P o l i c í a ; Condesco, 
]efe del cuarto mil i iar del Pr ínc ipe , 
madame Maerodi, camarera mayor de 
la Re ina; madamolselle Cantenir, dama 
de l a R e i n a ; madame Foenan, dama 
de honor de la princesa madre Elena; 
madame P lay ina , dama de honor de 
la princesa T r i f u , segundo jefe del Pro-
tocolo; Zanflkescu. secretarlo do Lega-
c i ó n ; Teus Navarro, secretario de la 
Legac ión de E s p a ñ a ; Beneyto, vicecón-
sul de E s p a ñ a en Bucarest, y Martín 
S á n c h e z (don Fernando). 
Al Hnal del banquete, en el (jue se 
bebieron vinos e s p a ñ o l e s y se fumaron 
cigarros habanos, pronunciaron elocuen-
tes brindis el pr ínc ipe Nicolás y el se-
ñor Cárdenas . 
i 
toímimm 
— ¿ T ú sabes, Mary, la diferencia que hay entre un 
"auto" y un tranvía? 
—No. 
—-Entonces, vamos a tomar un tranvía. 
(Fassing Show, Londres.) 
— A h í la tienes; encantada de la vida desde que no la pego, 
-¿Es que ya no te emborrachas? 
—Sí; pero con vino dulce. 
{ S i m p l l c í s s i m u s , Munich.) 
—•¡Bien, hombre! Desde que te casaste no he visto 
nunca que te falte un botón. 
— ¡ O h ! Mi mujer es un ángel. E n seguida me enseñó 
a coserlos. 
[Dlfnanche I l l u s t r é , París.) 
—-¿Está ya fuera de peligro? 
—No. Todavía la visita el médico dos veces diarias. 
{Bystander, Londres.) 
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Una salve solemne en Guadalupe. A la recepción de Cartagena con-
Flores en la estatua de doña Cristina en San 
E n Avila 
AVILA, 17.—Bn el T e d é u m celebrado 
en- la Catedral ofició el Prelado y aeis-
tieron las autoridades e inmenso g e n t í o . 
A la recepc ión celebrada en el Ayun-
tamiento concurrieron todos los ele-
mentos oficiales y particulares de l a 
ciudad. A m e n i z ó la fiesta l a banda de 
mús ica de l a Academia de Intendencia. 
por cuenta del Ayuntamiento y Dipu 
tación se s i rv ió una comida extraordi-
naria a los acogidos en los asilos y 
a los presos. 
Por la noche hubo u n a f u n c i ó n de 
gala en el Teatro Princ ipal , 
Los supervivientes de Voluntarios 
Catalanes 
B A R C E L O N A , 17.—Entre los que han 
acudido a las recepc ión de Capitanía 
General, f iguraba una representac ión de 
ancianos supervivientes del Cuerpo de 
voluntarios catalanes que fué a la gue-
rra de Africa, al mando del comandante 
Sugrañes, que d ir ig ió l a partí; popular 
de la recluta, y que fué ofrecida al ge-
neral P r i m . 
El desfile de estos venerables ancia-
noe ante e l cap i tán general fué una 
nota de gran e m o c i ó n . 
Una lápida en el Salón de Ciento 
BARCELONA, 17—A las siete de la 
tarde en el Ayuntamiento se h a celebra-
do el acto de descubrir u n a l á p i d a con-
memorativa del X X V aniversario de la 
coronación del Rey en el h i s tór ico Sa-
lón de Ciento. 
Acudieron al acto los representantes 
de todas las corporaciones populares y 
de los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , as í co-
mo miembros de l a nobleza catalana. 
E l alcalde, barón de Viver, pronuncia 
un discurso de elogio para el Rey y pa-
r a la reina d o ñ a Victoria, 
Acto seguido descubrió l a láp ida , 
Tedéum y recepción en Barcelona 
B A R C E L O N A , 17,—Con gran brillantez 
han comenzado hoy la§ fiestas de con-
memorac ión del X X V aniversario de l a 
coronación del Rey, A las diez y me-
dia empezó , en l a Catedral, l a solemne 
fiesta religiosa organizada por el Cabil-
do. Asistieron todas las autoridades. 
Ayuntamientos y Diputac ión en Corpo-
ración, con maceros. D e s p u é s de l a 
misa, el Obispo, doctor Miralles, reves-
tido de pontificad, cantó un T e d é u m , 
L a Catedral estaba completamente lle-
na de Comisiones y representaciones de 
todas las entidades, y muchos fieles, A 
las doce se verificó, en Capi tanía gene-
ral , l a recepc ión general, con asisten-
c i a de las autoridades. Primero desfiló 
e l elemento civil , Ayuntamiento, Diputa-
c ión , Audienci-a, Universidad, U n i ó n Pa-
-triótica,; Comisiones -y . .representaciónes 
de entidades de la ciudad. Somatenes, 
Grupo Alfonso, varios ex ministros,, en-
tre ellos el conde Caralt, toda l a aris-
tocracia barcelonesa y muchos particu-
laies. D e s p u é s desfiló el elemento, mi 
litar, a cuyo frente iba el gobernador 
n;?ijtar, general Correa, con todos los 
jetos y oficiales de la g u a r n i c i ó n y de-
pendencias militares. Durante el acto 
tucó, en el patio de Capi tanía , l a ban-
da del regimiento de Badajoz y en el 
paseo de Colón, frente a l edificio, se co-
locaron var ias secciones de diversos 
Cuerdos con bandera, m ú s i c a y bandas 
de tambores y cornetas. Terminada la 
recepción, se in i c ió el desfile de fuer-
zas, ante el capiMn general. 
E l aspecto de la pob lac ión es de d í a 
de fiesta. Todos los buques surtos en el 
puerto e s tán engalanados y los centros 
oficial©1 y particulares lucen colgadu-
ras. Con motivo de la fiesta han para-
do los descargadores de carbón del 
puerto y l a Sociedad de S a n Pedro pes-
ca^iur, que t a m b i é n se dedica a l a des-
carga de buques. 
En los centros oficiales se h a n puesto 
pliegos de firmas. T a m b i é n se han co-
locado bandejas para recaudar fondos 
Con destino a l a Ciudad Universitaria. 
E l extraordinario de E L D E B A T E 
BARCELONA, 17.—Los p e r i ó d i c o s pu-
blican hoy, 'enviadas por un correspon-
sal de Madrid, la mayor parte de las 
cosas salientes del n ú m e r o extraordina-
rio de EL DEBATE. 
Entre ellos figuran los despachos pu-
bíicados de jefes de Estado y de sig-
nificadas personalidades po l í t i ca s de 
Europa. 
Entre los periodistas y entre las per-
sonas afectas a la po l í t i ca se comenta 
con elogio extraordinario este éxi to ¿fe 
EL DEBATE, que le ha permitido sumar 
al acontecimiento de hoy la o p i n i ó n y 
el voto de tan relevantes personalidades. 
E n Badajoz 
• BADAJOZ, 17.—A l a recepc ión cele-
hrada en el Gobierno civi l , que resultó 
muy brillante, concurrieron entre otras 
personalidades de la p o l í t i c a antigua 
. don José Albarrán y e l ex alcalde don 
Jesús Lopo, 
E n los cuarteles de Casti l la y Gravp 
l inas comulgaron 426 soldados, acom-
p a ñ a d o s de las damas de la Cruz Roja 
y la A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s del Arma 
de Infanter ía , 
Descubrimiento de una placa 
en Bilbao 
B I L B A O , 17,—Esta m a ñ a n a apareció 
engalanada l a vi l la . E l comercio y la 
B a n c a cerraron, y desde primera hora 
las bandas municipal , de Santa Cecilia 
y de Deusto, recorrieron las calles del 
engalanados. 
A las diez, el Arcipreste dijo una misa 
rezada en l a B a s í l i c a de Santiago, por 
l a i n t e n c i ó n de la real famil ia , y a las 
diez y media se verif icó el acto de des-
cubrir l a p l a c a que d a el nombre de 
Avenida de Alfonso X I I I , a l a Avenida 
del Ensanche, Asistieron todas las au-
toridades y el Ayuntamiento en cor-
p o r a c i ó n . P r o n u n c i ó un discurso el al-
calde, a l que contestó el gobernador 
c iv i l , s e ñ o r Bai lar ín , Terminados los 
discursos, se descorr ió l a cortina que 
ocultaba las placas. 
D e s p u é s se ce lebró en e l palacio pro-
vincia l una br i l l an t í s ima recepc ión , que 
duró media hora, y en l a que desfila-
ron ante los gobernadores c iv i l y mi-
litar, todos los elementos de eigniflca' 
la recepción, las tropas desfilaron ante 
las autoridades, 
A l m e d i o d í a se ce lebró en l a Dipu-
tac ión una s e s i ó n extraordinaria, pa^a 
discutir u n a m o c i ó n presentada por el 
presidente, en la que propone que se de 
el nombre del Rey al Instituto y Escue-
la de Comercio, que es tá en construc-
c ión, y l a c o n c e s i ó n de 15.000 pesetas 
para l a Ciudad Universitaria, idea pro-
puesta por el Monarca. E l sa lón de se-
siones aparec ía completamente lleno, 
tanto en las tribunas como en los pa-
sillos. E l gobernador, que p r e s i d í a l a 
s e s i ó n , dec laró é s ta abierta, y tras leer-
se la m o c i ó n , el señor Bilbao la a p o y ó 
en un discurso be l l í s imo , que fué un 
canto a la Monarquía , 
F u é muy aplaudido. E l gobérnadox 
dió por aprobada la propuesta y ter-
m i n ó la s e s i ó n . 
E n Brihuega 
B R I H U E G A , 17,—Las autoridades y el 
pueblo en masa celebró con gran es-
plendor el aniversario de l a coronac ión 
del Rey con diversos festejos. E n la 
iglesia parroquial se cantó un T e d é u m , 
Marinos americanos en Cartagena 
C A R T A G E N A , 17,—En l a recepc ión ce-
lebrada en l a Capi tanía general de este 
Apostadero se des tacó l a nota de con-
currir a ella el comandante y toda la 
oficialidad del buque americano L a n -
aer, que se encuentra en estas aguas 
desde hace unos días . 
Entre los firmantes figura el ex di-
putado don Sduardo Esp ín . 
L a p o b l a c i ó n aparece vistosamente en-
galanada y los buques surtos en el puer-
to e s tán empavesados. 
Tedéum en la Basílica de Guadalupe 
G U A D A L U P E , 17—Con enorme entu-
siasmo se ce l ebró en és ta l a conmemo-
rac ión del X X V aniversario de la co-
r o n a c i ó n del Rey. 
E n la plaza del pueblo hubo una gran 
m a n i f e s t a c i ó n patr iót ica . E l maestro na-
cional s e ñ o r Herrero l e y ó unas brillan-
tes cuartillas, y el franciscano padre 
Carlos de T i l l a c a m p a p r o n u n c i ó u n elo-
c u e n t í s i m o discurso. 
D e s p u é s el pueblo entero as is t ió al 
T e d é u m y a l a Salve s o l e m n í s i m a quej 
se verif icó en el Monasterio de Nuestra j 
S e ñ o r a de Guadalupe. 
A estos actos se sumaron muchas per-j 
s o ñ a i i d a d e s de Madrid, que se encuen-| 
tran pasando u n a temporada en el Mo-
nasterio. 
Homenaje a la Reina Cristina 
SAN S E B A S T I A N , 17.—Ante las esta-
tuas de la re ina Crist ina desfilaron esta 
^arde 4.000 n i ñ o s de las escuelas. Cada 
grupo llevaba ü n a bandera nacional, to s 
escolares depositaron centenares de ra-
mos de flores en él monumento. Des-
p u é s fueron obsequiados con meriendas. 
Asistieron el alcalde, los concejales y 
mucho públ i co . 
L a C o m i s i ó n permanente municipal 
ofrec ió hoy a l alcalde un almuerzo. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
E n San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 17.—La m a y o r í a de 
los edificios y los barcos surtos en el 
puerto han aparecido hoy engalanados. 
E s t a m a ñ a n a se cantó un solemne Te-
d é u m a l que asistieron las autoridades, 
Corporaciones, Cuerpo consular y mu-
cho públ i co . D e s p u é s hubo u n a brillan-
te recepc ión , en l a que desfilaron las 
autoridades. Corporaciones, entidades y 
muchos particulares. E l palacio de la 
D iputac ión estaba adornado con plan-
tas y flores. Daba guardia interior y 
en las puertas el Cuerpo de Miqueletes 
y en el exterior una c o m p a ñ í a de Si-
c i l ia con bandera y m ú s i c a s de todos 
los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . 
E n el Ayuntamiento, D iputac ión y Go-
bierno c ivi l se colocaron pliegos, en ios 
que firmaron millares de personas. E n 
el palacio provincial se ce lebró un ban-
quete, al que asistieron el gobernador 
y el Ayuntamiento, 
Misa de comunión en Sevilla 
S E V I L L A , 17,—En l a Catedral se ce-
lebró esta m a ñ a n a una misa de co-
m u n i ó n organizada por l a Acc ión Ca-
tó l i ca de l a Mujer, en l a que se acer-
caron a l a sagrada mesa 400 s e ñ o r a s , 
A las diez hubo u n a misa solemne y 
se c a n t ó un T e d é u m , al que asistieron 
todas las autoridades. Ayuntamiento y 
Diputac ión bajo mazas. Luego fueron a 
las Casas Consistoriales, donde firmaron 
en los pliegos y depositaron donativos 
para l a Ciudad Universitaria, Mucho 
públ ico desfiló t a m b i é n por el Ayunta-
miento. E n Capi tan ía general se cele-
bró una r e c e p c i ó n de autoriades. Las 
bandas militares tocaron en l a plaza. 
Muchos balcones lucen colgaduras y es-
ta noche iluminaciones. 
E n Sigüenza 
S I G U E N Z A , 17.—Presidida por el Pre-
lado y con aeistencia de las autorida-
des locales y gran n ú m e r o de fieles, se 
ce lebró una misa solemne en l a Cate-
dral . D e s p u é s se c a n t ó un T e d é u m . 
Gran animación en Toledo 
T O L E D O , 17.—En todas las iglesias de 
Toledo se celebraron solemnes cultos y 
comuniones generales, con asistencia de 
numerosos fieles. E n las primeras horas 
de l a m a ñ a n a varias bandas de m ú -
sica recorrieron las calles, al mismo 
tiempo que eran disparadas numerosas 
bombas. 
A pesar de l a horrorosa tormenta que 
d e s c a r g ó a aquella hora, el públ ico in-
v a d í a las calles con muestra de gran 
regocijo. 
Los edificios oficiales y casas particu-
lares ostentan colgaduras. No obstante 
ser d ía de mercado, todo el comercio 
cerró a l m e d i o d í a . 
E n el Gobierno c ivi l se verificó la re-
cepc ión oficial, con asistencia de las 
autoridades, personalidades, jefes de las 
dependencias oficiales, entidades parti-
culares y general, jefes y oficiales de la 
g u a r n i c i ó n . 
E n los pliegos colocados en diversos 
lugares de la ciudad firmaron centena-
res de personas, » 
E s t a tarde l a banda de l a Academia 
E n el Comedor de Caridad se dió' una 
comida extraordinaria a los pobres, con 
vino, 'pasteles y cigarros. 
E l Cardenal, aunque mejorado, no 
pudo asistir a la recepc ión del Palacio 
Real ni al banquete de gala, a cuyos 
actos le hab ía invitado especialmente 
el Soberano en c a r i ñ o s í s i m o telegrama 
de ayer, 
A la recepción de Valencia concu-
rrieron los albistas 
V A L E N C I A , 17—Los pliegos puestos al 
públ ico en el Gobierno .civi l se han lle-
nado r á p i d a m e n t e de firmas, y l a re-
cepc ión celebrada en Capi tanía general 
h a revestido este a ñ o l a m á s extraor-
dinaria solemnidad. 
Tanto a la firma como a la recepc ión 
han acudido, a d e m á s de las autorida-
des, representaciones de Corporaciones 
y elementos oficiales, l a totalidad de 
las entidades e c o n ó m i c a s que verdara-
mente representan las fuerzas vivas de 
la ciudad, cuales son el Fomento In-
dustrial y Comercial y el Ateneo Mer-
cantil. 
Como nota que merezca ser destacada 
es tá la comparecencia en masa de todo 
el personal judicial , desde el presidente 
de la Audiencia territorial hasta los au-
xil iares de los Juzgados, y el hecho de 
que por parte de las entidades que acos-
tumbran sólo a enviar Delegaciones han 
acudido este a ñ o corporativamente con 
la totalidad de sus miembros. 
Respecto a los po l í t i co s del antiguo 
r é g i m e n , han firmado y acudido a Ca-
p i t a n í a general l a gran m a y o r í a de los 
ex diputados y ex senadores liberales, 
incluso los albistas, aunque hay que 
hacer constar que l a m a y o r í a de estos 
elementos pertenecen hoy a la Unión 
Patr ió t i ca . 
De los conservadores acudieron todos 
los ciervistas, mauristas y el que fué 
jefe del partido datista, ex senador y 
ex diputado s e ñ o r Vallderrobles. 
Recepción en Zaragoza 
ZARAGOZA, 17.—Esta m a ñ a n a se ve-
rificó l a recepc ión en Capitanía general, 
que resul tó muy brillante y a la que 
asistieron Todas las representaciones ofi-
ciales y de centros y entidades parti-
culares y numeroso públ ico . 
Por l a tarde se ce lebró en el templo 
del P i l a r un T e d é u m y una Salve. Asis-
tieron las autoridades y numeroso p ú -
jjliCÓ. 
Durante el d í a se cursaron muchos 
telegramas a Palacio. 
Se h a n recogido firmas y tarjetas en 
el Ayuntamiento, Gobierno c ivi l y Di-
p u t a c i ó n provincial , así como en otros 
locales donde se instalaron pliegos, que 
inmediatamente se vieron cubiertos de 
firmas. 
Manifestación en Larache 
L A R A C H E , 17.—Desde primera hora la 
p o b l a c i ó n h a estado engalanada. A las 
doce se organ izó en la plaza de E s -
p a ñ a u n a m a n i f e s t a c i ó n , en l a que figu-
raban los elementos de las tres colo-
nias, que m a r c h ó al palacio de l a Co-
mandancia para testimoniar s u ' a d h e s i ó n 
al Trono. 
Se han celebrado otros festejos, c jmo 
conciertos p ú b l i c o s por bandas milita-
res, festivales escolares con reparto de 
premios en m e t á l i c o por el cónsu l de 
E s p a ñ a , etc. 
. Idénticos actos se celebran en Alcazur-
quivir, Arci la y Casablanca. E n esta 
ú l t ima p o b l a c i ó n e l c ó n s u l recibió a las 
doce a toda l a colonia e spaño la , y esta 
noche se celebra u n a velada literaria. 
Pabellón musulmán en la Ciudad 
Universitaria 
T A N G E R , 1 7 — L a recepc ión celebrada 
esta tarde en l a L e g a c i ó n de España es-
tuvo c o n c u r r i d í s i m a . A d e m á s de la co-
lonia asistieron el administrador de l a 
zona y el Mendub, as í como represen-
taciones de diferentes asociaciones y en-
tidades extranjeras. Una Comis ión de 
alumnos de las Escuelas Hispano Arabes 
solicitaron del ministro que pidiera al 
Gobierno que en l a futura Ciudad Uni-
versitaria se construya un local ade-
cuado para musulmanes. 
E l ministro, don Antonio P í a , bfreció 
apoyar esta p e t i c i ó n . 
Durante la r e c e p c i ó n tocó l a banda del 
regimiento de Ceuta. 
E s t a noche se ce lebró una func ión de 
gala en el teatro Cervantes. 
i i l l i i p i 
Nueva Casa de Correos en Logroño 
- E E h 
Hoy empezarán las obras del ferrocarril de Zamora a Puebla de 
Sanabria. L a restauración del Monasterio de Poblet. i*-**"'!» U 
«tí*** uT^-im. i - <*f . Certamen catequístico en Valencia. 
D E PINEDO S A L D R A D E B A R C E L O N A P A R A I T A L I A 
- E B -
De Pinedo visitará Barcelona 
B A R C E L O N A , 17 ,—Comunican de Pa-
rís que el aviador D e Pinedo, al re-
gresar de su vuelo, por A m é r i c a , v is i -
tará Barcelona, y é s t e s erá el ú l t i m o 
puerto donde d e s p e g a r á h a c i a I ta l ia , 
—Procedente de Valencia , h a llegado 
a Barcelona el ex ministro don César 
Si l ió , que p a s a r á aqu í unos d ías . 
La Cámara de Comercio de Bilbao 
B I L B A O , 17,—Bajo l a presidencia de 
don R a m ó n Bergés se r e u n i ó l a Junta 
directiva de l a C á m a r a de Comercio pa-
ra nombrar presidente de l a misma, en 
la vacante del s e ñ o r Jausoro, fallecido 
hace pocos d ías . 
Se d e s i g n ó para presidente a don Va-
leriano Balzola, y segundo vicepresi-
dente don Evencio Cortina, 
Se cubrieron las vacantes en las Co-
misiones e c o n ó m i c a , aranceles y valo-
raciones y accidentes m a r í t i m o s , y fue-
ron designados los s eñores Balzola y 
Sota Ahurto, 
— E s t a tarde se ce lebró el acto de ha-
cer entrega al c ó n s u l de la Argentina, 
señor Echeverri , de un pergamino que 
le ofrendan sus amigos como testimo-
nio a la obra ejemplar que real iza en 
esta v i l la en pro de l a U n i ó n Iberoame-
ricana. 
Electrificación de un ferrocarril 
G E R O N A , 1 7 . — C o m u n i c a n de Ripol i 
que han comenzado los trabajos para 
construir el edificio que o c u p a r á la Cen-
tral para la e l e c t r i f i c a c i ó n del ferroca-
r r i l de R i p o l l a S a n Juan de las A b a -
desas, 
L A CAROLINA, 17.-
Monsieur Gastón Doumergue, presidente de la república francesa, 
que se halla actualmente en Londres en visita oficial 
Puede decirse que el presidente de la república francesa realiza 
a Londres la visita tradicional. Desde los días de la "Entente'', las 
visitas entre los jefes de las naciones francesa e inglesa son prenda de 
una política amistosa. Algún periódico de París lamenta los días de 
Eduardo V i l , en los que reinaba verdadera cordialidad en las relacio-
nes francobritánicas, e invita a Doumergue a restablecerla. 
Doumergue tiene ahora sesenta y cuatro años. Ha ocupado en la 
política de su país todos los puestos que ambicionarse pueden. Dipu-
tado (1893), ministro (1902), vicepresidente de la Cámara (1905), 
senador (1910), presidente del Consejo (1913), presidente del Sena-
do (1923) y presidente de la república (1924). A este último puesto 
llegó de una manera sensacional, derrotando a Painlevé, candidato de 
los cartelistas, que habían arrojado de la Presidencia a Millerand. 
1—; 
a s -
La Junta tendrá personalidad jurídica. E l Estado anticipará tres 
millones de pesetas a cuenta del sorteo extraordinario de 1928. 
- • E h 
L a Gaceta de ayer publica un decreto 
que crea, bajo el Patronato de su majes-
tad el Rey, l a Junta Constructora de l a 
Ciudad Universitaria. E l p r e á m b u l o de 
esta importante diSiposición, dice: 
«Señor: E l noble gesto de vuestra ma-
jestad al declinar cuantos homenajes se 
pensaron rendirle ean motivo del X X V 
aniversario de vuestro advenimiento al 
Trono, para que la creac ión de la Ciu-
dad Universitaria fuese la ú n i c a con-
m e m o r a c i ó n de tan feliz suceso, prueba 
la preferente importancia que en vues-
tro augusto á n i m o tienen los valores es-
pirituales para e l engrandecimiento de 
España, y merece, por parte del Gobier-
no, el m á x i m o interés y las mayores 
facilidades para el mejor éx i to de l a 
idea. 
Que si l a o p i n i ó n general la ap laudió 
debidamente, y los universitarios mos-
traron por el la s ú gratitud, con acuer-
dos, cuya e j ecuc ión ha querido diferir 
y 
*• ¿ 4 .. . K 
—De cuatro a ocho de l a m a ñ a n a 
han descargado sobre l a p o b l a c i ó n va-
rias tormentas que sembraron de pá-
nico a l vecindario por su d u r a c i ó n y 
aparato. 
L lov ió en abundancia, y afortunada-
mente no se tienen noticias de des-
gracias hasta el momento. 
Durante l a tormenta de esta m a ñ a n a 
se registró un movimiento s í s m i c o con 
rotura de cristales y c a í d a de objetos 
en varias casas. 
Vocales: los decanos de Medicina, 
Ciencias y F a r m a c i a de l a expresada 
Universidad; un catedrá i i co de- cada 
una de las tres mencionadas Faculta-
des y otro de l a Escue la de Odontolo-
g í a de Madrid; el alcalde de Madrid; 
un arquitecto de la Junta de Construc-
ciones, dependiente de Ins trucc ión públ i -
c a ; el director de l a Escue la Superior 
de Arquitectura; el s í n d i c o presidente 
del Colegio de Agentes de Bolsa de 
Madrid, y un catedrát ico de Dere-
cho de l a Central, con el carácter de 
asesor jur íd ico . L a Junta n o m b r a r á se-
cretario a uno de sus vocales. 
Ls Junta tendrá, entre otras, las atri-
buciones de adquirir, poseer y adminis-
trar toda clase de bienes; adquirir los 
terrenos que necesitase para completar 
l a ex t ens ión que estime necesaria para 
l a totaj. cons trucc ión de la Ciudad Uni-
versitaria; determinar el n ú m e r o , •em-
plazamiento, dimensiones, destino y de-
e ión de Bilbao, representaciones de en- de Infantería dió un concierto en Zoco-
tidítUes y de la guarnición. Terminada dover. 
E l N O M B R E 
DE 
T O L E D O , 17.—Ayer visitaron al Pri-
mado los Cardenales de Granada y Ta-
rragona y el Arzobispo de Valladolid, 
doctor Gandásegui. E l Cardenal de Se-
•illa quedó en Madrid, por hallarse in-
dispuesto. 
Conversaron largamente sobre asun-
tos generales, y particularmente de las 
conferencias metropolitanas y juntas de 
patronatos que se celebrarán estos días 
en Madrid, presididas, respectivamente, 
por ausencia del Primado, por el Car-
denal Vidal y Barraquer y el Arzobis-
po doctor Gandásegui. 
También cumplimentaron al doctor 
Reig el auditor de la Rota, don, Ramón 
Guerra, y el arcipreste de Zaragoza, 
don Jnsú Pe]1icer. 
vuestra majestad, hasta que la obra s e i m á s condiciones de los edificios o pa-
acabe, el Gobierno la elogia también , Ibellones que hayan de construirse, tan-
conocedor de la alta trascendencia que 
ha de tener para el bien de la Pa-
tria una m á s perfecta o r g a n i z a c i ó n del 
trabajo científ ico, y de cómo co inc id ió 
siempre l a mayor grandeza nacional en 
to para las Facultades como para el 
Hospital Cl ínico, Laboratorios, Colegios 
mayores, campos de deporte y d e m á s 
servicios; ordenar l a e j e c u c i ó n de toda 
^.lase de obras, por regla general por el 
todos-los órdenes , con el esplendor de| sistema de contrata, y, só lo excepcio-
nuestras gloriosas Universidades. nalmente y por fundados motivos, por 
E l presente decreto crea la Junta 
Constructora de l a Ciudad Universitaria, 
investida de personalidad jur íd ica y con 
aquellas a u t o n ó m i c a s facultades que se 
estiman necesarias para s u rápido y 
eficaz funcionamiento, reduciendo al 
m í n i m o las trabas burocrát icas y bus-
cando en su c o m p o s i c i ó n las g a r a n t í a s 
de aptitud y actividad indiSipensables 
al logro de sus fines. 
Se dota a_ la Junta de los recursos 
e c o n ó m i c o s que puedan bastar a su co 
metido y, dada su singular importan-
cia, se arbitra a d e m á s la i m p l a n t a c i ó n 
de sorteos de premios en metá l ico entre 
los tenedores de billetes que acrediten 
los donativos hechos para esta obra, 
como e s t í m u l o que acreciente las parti-
culares aportaciones. 
Y en el d í a memorable que hoy fes: 
tejamos, al cumplirse veinticinco años 
de vuestro venturoso reinado, tiene el 
honor y l a í n t i m a sa t i s facc ión el presi-
dente que, suscribe de someter a l a fir-
ma de vuestra majestad el presente de-
creto, que h a de abrir una nueva y 
próspera era en la cultura española . 
Madrid, 17 de mayo de 1927.—Señor: 
A L . R. P . de V . M . , M i g u e l Primo de 
Rivera y O r b a n e j a . » 
E n l a parte dispositiva se decreta que 
bajo e l Patronato de su majestad el Rey 
se crea la Junta Constructora de l a Ciu-
dad Universitaria, encargada de promo-
ver, realizar y concluir l a edif icación de 
la misma, en los terrenos de la Mon-
cloa, de esta Corte, con tal fin adquiri-
dos. 
Dicha Junta tendrá personalidad jurí-
dica para el ejercicio de sus funciones 
y estará constituida por dos vicepreel-
dentes y doce vocales. 
Serán vicepresidentes: el ministro de 
Instrucción, quien podrá delegar en el 
director dê  Enseñanza, superior para 
algún acto o asunto determinado, y 
el rector de la Universidad Central. 
el de a d m i n i s t r a c i ó n directa y adquirir 
e l mobiliario, menaje y material de to-
das clases con que h a y a de dotarse ca-
da edificio. 
Los recursos e c o n ó m i c o s de la Junta 
constructora de la- Ciudad Universitaria 
cons i s t i rán en: las rentas o intereses 
de sus bienes; las subvenciones que re-
ciba del Estado y de las d e m á s Cor-
Jporaciones p ú b l i c a s ; los donativos y le-
^gados que se le h ic ieren; las rentas y 
"productos de las fundaciones que se 
instituyeran para l a dotac ión de sus 
fines, y en especial de las camas del 
Hospital c l í n i c o ; el producto de l a ven-
ta de las publicaciones que la Junta 
acordare, y el importe' l íquido de los 
sorteos que, por acuerdo del Consejo de 
ministros, se verifiquen para la adju-
d icac ión de premios o lotes en metá l ico 
entre los tenedores de billetes, justifi-
cativos de haber efectuado donativos 
destinados a la cons trucc ión de l a Ciu-
dad Universitaria. 
Conforme a esto ú l t i m o se instituye 
un sorteo, que tendrá lugar en Madrid 
el d í a 17 de mayo de 1928 y constará , 
pívr lo menos, de u n a serie de 55.000 
billetes, representativos' de un donativo 
de 1.000 pesetas, estando formados por 
diez fracciones o d é c i m o s de . a 100 pe-
setas cada uno. 
P a r a que puedan iniciarse prontamen-
te las obras de construcc ión , el minis-
terio de Hacienda p o d r á anticipar a 
l a Junta constructora, por cuenta del 
producto l íqu ido de este sorteo, hasta la 
cantidad de tres millones de pesetas. 
Los informes que sobre los asuntos re-
lacionados con la construcc ión de l a Ciu-
dad Universitaria hubieren de evacuar 
e l Consejo de Estado, el Tribunal Su-
premo de l a Hacienda públ i ca y d e m á s 
dependeheias u oficinas públ i cas , t endrán 
siempre el carácter de urgente en su 
tramitac ión . 
E l sorteo especial de l a Lotería Na-
cional que anualmente se Celebra el d ía 
Nueva Casa de Correos en Logroño 
LOGROÑO, 17.—Se ce lebró con gran 
solemnidad l a c o l o c a c i ó n de l a prime-
r a piedra de la nueva Casa de Correos 
y Te légra fos , que bendijo e l Prelado 
de l a d ióces i s , y asistieron todas la? 
autoridades y numeroso p ú b l i c o . 
Certamen catequístico en Valencia 
V A L E N C I A , 17—Se h a celebrado en 
el local de l a Gran A s o c i a c i ó n el cer-
tamen catequís t i co , a l que acudieron 
m á s de 3.000 n i ñ o s . 
A . de Jurisprudencia en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 17.—A las ocho y me-
dia de l a noche se ce l ebró la inaugura-
c ión de la Academia de Jurisprudencia, 
recientemente constituida en esta capi-
tal,, con un solemne acto en el teatro 
de Calderón, al que han asistido toda 
las autoridades, representantes de los 
centros docentes y numeroso y selecto 
públ i co . 
E n el escenario ocuparon l á presiden-
cia el ex ministro señor B e r g a m í n , el 
^residente de la A c a d e m i a doctor Royo 
Vi l lanova, y los decanos del Colegio de 
Abogados y de la F a c u l t a d de Derecho. 
E l señor Royo V i l l a n o v a hizo la pre-
s e n t a c i ó n del conferenciante, señor Ber-
g a m í n , y r e c o r d ó que en este año preci-
samente celebra sus' bodas de oro con 
l a abogac ía , por lo que e x p r e s ó que la 
naciente Academia de Jur i sprudenc ia de 
Val ladol id se a d h e r í a al homenaje que 
con este motivo le preparan los Cole-
gios de Abogados de E s p a ñ a . 
Seguidamente hizo uso de l a palabra 
el s e ñ o r B e r g a m í n , que c o m e n z ó por 
expresar su agradecimiento por haberle 
concedido el honor de ser é l quien 
inaugurara las tareas de esta nueva en-
tidad. E n t r ó luego en materia , y dijo 
que el Derecho natura l puede definirse 
diciendo que es la' l í n e a m á s corta entre 
la razón humana, ley del hombre, y la 
razón divina, ley de l a humanidad. 
E n este Derecho se fundan la libertad 
individual, el derecho de propiedad y 
la famil ia, elementos necesarios para la 
v ida humana. 
D e la a g r u p a c i ó n de familias nace 
primeramente l a tribu, d e s p u é s los pue-
blos, y del conjunto de pueblos la na-
c ión , cuyo concepto es m á s de Derecho 
humano que natural . 
Habla del sujeto de l a soberanía , 3'-
dice que é s ta reside en el pueblo, quien 
la recibe de Dios directamente, y que 
los pueblos la transmiten d e s p u é s al ré-
gimen que m á s les plazca. 
Recuerda la e l e c c i ó n de Reyes en el 
F u e r o Juzgo y en las Cortes de A r a g ó n , 
Cas t i l l a y Navarra . 
Creía él que la C o n s t i t u c i ó n espa-
ñ o l a era un hecho definitivo, y que Es-
p a ñ a estaba, en cambio, en los comien-
zos de su c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a y so-
cial , que es lo que debe preocuparnos 
para impedir l a lucha de clases y esta-
blecer l a proporcionalidad y d i s t r i b u c i ó r 
de l a riqueza y l a just icia. 
Reconoce la buena i n t e n c i ó n y hon-
radez de los actuales gobernantes, quie 
nes saben muy bien que l a dictadura es 
transitoria. 
T e r m i n ó con u n a d e c l a r a c i ó n de fe en 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a , para la que dese¡1 
un porvenir tranquilo, que permita un 
engrandecimiento semejante al que te-
n í a en tiempo de los Reyes Cató l i cos . 
E l orador fué calurosamente ovacio-
nado. 
Las. vidrieras de la Catedral 
de Sevilla 
S E V I L L A , 17.—Parece ser que h a sido 
donada la cantidad de 300.000 pesetas 
para la r e s t a u r a c i ó n de las valiosas y 
m t i q u í s i m a s vidrieras de l a Catedral 
de Sevi l la . 
Los trabajos e m p e z a r á n en breve, y 
la noticia ha producido gran satisfac-
c ión en toda la ciudad. 
La restauración del Monasterio 
de Poblet 
T A R R A G O N A , 17.—El director gene-
ral de Bellas Artes, a preguntas de un 
periodista, ha manifestado que todav ía 
no e s t á resuelto qué destino se dará al 
monasterio de Poblet, una vez que es té 
restaurado. 
E l conde de las Infantas dijo que en 
Barcelona c o n f e r e n c i a r á con varias per-
sonalidades, que tienen ofrecido su apo-
yo m a t e r i á l para la r e s t a u r a c i ó n de di-
cho monumento y del de Santa Cruz, 
y una vez que posea los datos necesarios 
se e s t u d i a r á en Madrid el objeto para 
que se v a a destinar el monasterio, aun 
cuando es lo probable que sea para a l -
g ú n establecimiento de cultura, con ob- . 
jeto de que de esta manera pueda per 
mostrado a los numerosos visitantes que 
quieran admirar sus bellezas. 
Los niños y el "cine" 
VIGO, 17.—La P o l i c í a de Pontevedra 
ha descubierto u n a cuadriHa de n i ñ o s 
que desde hace tiempo se dedicaba a 
robar en la capital. Utilizaban u n a cue-
va en monte de l a Caeyra para guare-
cerse y guardar lo robado. E n noches 
pasadas penetraron en casa del m é d i c o 
de l a capital, s e ñ o r Tapia . Violentaron 
con palanquetas las puertas y muebles. 
•Tres de los asaltantes, uno de ellos de 
once a ñ o s , y los otros dos de catorce, 
fueron detenidos por e l somatenista 
José Rodr íguez . 
Estos n i ñ o s , v í c t i m a s de l a influencia 
del «cine», t endrán que ser puestos en 
libertad, por estar prohibida l a entra-
da de menores en l a cárcel , y carecerse 
en Pontevedra de un Reformatorio. L a 
Prensa hace con este motivo u n ruego 
a las autoridades y personas adinera-
das p a r a que se vaya cuanto antes a 
la c r e a c i ó n del Reformatorio o asilo pa-
r a menores. 
E l Fe. Zamora-Puebla de Sanabria 
Z A M O R A , 17. — M a ñ a n a c o m e n z a r á n 
1. esta capital las obras del ferrocarri l 
de Z a m o r a a Puebla de Sanabria . 
— E n F u e n t e s a ú c o f u é atropellado por 
un « a u t o » el n i ñ o Marino del Val le , que 
i n t e n t ó coger u n a gorra que se le había 
ca ído . Se hal la en estado g r a v í s i m o . , . < 
E l centenario de San Francisco 
Z A R A G O Z A , 17.—En el sa lón de fies-
tas del Casino Mercant i l s i g u i ó el ciclo 
de conferencias organizadas por el Co-
m i t é diocesano del Centenario de San 
Francisco . 
D i s e r t ó el c a t e d r á t i c o de esta Univer-
sidad y sacerdote don Pascual G a ü n d o , 
sobre « F u n d a c i o n e s y episodios francis-
canos en A r a g ó n » . 
F u é u n trabajo notable, con multitud 
de citas de documentos y de historia de 
las fundaciones hechas por los francis-
anos en A r a g ó n . 
E l numeroso p ú b l i c o que as i s t ió a l a 
conferencia a p l a u d i ó al orador. 
11 de mayo, q u e d a r á suprimido en el 
a ñ o 1928. 
A medida que se hallen terminados en 
su cons trucc ión y dotados de mobilia-
rio y material los diversos edificios, se 
rán entregados oficialmente a las res-
pectivas Facultades, quienes costeará!' 
desde entonces todos los gastos de sos-
tenimiento y c o n s e r v a c i ó n . 
L a Comis ión creada por real decreto 
de 20 de octubre de 1921 para preparar 
la cons trucc ión de la nueva Facultad de 
Medicina y Hospitales Cl ín icos de esta 
Corte, c e sará en las funciones que oon 
tanto acierto h a d e s e m p e ñ a d o , y entre-
g a r á a la Junta constructora que por es-
te decreto se crea, toda l a documenta-
c ión , edificios y enseres que tenga en 
eu poder. 
E n l a oficina de Prensa y Censura 
han facilitado ayer tarde l a siguiente 
nota: 
«El jefe del Gobierno, que h a visto 
ya iniciados en l a Prensa los comentos 
relativos al hecho de haber rogado al 
Rey y obtenido de su bondad, el apla-
zamiento de su real deseo de recom-
pensarle por sus servicios, con ocas ión 
de la memorable fecha de hoy, criterio 
que comparten respecto a ellos mismos 
todos los ministros, encarga a esta ofi-
cina de Prensa ruegue a las direccio-
nes de los per iód icos se abstengan de 
hablar del caso, por no fatigar con m á s 
exhibiciones de sus personas que las 
indispensables la p ú b l i c a a tenc ión . 
De todos modos, y como ú l t i m a pala-
bra, por su parte, sobre este asunto, 
quiere hacer constar que su conducta 
no la h a .inspirado l a modestia,, ni mu-
cho menos la soberbia. L a primera, no 
le impide comprender que viene sirvien 
do a España y a l a Monarquía , oon 
m á s fortuna de lo corriente, aun pre-
suponiendo en cuantos por ello se afa-
naron, un grado igual de buena volun-
tad. L a segunda, s er ía absurda, diabó-
l ica e insensata ante l a magnitud de 
la merced ofrecida y la delicadeza de 
la forma y l a o c a s i ó n . Le h a movido 
sólo el deseo de ejemplaridad en el 
des interés por el servicio patrio, que 
tantos ciudadanos vienen poniendo de 
manifiesto. Por lo demás , el general 
Primo de Rivera cree relativamente pró-
ximo el momento en que su personal 
actuac ión po l í t i ca deba tener adecuado 
término , y entonces, si su obra de con-
junto sigue. mereeiendo hasta el final 
la estima de la nac ión y del Rey, se 
h o n r a r á m u c h í s i m o en aceptar los tes-
timonios de tan honrosos aprecios, le-
gando a sus hijos el tesoro de valor 
Insuperable, del reconocimiento feha-
ciente de una Patria y un Rey, a quie-
nes se ha servido con fervor.» 
«La N a c i ó n » 
Nuestro colega L a N a c i ó n ded icó su 
número de anoche a las bodas de plata 
de su majestad. A d e m á s de los origina-
les correspondientes a otros aspectos 
del día, aparecen en las doce p á g i n a s , 
alternando con una abundante se l ecc ión 
de fotografías, grabados y dibujos alu-
sivos a la real familia, ar t í cu los e in-
formaciones de verdadero interés . Así, 
los que el presidente y Jos ministros 
dedican a su majestad; las cuartillas 
de los representantes d i p l o m á t i c o s ; los 
distintos aspectos de don Alfonso X I I I 
como hombre y como Monarca, y, por 
último, la aportac ión de los presiden-
tes de las Diputaciones, en representa-
ción de las 49 provincias. 
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Se han establecido varios "records" La final del campeonato de España; impresiones y co-
gana al Real Madrid. Campeonato castellano de atletismo. 
L a fa l ta de espacio nos i m p i d i ó co-
men ta r el pa r t ido f i n a l de l campeonato 
de E s p a ñ a , inmedia tamente d e s p u é s de 
l a r e s e ñ a , de la r á p i d a i m p r e s i ó n sobre 
su desarrol lo . Aunque brevemente, pro-
curamos hacerlo hoy . , 
Necesidad de modificar fechas 
E l calendario del campeonato nacio-
n a l v a r i a r á desde luego p a r a la lempo-
rada p r ó x i m a . Y estamos persuadidos 
de que se m o d i f i c a r á t a m b i é n la fór-
m u l a de las e l imina to r i a s , m á x i m e si 
se ha de a b r i r paso a l per iodo proba-
to r io del campeonato de la L i g a de pro-
fesionales. Pero T o s a s a m b l e í s t a s , en 
donde deben hacer h i n c a p i é es en l a 
fecha que media entre las semifinales y 
l a f i n a l . L a experiencia e n s e ñ a que debe 
e x i s t i r p o r lo menos u n margen de doce 
o catorce dias. Y esto no s e r í a una i n -
n o v a c i ó n o r i g i n a l , sino una simple co-
p i a de lo que pasa en otras partes. 
L a necesidad de a m p l i a r el margen 
de d í a s se ha vis to claramente en esta 
t emporada en los ú l t i m o s par t idos . Los 
dos f inal is tas no h a n podido a l inear 
sus mejores elementos, y en t é r m i n o s 
generales, el conjunto no ha podido dis-
poner del t iempo debido para el des-
canso c f i n de presentarse en las me-
jores condiciones. No una semana, sino, 
con só lo cuatro o c inco d í a s m á s , en el 
Arenas se hubiera podido a l inear Ca-
reaga. Y acaso Val lana . No insis t imos 
sobre és te , puesto que hace a l g ú n t iem-
po que no se a l inea con ¡os suyos. E n 
cuanto a l Real U n i ó n , s in duda a lguna 
pudo contar con E r r a z q u i n . E n cuanto 
a l m e j o r estado de algunos elementos, 
los pa r t ida r ios de unos y otros no hu-
l i s r a n invocado n i el estado de Gambo-
rena n i el de Yermo y otros que t a l vez 
no se han citado porque su personali-
dad no se destaca tanto. 
Y menos m a l que no hubo desempate 
en la semif ina l , que estuvimos cerca de 
él . Entonces, s í que hubiera sido sensi-
ble el handicap del equipo. 
E s c u e l a de c o r r e c c i ó n 
Iruneses y areneros no h a b r á n exhi-
bido u n juego b r i l l a n t í s i m o , pero la rea-
l i d a d es que han procurado a los espec-
tadores u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a de la 
d i s c ip l i na , de que no hace fa l ta la v io-
lencta pa ra j u g a r a l football. E n el jue-
go l i m p i o , en s ü nobleza, los dos equi-
pos j u g a r o n por i gua l , jus t i f icando 
plenamente su c a r á c t e r de a ínateur y 
h a c i é n d o s e acreedores a l ca l i f ica t ivo de 
deportistas—que se p rod iga m á s de lo 
debido—, y a que el deporte es una ver-
dadera escuela de e n e r g í a , de leal tad y 
de c o r r e c c i ó n . 
Juego de conjunto 
Como juego de c o h e s i ó n se puede ha . 
b lar del Real U n i ó n exclusivamente. En 
este aspecto el Arenas no ex i s t ió . E n 
cuanto el t r ío de a t r á s echaba el b a l ó n 
hacia adelante, medios y delanteros i r u -
neses e x h i b í a n las m á s var iadas combi-
naciones, pesando t a l vez de exagera-
c i ó n . H a demostrad'O desde entonces l a 
doble l i nea r -med ia y ataque—que es el 
pun to m á s fuerte del equipo, que es de 
las mejores que j uegan actualmente en 
el p a í s . 
Los delanteros, t a n p ron to actuaban 
como u n a c u ñ a , a pesar de la lent i -
t u d del eje, t an p ron to como una curva, 
u n arco envolvente. A veces fué como 
u n a l í n e a regularmente quebrada, en 
que los inter iores se ve lan ora en la 
vangua rd i a , ora en la re taguardia . M a . 
y o r f l e x i b i l i d a d , m a y o r acierto en los 
pases no se p o d í a pedi r . 
Y los m e ó l o s se m o v i e r o n perfectamen-
te a l c o m p á s de sus delanteros, no sólo 
fo rmando una barrera infranqueable pa-
r a los ataques contrar ios , sino empu-
j a n d o constantemente, s i rv iendo balo, 
nes. 
Los delanteros iruneses h ic ie ron una 
b r i l l an t e e x h i b i c i ó n de pases; es m á s , 
se sobrepasaron, recordando en muchas 
ocasiones el juego c a r a c t e r í s t i c o de la 
l í n e a de ataque de l a Real Sociedad. Es-
te v i r tuos i smo ha con t r ibu ido , s in duda 
a lguna , a que no se marca ran m á s tan-
tos, po r dar lugar a la c o l o c a c i ó n o a 
que les arrebaten l a pelota los contra-
r ios . 
E l t r í o defensivo i r u n é s r e s p o n d i ó a la 
labor de los ocho restantes c o m p a ñ e r o s , 
debido a sus propios m é r i t o s y desde 
luego a la a n u l a c i ó n del ataque arenero. 
E l juego de conjunto , de compenetra-
c i ó n en e l Arenas se v ió ú n i c a m e n t e en 
la defensiva. E l medio centro con los 
dos defensas estuvieron a c e r l a ü o s para 
desbaratar casi todos los intentos i rune-
ses. 
Juego individual 
Desde este pun to de vis ta , s o b r e s a l i ó 
el Arenas. Nos referimos al hecho de que 
de entre los 22 jugadores 'se han des-
tacado claramente J á u r e g u i y L l a m a d a . 
A e x c e p c i ó n del tanto y de los t i ros que 
d i e ron en los palos, puede decirse que 
el p r i m e r o lo p a r ó todo. E n cuanto a l 
segundo, j u g ó como su maestro, como 
Val lana . 
Estos detalles ind iv idua les hablan elo-
cuentemente sobre l a excelente actua-
c i ó n de l Real U n i ó n , a la que sólo fa l tó 
p r e c i s i ó n en los t i ros , pa ra que se pu-
d ie ra considerar como br i l l an te . 
S igu i e ron a esos dos jugadores Unes , 
t i y L a ñ a . Pero su labor fué m á s bien 
defensiva por las circunstancias . Cr íspu-
lo c u m p l i ó . 
L a l í n e a de ataque arenera, si no se 
ha v i s to como conjunto , tampoco se 
v i s l u m b r ó la menor i n d i v i d u a l i d a d . 
Se dice que Yermo no estaba con to-
das sus facultades. Es posible. Pero m u 
cha par le de su a n u l a c i ó n se deb ió tam-
b i é n a Gamborena, que tampoco estaba 
bien del todo. 
Respecto, a las. ind iv idua l idades i rune-
Sas, es verdaderamente dif íc i l destacar 
a a lguno de e l los ; j u g a r o n bien por 
i g u a l , con entusiasmo. 
F a l l ó suerte en los cinco delanteros. 
Suerte exclusivamente porque en otras 
ocasiones han demostrado que todos, 
desde el extremo derecha hasta el de 
la i zqu ie rda , poseen u n t i r o potente y 
son opor tunls ias , es decir, las dos co-
sas—tiro y oportunidad—que constitu-
yen l a clave del éx i to de los delante-
ros, l a clave de Ws tantos. 
Si t u v i é r a m o s que aqu i l a t a r en los 
jugadores iruneses hasta l a diferencia 
m á s ins igni f icante con respecto a su 
codicia , a su labor en los ciento veinte 
minu tos de juego, aunque con g r a n , 
des dificultades s e ñ a l a r í a m o s a Eche-
veste, que se m o s t r ó incansable, reco-
r r i endo m á s terreno. Casualmente fué 
el h é r o e de la j o rnada , el que m a r c ó 
el tanto. E n u n buen conjunto, en u n 
verdadero equipo en que cada uno tra-
trabaja po r todos, pocas veces se da ei 
caso de que el m á s destacado es el que 
marca el tanto. 
D e s p u é s dei par t ido , el Comi té de se-
l ecc ión ha c r e í d o que a d e m á s de los 
cuatro internacionales que posee el Real 
U n i ó n , dispone de otros dos, que son 
Ws hermanos Regueiro. Es posible que 
haya a lguno m á s internacionalizable. 
Por q u é no se marcaron 
m á s tantos 
A pesar de la super ior idad de juego, 
no se marca ron m á s tantos y hubo ne-
cesidad de pro longar el encuentro, debi-
do a la inconmensurable labor de los 
dos jugadores destacados areneros, y a 
citados, y t a m b i é n por l a i m p r e c i s i ó n en 
los tiros de los delanteros iruneses. 
L a i m p r e c i s i ó n o b e d e c i ó muchas ve-
ces a fa l ta de suerte. 
E n ú l t i m o t é r m i n o no es e x t r a ñ o . S i 
m e c á n i c a m e n t e se fa l l a , con m a y o r ra-
z ó n humanamente . E n b a l í s t i c a po r a l -
go existe lo que se l l a m a haz de trayec-
torias. 
E l juego del Arenas 
Se ha dicho que el Arenas es todo 
coraje^ todo entusiasmo. Gracias a este 
fuego sagrado, a que no se desmaya 
nunca, n i a ú n con diez goals en contra, 
ha escalado las a l tu ras . 
Se r e c o n o c i ó a s í cuando j u g ó contra 
la Real Sociedad y cont ra el Celia.. 
Donostiarras y vigueses demostraron 
mayor juego, pero és te s u c u m b i ó ante 
el empuje a r ro t iador de los areneros. 
Vino el encuentro del Barcelona. En-
tonces, a d e m á s de la acomet iv idad, pa-
t en t i zó t a m b i é n juego, t é c n i c a , si es que 
se prefiere esta palabra. Efect ivamen-
te, j u g a r o n los areneros. 
Es innegable que t ienen las dos co-
sas, pues, s in n i n g u n a de ellas, no és 
posible l legar a las buenas al turas a 
que el Arenas suele colocarse en el 
campeonato, a ñ o tras a ñ o . Ahora bien, 
el entusiasmo domina , desde luego, ai 
otro factor . 
E n el pa r t i do f i n a l le f a l t a ron las dos 
cosas. 
¿ P o r q u é l A nuestro modo de ver, 
sencil lamente porque jugaba cont ra él 
Real U n i ó n , de I r á n . Ño es que és te 
sea precisamente u n equipo ext raordi -
nar io , completamente invencib le . Pero 
lo suficientemente bueno, para colocar-
se donde ha llegado. 
L a a n u l a c i ó n del Arenas l a explica-
mos del siguiente modo . 
A l atacar ha procurado el juego por 
d i to . En esto, los defensas iruneses do-
m i n a n mejo r la s i t u a c i ó n . 
La l í n e a de medios del Real U n i ó n 
e m p u j ó constantemente. Y los delante, 
ros no dejaron tregua a l a taque; estu-
v i e r o n casi siempre encima. Realmen-
te, en estas circunstancias , ¿ q u e i ban 
a hacer Ws medios arenerost Sencilla-
mente, bajar para contener l a avalan-
cha. Y a l descender no era 'posible bom-
bardear desde lejos los balones hacia 
la meta i runesa, pa ra que los delante-
ros se l anzaran como leones, ta l como 
h ic ie ron contra la Real Sociedad, ei 
Celta y el Barcelona. 
Ya hemos dicho en o t ra oca s ión , que 
uno juega s e g ú n lo que haga el con t ra , 
r i o . Es una verdad a x i o m á t i c a que no 
l a hemos inventado nosotros. 
Creemos que la e x p l i c a c i ó n es m á s 
que suficiente para demostrar el apa-
gamiento , d i g á m o s l o a s í , de Ws campeo-
nes v i z c a í n o s . Una buena contraprueba 
de este aserto, es lo real izado cont ra ei 
h a r c e i ü n a . Contra Ws barceloneses la-
bor t é c n i c a , b r i l l an te , impetuos idad , ü 
bido p r inc ipa lmen te d que f lo jea ron 
los medios y uno de los defensas. Cons-
te que no tratamos de restar m é r i t o s . 
Murtrle—Hutphlson—Thackeray — Ste-
veeon—Ferrier. 
R. Af.—Jesús, Eecobal—Bengurla, Joa-
quín—Lope P e ñ a — ' J . M. Pefia, Mufla-
goiri—Valderrama—-+ Monjardln — Fé-
l ix Pérez—"Del Campo. 
S e l e c c i ó n mil i tar Centro-Swansea 
A las seis de esta tarde ee ce lebrará 
en Chamart ín u n interesante partido a 
beneí lc io del Colo-Colo. Jugará el Swan-
sea contra la se l ecc ión mil itar del Cen-
tro, de la que formarán parte cuatro 
jugadores del Colo-Colo (los dos defen-
sas y dos medios), que, en represen-
tac ión de su equipo se desplazan a 
Madrid para recibir las muestras de la 
m á s v iva condolencia de la afición ma-
dri leña , que, sin duda, h a de tributar 
en tal acto por la desgracia ocurrida 
en E s p a ñ a al que fué cap i tán de su 
equipo, señor Arellano (que en paz des-
canse). 
E l Rea l U n i ó n en F u e n t e r r a b í a 
I R U N , 17.—Recibe muchas muestras de 
s i m p a t í a el equipo c a m p e ó n de España, 
Rea l Unión , de Irún. E s t a tarde, a las 
siete y media, se ha trasladado a Fuen-
terrabía, donde ha sido recibido en el 
s a l ó n de actos por el Ayuntamiento en 
pleno y obsquiado por l a corporac ión . 
E l alcalde de Fuenterrab ía dió la en-
horabuena a los campeones, congratu-
l á n d o s e de que se halle entre ellos un 
jugador de la localidad. E l presidente 
del Rea l Un ión dió las gracias y cele-
bró l a ident iñeac ión que reina entre los 
dos pueblos. Se dieron vivas al Real 
U n i ó n , a Irún y a Fuenterrabía . 
E l jugador Sagarzazu,. de Fuenterra-
bía, h a sido paseado en hombros por 
sus paisanos. L a Banda Municipal ha 
celebrado un concierto en L a Alameda. 
Se han recibido numerosos ttlegramas 
y telefonemas y cartas de diversos pun-
tos, en:re é l los uno muy expresivo del 
Arenas d? Guecho, que dice: «Felicita-
mos con todo corazón a los nuevos cam-
peones de E s p a ñ a , que en buena lid nos 
han arrebatado el g a l a r d ó n a que as-
pirábamos .» 
E l n ú m e r o de telegramas pasa de 600. 
E l equipo f r a n c é s 
P A R I S , 7.—La Federac ión francesa de 
Football Assoc ia t t ión h a designado el 
equipo francés que jugará contra .el equi-
po de se l ecc ión español el domingo pró-
ximo, en el estadio de Colombee. 
E l equipo francés queda formado co-
mo sigue: guardameta, Cottenet; de-
fensas, Vallet y Rollet; medios. Caza!, 
Dauphin y W l l d ; delanteros, Dewaquez, 
Lieb, Sottlault, Boyer y Galley. 
P lan preconcebido 
Di j imos de paso a l r e s e ñ a r que el 
Real U n i ó n hizo, o me jo r dicho, f i jó 
c ó m o se d e b í a jugar . M a r c ó el t ren. 
Esto es una verdad, nos parece a l me-
nos. 
Veamos. 
Es u n hecho que el Real U n i ó n juega 
mejor el p r i m e r t iempo que el segundo. 
No hace fa l ta ana l izar ahora el po r 
q u é ; desde luego, conviene s e ñ a l a r que 
no obedece a fa l ta de resistencia. Es 
m á s , muchos dicen que en Ws ú l t i m o s 
momentos se desinfla, t a l es la l o c u c i ó n 
A d m i t á m o s l o . 
Del Arenas Club, en cambio, parece 
u n hecho que juega m e j o r el segundo 
t iempo. Es cuando exhibe entonces to-
das sus c a r a c t e r í s t i c a s i entusiasmo « 
incansable resistencia. Estos detalles 
d e m o s t r ó en sus tres ú l t i m o s par t idos , 
en todos ellos en circunstancias desfa-
vorables, cuando h a b í a tantos en con-
t r a . 
Pues bien, el Real U n i ó n tuvo en 
cuenta todos Ws factores, Ws propios 
y Ws ajenos. Y por esto i m p r i m i ó len-
t i t u d en las j u g a d a s ; ' se r e s e r v ó . 
Es tener t á c t i c a . 
Y esa t á c t i c a r e s p o n d i ó , tanto es asi 
que, d o m i n a w n — y a l o indicamos—en 
el p r i m e r t iempo, en el segundo y en el 
t iempo ex t ra , demostrando claramente 
l a m i s m a resistencia. 
E l t r i un fo del Real U n i ó n ha sido u n 
t r i u n f o ind iscu t ib le , hemos d icho . H a 
dado pruebas de una cua l idad f í s ica 
m u y par t icu lar , de juego f i no , de v i r -
tuosismo, de in te l igencia . 
iPaso a los campeones de E s p a ñ a l 
Los escoceses vencen a l Madrid 
M O T H E R W E L L 3 tantOÍ. 
• R e a l Madrid F . C 1 -
Con paco públ ico se celebró este par-
tido. E l Madrid presentó como refuer-
zos a Jesús (Betis) y Va ldérrama. Re-
aparec ió Monjardln. 
E l partido careció de interés , dado el 
dominio de los escoceses, que se apun-
taron dos tantos en e l primer tiempo, 
principalmente debido a l a mala actua-
c ión de la defensa m a d r i l e ñ a , y a que 
taparon a Jesús , que no pudo hacer na-
da por evitarlos. 
En el segundo tiempo y a l minuto 
los escoceses se apuntaron otro tanto, 
y al finalizar el partido un defensa In-
g l é s mete l a pelota en su propia red 
en una jugada desgraciada. 
E l árbitro, Mr. Prince Cox, actuó 
bien. 
Equipos: 
M o t h e r w e i l . — Me. Clery, Johnan — 
Bryers, Craig— Craig— Thackeray, Me 
MOTORISMO » 
L a prueba en cuesta de la Rabassada 
L a carrera en cuesta de la Rabassada 
que se dis-putó por sexta -vez, bajo la 
o r g a n i z a c i ó n de Penya R h i n , h a obte-
nido un lisonjero éx i to . P r ó x i m o a Bar-
celona el recorrido fijado, l a prueba 
fué presenciada por una gran muche-
dumbre. 
E s és ta una de las carreras m á s in-
teresantes debido a l recorrido difíci l , en 
el que se aquilata tanto el mér i to per-
sonal del conductor como l a calidad 
de l a moto o del auto que se conduce. 
E n la ca tegor ía de dos ruedas, so-
bresa l i ó la h a z a ñ a de Reíos , que superó 
todos los records de motos. 
E n sidecars, B u x a d é no tuvo compe-
tidores. E n coches se destacó, Fernando 
de Vizcaya . 
He aquí los resultados t é c n i c o s : 
Velomotores 100 c. c. 
1. J , A ixe lá ( L u t e t i a ) : 53' 83" 88/100. 
Velomotores 125 c. c. 
1. M. S i m ó (Alpha) : 5' 28" &5/100 a 
53,571 ík lómetros hora. Record batido 
(antiguo r e c o r d : 6' 55" 2/10). 
Motos solas 175 c. c. 
i . J . Ferraz (Monet Qoyon) ¡ 5* 08" 
17/100 a 57,324 ki lómetros hora. Record 
batido (antiguo r e c o r d : 509" 2/10). 
Motos 250 c. c. 
1. R. ü r o b i t g ( A l p h a ) : 4' 52" 91/100 
a 60,404 k i lómetros hora. Record bati-
do (antiguo r e c o r d : 6'44). 
Matos 350 c. c. 
I . Re íos {A. J. S.) : 4' 17" 5G/100 a 
68,571 k i lómetros hora. Mejor tiempo de 
motos del d ía . Record de clase y record 
absoluto de m o í o s batidos (Antiguo re-
cord de clase: 4' 33' 4/10; antiguo re-
cord absoluto do m o í o s 4' 32" 4/10). 
Moíos 500 c. c. 
1, M. Teixidor (Norton) . 4 m. 36 % 
68/100, a 65,693 k i lómetros hora.' 
Moíos 1-000 c. c. 
1, i , Macaya ( Ind ian ) , 4 m. 21 s. 90/100, 
a 67,415 k i lómetros hora. Record batido 
(antiguo record, 4 m. 43 s. 9/10). 
Moíos con sidecar 350 c. c. 
1, J . B u x a d é (D. S. A . ) , 4 m. 51 s. 38/100, 
a 60,606 k i lómetros hora. Mejor tiempo de 
m o í o s con sidecars del d ía . Record de 
clase y record absoluto de motos con si-
decars batidos (antiguo r ecord de clase, 
5 m. 17 s. 9/10; antiguo r ecord absoluto 
de motos con sidecars, 5 m. 01 a. 9/10). 
Coches «.sport» 1.100 c. c-
1, C . Alberquilla ( S í n g e r ) , 6 m. 32 s. 
21/100, a 45 k i lómetros hora. 
Coches «sport» 1.500 c. C. 
1, H. P . Moller (Alfa Romeo), 5 m. 
10 s. 90/100, a 56,782 k i lómetros hora. 
Coches carreras 500 c. c. 
1, J . Fus té (S ima Víoíeí) , 5 m. 25 e. 
56/100, a 54,216 k i lómetros hora. Record 
establecido. » 
Coches carrera 750 c. c. 
í , M. Martí (Ocio), 5 m . 14 s. 11/100, 
a 56,074 k i lómetros hora. 
Coches carreras 1.100 c. c. 
1, R. Bal le tbó (^77iíicar), 4 m. 32 s. 
6/100, a 64,804 k i lómetros hora. Record ba-
tido (antiguo record, 4 m. 51 s. 4/10). . 
Coches carreras 2.000 c. c. 
1, F . de Vizcaya (Bugat t i ) , 4 m. 06 s. 
7/100, a 71,713 ki lómetros hora. Mejir 
tiempo absoluto del día. Record de clase 
y r ecord absoluto dé cochee y de toda la 
carrera batidos (antiguo r eco rd de la cía-
ise, y absoluto de coches y de toda la 
carrera, 4 m. 16 s. 7/10). 
Coches carreras 8.000 c. c. 
1, M. Truj i l lo (Hispano S u i z ü ) , 4 ra. 
33 s. 69/100. 
E l Moto Club de Gulpfizcoa 
SAN S E B A S T I A N , 17.—Ayer se celebró 
el acto de i n a u g u r a c i ó n del Moto Club 
de ü u i p ú z c o a con una carrera de regu-
laridad a Tolosa. Por l a noche hubo 
un banquete en el domicilio social. 
L a Junta directiva ha quedado así 
constituida: 
Presidente, don Gabriel M. Laff i t té ; 
vicepresidente, señor F r a g n a u d ; secre-
tario, s e ñ o r Basterretche; tesorero, don 
Juan Muguerza; contador, ' señor Ira -
dier, y vocales señores Cobos, E r r a n -
donea. L a u d a (V.), Lepine, Gurmendl, 
Sansinenea (B.) y Comis ión deportiva, 
s e ñ o r e s L a n d a (E.) y Roger. 
A T L E T I S M O 
Campeonato castellano 
Por falta de espacio dejamos de pu-
blicar los resultados de la segunda jor-
nada del campeonato castellano de at-
letismo, que se des l izó algo mediana-
mente por la retirada de muchos de 
los incritos y porque los atletas no 
realizaron grandes h a z a ñ a s . 
Detalles: 
200 metros 
1, E . B E C E B R I L , del Athletác Club. 
Tiempo: 2* s. 3/S. 
2, R. Resines (A. C ) . 
3, L . Serrano (Racing). 
400 metros 
1, V. D E L A SERNA, de l a R. S. Gim-
nás t i ca Espáñola . Tiempo: 56 te. 
2, F . B o n i l l a (R. S. G. E . ) . 
3, A. Gamo (A. D. Ferroviaria) . 
1.500 metros 
1, L . E N C A B O , de la R. S. Gimnást ica 
Españo la . Tiempo: 4 m. 25 s. 4/5. 
2, V. F e r n á n d e z (Racing). 
3, V. de la Serna (R. S. G. E . ) . 
5.000 metros-
1, JUAN HAMOS, de la A. D. Ferro-
viaria. Tiempo : 18 m. 7 s. 
2, B. Ginés (Racing). 
3, E . F e r n á n d e z (Racing). 
400 metros (relevos, 4 x 100) 
1, A T H L E T I C C L U B . Tiempo: 49 6. 
2, ñ . S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
3, Racing Club. 
110 metros (vallas) 
1, E . MUÑOZ, de la R. S. Gimnást ica 
E s p a ñ o l a . T iempo: 17 s. 3/5. 
2, / . M. Her rn ida (R. P . | , 
3, E . Gómez Acebo (A. C ) . 
400 metros (vallas) 
•1, L . AR.IONA, del Racing Club. Tiem-
po : 1 m. 7 s. 
2, F . B o n i l l a (R. S. G. E . ) . < 
So í ío con p é r t i g a 
1, E . MUÑOZ, de la R. S. Gimnás t i ca 
Españo la . Distancia: 3 metroe. 
2, F . .Candela (R. S. G. E . ) . ^ 
Lanzamiento del disco 
1, R. R E S I N E S , del Athletic Club. Dis-
tancia: 33 metros 714 m i l í m e t r o s . 
2, H . M a r t í n e z (R. S. G. E . ) . 
* * * 
L a c las i f icación en este segundo día 
de campeonato se establec ió como si-
gue : 
1, R E A L S O C I E D A D GIMNASTICA 
ESPAÑOLA. 24 punios. 
2, Athle t ic Club, 13 pujitoe. 
3, Racing Club, 12 puntos. 
4, A. D. Ferroviaria , 4 puntos. 
CICLISMO 
L a prueba Madrid-Avi la y regreso 
Bajo la o r g a n i z a c i ó n de la U n i ó n Ve-
loc ipéd ica E s p a ñ o l a se ce lebró una in-
teresant í s ima carrera sobre el recorrido 
Madrid-El P lant ío -Las Rozas-Las Ma-
tas - Torrelodones - Vi l la lba-Guadarrama 
San Rafael-Navas de San Antonio-Villa-
castin-Aldeavieja-Medi ana-Avila y re-
greso por el mismo itinerario, lo que 
representa un total de 210 ki lómetros . 
L a c las i f icación fué la siguiente: 
. 1, R I C A R D O MONTERO, del Real 
Un ión de Irún. Tiempo: 7 h. 32 m. 
2, M a n u e l López , del Real Madrid, 7 
horas 47 m. 
3, Telmo García,' 7 h. 47 m. 10 s. 1/5. 
4, Luciano Montero, 7 h. 49 m. 40 s. 
5, Eduardo Fernández , 7 h. 54 m, 26 s. 
6, Francisco Muía. 
7, Manuel Lucas . 
. 8, Antonio P é r e z . 
9, Waldo Muñoz . 
10, Santiago Montejano. 
R U G B Y 
Entrenamiento del equipo nacional 
Antes del partido de foo tba l l associa-
l 'on que se d i sputará .esta tarde entre 
la s e l e c c i ó n mil itar Centro y el Swan-
sea, se jugará un partido de «rugby» 
entre la se lecc ión nacional que jugará 
oí d í a 26 y u^a se íecc ión de la región 
Centro. 
> I BB F l l H M O N T E R A , 2 
• Wm mk •# H Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses 
por metros 
unco 
Sumergido en una verdadera inun-
dac ión de e spec tácu los musicales y 
complicada mi labor aun con diversas 
excursiones de conciertos, no he podido 
complementar mi in formac ión musical 
con noticias y cr í t icas de Barcelona y 
del extranjero, s e g ú n h a sido siempre mi 
plan. L a proximidad del est ío hace 
due las turbulentas ondas sonoras se 
amansen poco a poco, y aprovecho es-
te peífleo entreacto para dar al lector 
algunos datos sobre obras musicales de 
carácter p e d a g ó g i c o , publicadas en Bar-
celona, y a que en Madrid nadie se ocu-
pa de esto. . 
Agus t ín Quintas, ¡ lustre m ú s i c o bar-
ce lonés , e, indudablemente, dotado por 
Ja Providencia para trabajos de esta ín-
dole, h a hecho una técn ica completa 
del piano, que él denomina «Técnica 
moderna», y que muy bien hubiera po-
dido a ñ a d i r : «y con sentido común». 
Amigo, lector, la estultez de los textos 
p e d a g ó g i c o s es también patrimonio de 
la m ú s i c a , y no es poco mér i to el de 
los alumnos digerir tal cantidad de ejer-
cicios y estudios que de todo tiene me-
nos de musicales. No ocurre as í con 
Quintas, cuya técn ica responde progre-
sivamente a los diferentes estados de 
una e d u c a c i ó n razonada, desde los pri-
meros ejercicios de p o s i c i ó n y a r t i cu -
l a c i ó n , hasta la dificultad trascendental, 
con ejercicios hechos en trazos i r r egu-
lares. E n s u m a : la Técn ica de Quintas 
forma cuerpo con la m a g n í f i c a teoría 
del solfeo de Abreu, Serra y Zamacois, 
que tanto honra a sus autores. Estas 
dos obras se complementan con otra 
bien s i m p á t i c a : la de facilitar a los 
alumnos el conocimiento de las obras 
c l á s i c a s ; y esto lo han hecho Bibalta 
y Boi leau en su co lecc ión Ibe r i a M u -
sical (muy parecida, por cierto, a la 
de Peters), y en la que van Incluidos 
los grandes c lás icos , desde Bach y los 
r o m á n t i c o s , hasta Schumann. 
No son precisamente p e d a g ó g i c a s las 
Rimas, de Bécquer, musicadas por José 
María G u e r v ó s ; pero encierran algo 
muy interesante. Guervós es muy co-
nocido en el mundillo musical madrile-
ñ o . H a hecho una Intensa labor, y 
ahora, yo no sé por qué, su vida ar-
tíst ica es un poco retraída. Sus Rimas 
son poemas de ambiente straussiano, 
con acentos de gran • nobleza, sobre 
a c o m p a ñ a m i e n t o s a r m ó n i c o s y rítmi-
cos, de un verdadero interés . Estas 
obras, escritas en los primeros años 
de este siglo, llevan consigo u n a refor-
ma de la ortograf ía musical. Guervós 
abandona el uso de los dos pentagra-
mas usuales en la m ú s i c a p ian í s t i ca , 
r e e m p l a z á n d o l o s por un endecagrama 
de once l í n e a s ; la l í n e a sobrante está 
en medio y recibe el nombre de con-
j u n t i v a . E n esta l í n e a se coloca la cla-
ve de do en sexta. ¿Verdad que es cu-
rioso?' S u reforma de las alteraciones 
me parece demasiado complicada. Yo 
creo m á s prudente no usar ninguna, de-
jando l a clave sin armar, es decir, sin 
signos de a l terac ión . Al menos, yo em-
pleo este procedimiento "desde hace al-
gunos a ñ o s , sin que, has ia ahora, ten-
ga por q u é arrepentirme de ello. 
J o a q u í n T U R I N A 
C u i d e u s t e d 
porque es ís base de 
Los extraordinarioB resultados obtenidos 
con el Uromil para disolver las conorecio-
nes úricas o las incrustaciones salinas de 
la vejiga, han colocado a este tnoderno 
preparado en lugar préemineute. Infinidad 
de médicos ilustres lo usan para sí, con-
sagrando de este modo sua virtudes tera-
péuticas. 
Los que van sujetos al artritismo, gota, 
cólicos nefríticos o hepáticos, encontrarán 
en el Uromil su salvación. Tomen todos 
los meses, por pocos días, una cucharadita 
do Uromil en un vaso de agua, y al ins-
tante se transformará en agua mineral 
agradabilísima «turomilizada», la más diu-
rética, y con este tratamiento tan eeticillo, 
desaparecerá la causa del mal, arrastran-
do hacia la orina todas laa impurezas de 
la sangre, que provocan las enfermedadee 
uncémicas . 
Transcribimos a continuación el concep-
to del eminente doctor Ferrer, acerca de 
las virtudes curativas del Uromil: 
«Los éxi tos que he alpan^ado en mi 'clí-
nica con el empleo del Uromil han so-
brepujado a mis esperanzas, hahiendo po-
dido apreciar su inocuidad absoluta pata 
el estómago e intestinos, su acción diu-
rética antiséptica de la orina y descon-
gestionante de los diversos tramos del 
aparato urinario y un extraordinario po-
der disolvente del ácido úrico. Lo he uti-
lizado en casos de reuma, litiasis renal, 
cíUculos y cólicos nefríticos, con ún re-
sultado muy superior a todos los (Inmás 
preparados similares emnloados hasta hoy.» 
Dr. rranclsoo Terrer. 
Profesor de "Medicina en la Univer-
sidad de Barcelona. 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d 3 p e r o m e 
c u r ó e l 
V E fi T * 
del ffr. Vicente 
CINES Y T E A T R O S Le hiere un desconocido 
G A C E T I L I ^ A S T E A T R A L E S 
Z A R Z U E L A 
Sábado 21, noche. Primer concierto Tito 
Schipa. 
O 
Mercedes Berós ha obtenido uno de sus 
mayores triunfos con su «debut» en el PA-
L A C I O DE L A MUSICA. 
es 
—O— 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,45 (popu-
lar, tres pesetad butaca), L a rueda de la 
fortuna. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11, 
ü l hijo de Polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,30 
y 10,30. E l «carnet» do Eslava y Las bur-
ladoras. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,45, Yo pecador.—10,45, Sin palabras 
y Pastor Borrego. 
U í P A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,45, 
Lo mejor de la vida y Sangre gitana.— 
10,45, L a familia de Susana y Sangre gi-
tana. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45, L a reina 
mora y Los de Aragón.—10,45, Moros y 
cristianos y Los de Aragón. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,46 
y 10,45. Todo tu amor o Si no es verdad 
debiera serlo. 
ALSCAZAR (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. ¡La 
caraba! 
APOLO (Alcalá, 49).—Semana grande de 
tíl sobre verde.—A las 7, E l huésped del 
Sevillano, creación de esta gran compa-
ñía.—A las 11, E l sobre verde, el éxito 
del año. 
PÜENCARRAL (Fuencarral, 145).—6,30, 
L a canción del olvido y L a Viejecita.— 
10,45, E l caudillo del Urbión. 
C H U E C A (Pza. do Chamberí).—7, L a 
verbena de la Paloma y L a Viejecita.— 
10,45, L a verbena de la Paloma y Los 
aparecidos. 
CIRCO P A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
10,30 noche y hasta las 12 gran función de 
circo por la compañía de Leonard Parish. 
A continuación del espectáculo de circo, 
a las 12 noche, torneo de luchas grecorro-
mana. Primer « m a t c h » : Koehler, ale-
mán, contra Lobmayer, austríaco. Segun-
do «match»: Pooshoff, checoeslovaco, con-
tra Travaglini, italiano. 
F R O N T O N J A I - A L A l (Alfonso X I ) . — 
4,30, A pala: Quintana I y Ermúa contra 
Azurmepdi y Pérez; a remonté: Lasa y 
Errezábal contra Ostolaza y Tacólo. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar 
gall, 13).—A las 6,15, Ninfas y faunos (có 
mica, dos partes). L a fugitiva (comedia 
dramática, siete partes, por Baxter Bow 
y W. Powel).—A las 10,30, E l perro en-
diablado (dibujos animados). Triunfo (co-
media dramática, ocho partes, por Leatri-
ce Joy y Rod L a Rocque). E n ambas 
secciones, como fin • fiesta Mercedes Serós. 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,30 
y 10,30. Revista Pathé. Alicia, futura «es-
trella». E l defensor de Elena. Las haza-
ñas del «Emden». 
P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 20).— 
6,30 y 10,30. Actualidades Gaumont. L a 
mina de oro. E l defensor de Elena. Las 
hazañas del «Emden». 
M O N U M E N T A L C I N E M A íAtocha, 91). 
6,15 y 10,15. Actualidades Gaumont. E l ju-
ramento de Lagardere (completa). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. L a calle 
del olvido (Mary Briand y Neil Hamil-
ton). Triunfo (éxito rotundo dé Lcatrice 
Joy y Rod L a Rocque). 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. E l ocaso de una raza (Ri-
chard Dix y Lois Wilson). Noticiario Fox. 
L a favorita de la Legión (Gloria Swan-
son). E l jueves estreno: E l Pacificador 
(Charles Jones). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6.30 
y 10,30. L a fuerza del querer (creación 
de L i l a Lee y Tomás Meighan). Exito 
colosal. Triunfo (inmensa creación de 
Leatrice Joy y Rod L a Rocque, dos jor-
nadas, completa). 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Criada de peligro detenida. Lo8 
andamies, aprovechando par* 
robar. Matadero denunciado. \ 
E n l a calle de San Cayetano fué agro, 
dldo por dos desconocidos el panaderó 
Manuel V i l a Pérez , de treinta y nueva 
años , con domicilio en Tribulete, 13. 
nuel sufr ió lesiones de pronóstico t ¿ 
servado. 
A lae voces del agredido acudieron 
transeúntes , aue deuivieron a uno (ie 
los agresores, que se l lama Juan Mari 
na Morlones, de diez y, siete años, | 
vive en Cristóbal Borodíu, 4. • 
E l detenido n e g ó que fuera el autor 
del hecho. Dijo que fué oíro, a quien él 
mismo p e r s i g u i ó al oír gritar a Manuel 
No obstante, Juan quedó en el j ^ 
gado. 
O T R O S SUCESOS 
F i n de cuentas.—T.a Po l i c ía ha detetil. 
do a Rosario García del Valle, de vein. 
te años , natural de Puente (Santander) 
porque la pobrecita era un conjunto dé " 
imperfecciones, como se puede obser. 
v a r : 
Rosario fué denunciada por doña Ma-
ría Herrero de Tejada, en el domicilio 
de la cual. Monto Esquinza, 8, prestaba 
servicios como domés t i ca . L a chica e». 
tuvo al l í diez d í a s , y desaparec ió con 
abundante p r o v i s i ó n de ropas y efectos. 
L a P o l i c í a supo que Rosario, acom. 
paflada de una hermana suya, fué .a 
pedir p e r d ó n a su señora . Este acto dió 
la pista que s irv ió de base a la deten-
c ión , que se verif icó en casa del conde 
de la Moriera, donde serv ía ahora. 
Los agentes fueron después a la calle 
de Génova, 11, donde Rosario ocultaba 
el baúl , en el que se encontraron, ade-
m á s de lo que sustrajo a d o ñ a María 
Herreros, otras ropas y unos cuadros 
que robó a un vecino de ésta, en el 
domicilio del cual s i rv ió un mes. Tam-
bién se h a l l ó material sanitario, propie. 
dad del doctor S á n c h e z Covíra, al que 
s i rv ió cuatro años . 
L a detenida p a s ó ante el juez. 
/4íropeiíos.—Gregorio Pérez González, 
de Cincuenta y nueve a ñ o s , con domi-
cilio en Raimundo Lulio, 10, sufrió gra-
ves lesiones al atrepellarle en Bravo Mu-
rillo el a u t o m ó v i l 21.851 S. S., que con-
d u c í a Andrés Merl ín García. 
— E l a u t o c a m i ó n 3.832 M., conducido 
por Tirso P o r t u g u é s Díaz , atropelló en 
la calle de Alca lá a Patricio Molina Gam-
boa, de sesenta y dos años , vecino de 
Canil las , y le' produjo lesiones de pro-
nós t i co reservado. \ 
Del andamio a l b a l c ó n . — E n Farmacia, 
7, principal, domicilio del sastre don 
Emil io Blanco Fernández , entró un la-
drón y se l l e v ó varios cortes de traje 
por valor de 500 pesetas. E l ratero de-
b ió escalar el andamio colocado en la 
finca inmediata, y de él p a s ó al balcón. 
Ratero detenido.—La P o l i c í a detuvo 
ayer a Manuel del Río López, de vein-
ticuatro a ñ o s , domiciliado en Visita-
c ión. 7, por ser el autor de un burtp^ 
de ropas, cometido on Dos Hermanas, 3,; 
domicilio de don Manuel Míngue2. Mi 
detenido se hal la reclamado por v a n a j 
Juzgados. 
Carretero . lesionadn.—F.n un vertede-
ro del paseo de las Acacias se cayó df l 
carro que guiaba Manuel González M í a 
ñoz, de cincuenta y tres años , vecino dr 
Navalcarnero, y cuando se bailaba en 
el suelo la m u í a le d i ó u n a coz, pro-"; 
duc iéndo le lesiones de pronóst ico reser-
vado. 
Denuncia contra u n m a t a d e r o — e l 
puesto de l a Guardia civi l de las Ven-
tas se p r e s e n t ó Braulio Martínez Expó-, 
sito, oue es matarife del matadero mu-
nicipal de Canillas, y d e n u n c i ó crue én 
el citado matadero s? h a b í a sacrificado 
u n a vaca tuberculosa. 
ünica que KO P E R T E N E C E A L TRUST. 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que di^an lo mismo y de sus in-
termediarios. Comparad DlBECTAMElííCB 
presupuestos y material. 
tNPANTAS, 25 Teléfono 14.685. 
es 
no moderó más su estómago si Be 
cura usted con la famosa 
M A G N E S I A R O L Y 
fosfosiliciada 
única en el mundo por so sabia com-
posición química. Cura siempre, ra-
dical y rápidamente, las dolencias do 
los órganos digestivos, activando la 
nutrición y normalizando la función 
biliar. 
Indispensable a los que sufren del 
estómago, que la preferirán en segui-
da a cualquiera otra medicina. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Depositarios E . Pérez flal Molino, s. A. 
S A N T A N D E R . M A D R I D , 
Agencia «YPSO», Santander. 
Los males de pies son actualmente, mucho 
más frecuentes y penosos 
De todas partes llegan noticias vle que 
multitud de personas sufren en esta pri-
mavera de atroces males de pies. Aunque 
no se ha podido deñnir por quá en este 
año, los males de pies son más frecuentes 
y dolorosos, es ya conocido- que el tiempo 
bonancible influye en ello extraordinaria-
mente. Los módicos se dan cuenta, en efeo 
Ito, de que durante la primavera los pies 
]se cansan e hinchan más rápidamente, al 
mismo tiempo que se caliéntan y duelen 
Icón mayor facilidad bajo la presión del 
calzado, así como los antiguos callos pa-
recen renacer a una nueva vida. 
| H a llegado, pues, el momento de recor-
dar que los Saltratos Rodell son el reme-
dio más eficaz para poner fin a todos estos 
sufrimientos. Estas sales transforman Un 
baño de pies en medicamentoso y ligera-
mente oxigenado, poseyendo maravillosas 
propiedades antisénticas , tónicas y descon-
gestionantes. Los Saltratos Rodell dan más 
resistencia a los pies sensibles y en muy 
poco tiempo los remozan completamente, 
aun en los casos más rebeldes. AdenuiB, 
reblandecen a tal punto los callos y dure-
zas que pueden quitarse fácilmente, sin 
peligro de herirse. Empleando ios Saltra-
tos Rodell esta misma noche, evitará des-
de mañana sus males de pies. Se venden 
a un precio módico .en todas las buenas 
farmacias, droguerías y Centros de especí-
ficos. 
A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curacio 
O 
C. de San Jerónimo, 29. T." 12.646. Madrid 
Casa do gran confianza 
En las oficinas de la A S A M B L E A SUPREMA D E L A C R U Z 
R O J A ESPAÑOLA. Sagasta, 10, pueden adquirirse reproducciones, 
estampadas en lienzo, del artístico retrato de su majestad el Rey (que 
Dios guarde), obra del laureado pintor señor Alvarez de Sotomayor. 
El producto de la venta de estos retratos se aplicará a los fines benéfi-
cos de la Cruz Roja. Los pedidos que se reciban de provincias se servi-
rán por correo y a reembolso. 
Lo tenía reconocido la Asociación 
Patriótica de Buenos Aires 
Tuvo su origen en los días de la 
guerra con los Estados Unidos 
—o— 
L a Asoc iac ión de e spaño le s de ultra-
mar h a logrado la c o n d o n a c i ó n dé ;1« 
deuda que la Asoc iac ión P a t r i ó t i c a á B 
Buenos Aires tenia con el Gobierno és? 
paño l . 
E l crédito tuvo su origen los d ías fl* 
la guerra con. los Estados Unidos, j D 
rante la cual ee abrió una suscripí^11 
en E s p a ñ a y la Asoc iac ión Patrióllc^ 
citada hizo una colecta entre los esp*-
ñu les (V, la Argentina. 
Don Carlos Casado del Alisal, que ya 
h a b í a entregado Unportantes sumas 69' 
suscripciones realizadas en el Uruguay, 
y en Argentina, contr ibuyó con dos-': 
cientas leguas de terreno en el Para-
guay, que^por el momento no pudieron 
venderse. 
Los herederos del s e ñ o r Casado del 
Alioal acordaron retrotraer los bienes 
citados, pero luego decidieron hacer un 
nuevo donativo, s ó l o para la^ Patriótica 
de Buenos Aires, con el que se dismi-
nuía la cantidad de leguas, pero coiv. 
mejora en la s i t u a c i ó n topográUca. Al 
cabo de mucho tiempo se vendieron los 
terrenos por algunos centenares de nu-
los de pesos y el Gobierno español re-
c l a m ó una gran parte de la cantidad. 
A pesar de los informes de letrados 
e s p a ñ o l e s y argentinos que fueron con-
sultados, la A s o c i a c i ó n ofreció entre-
gar lo que reclamaba el Gobierno. 1 e-
ro vino un acuerdo por el que el go-
b ie rno e spaño l se compromet ió a no c0' 
brar los intereses. 
L a Asoc iac ión Patr ió t i ca destina to-
dos sus fondos a la r e p a i r W i ó u <ie 
necesitados, auxilios a huérfanos, viu-
das e spaño las , etcétera. Nunca Uhoria 
fondos. 
n E g g o 
Muebles de lujo y económi-
cos. ConstaniUa Angolés. W-
lía la salvación do las niños en la époc» 
de .a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Oayoso y principales 
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Un día de inusitada animación 
E l de ayer fué un día de fiesta inu-
sitada, excepcional. A pesar de que no 
hubo toros, la tarde, fué m á s animada 
que la de l a v í spera , e incluso que la 
del domingo. E s claro que a ello con-
tribuyó el aspecto de la pob lac ión , des-
vanecida en colores. E l regio cumple-
años fué e s p l é n d i d a m e n t e celebrado. Por-
que, a pesar de la extraordinaria afluen-
cia d€ gente en las calles céntr icas , 
no hubo Incidentes, ni siquiera n ingún' 
contratiempo mayor de los que casi 
a diario registra l a crón ica de la circu-
lac ión. 
L a jornada a m a n e c i ó engalanada. E d i -
ficios p ú b l i c o s y particulares luc ían 
tapices y lienzos, con una gran esca-
rapela a l centro que d e c í a : «Dios guar-
de al Rey.» Los t ranv ías corrí&n con 
la diagonal de sus t roi leys l lena de 
banderas e spaño las . L a s estaciones del 
«Metro»" aparec ían también empavesadas 
por vez primera en sus anales. E l co-
mercio subrayaba asimismo sus rótulos 
con vistosos tejidos. 
Las nubes sometieron a l a prueba del 
agua durante horas y horas—hasta las 
dos de la tarde—a este cuadro palpi-
tante de color. L a l luvia no des luc ió 
empero el aspecto de Madrid durante 
él resto del día , antes bien, indujo al 
vecindario a señorearse de l a calle con 
verdadera fru ic ión . 
E n la plaza de Oriente encontarmos, 
como a las puertas de" las antiguas ciu-
dades, un trasunto o resumen del mun-
do m a d r i l e ñ o , una a p r o x i m a c i ó n de las 
gentes que lo habitan. Uniformes de 
gala, casacas, trajes de etiqueta, damas 
de la Corte, mujeres del pueblo, estu-
diantes y modisti l las; hasta el l u g a r e ñ o 
huésped de San Isidro af luía a la Puer-
ta del P r í n c i p e ; qu iénes en au tomóv i l 
o en coche; qu iénes a pie; otros, des-
colgándose del tranvía de Rosales. L a 
lluvia fué u n a contrariedad, pero no un 
disolvente. L a gente no se ausentó , sino 
que buscó un cobijo bajo los soportales 
que encuadran la p laza de l a Armería . 
Al caer l a tarde, arrebozándose y a los 
edificios en la noche, l a v i s i ó n de Ma-
drid, i luminado fastuosamente en honor 
flé su Rey, o frec ía desde una atalaya 
adecuada, l a Puerta de Alcalá , por ejem-
plo, una perspectiva insó l i ta , formida-
ble; una perspectiva que no tenía nada 
que envidiar a las de las n^ás suntuo-
sas urbes. Los carruajes de toda varie-
dad formaban una s u c e s i ó n de masas 
trepidantes y rumorosas; el "gentío eran 
dos manchas a una y otra acera; los 
arcos voltaicos de la Cibeles y la doble 
ringla de faroles p e s t a ñ e a b a n a los le-
treros luminosos de la -Puerta del Sol, 
y, por ú l t i m o , las luces de Bellas Artes, 
de los Bancos, del F é n i x , t e ñ í a n el cielo 
con reflejos de incendio. 
Toda la v ida de Madrid fué ayer eso i 
colores, a l egr ía , multitudes regocijadas 
que festejaron el c u m p l e a ñ o s de su Rey. 
L a corte, de gala 
Ayer, cumpeafios y bodas de plata del 
Monarca con l a Corona, la corte v is t ió 
de gala. 
Una bater ía , hizo lae salvas d« orde-
nanza''tennis, nTÓñt'añ'á''del'Principe P í o . 
' Albumes de firmas, y vivas 
primero los Soberanos, luego l a reina 
d o ñ a María Cristina, después las In-
fantas hijas de los Reyes, doña Beatriz 
y d o ñ a Cris t ina; detrás la infantita 
d o ñ a María de las Mercedes, y por 
ú l t imo , las infantas d o ñ a Isabel Alfon-
sa y d o ñ a Isabel; al lado del Sobera-
no iba el comandante don D á m a s o Be-
renguer. Detrás del zaguanete, las in-
fantas d o ñ a Lui sa , d o ñ a Beatriz y la 
duquesa de Talavera. 
S e g u í a el cortejo de damas, con las 
carnarerafl mayores y damas particula-
res de las reinas e infantas, y ayas de 
las Infantitas, duquesa de San Carlos, 
condesas de Heredia Splnola, Puerto, 
Campo Alegre y Fontanar; marquesas 
de Moctezuma y Aguila Real s e ñ o r a de 
Rúa la y s e ñ o r i t a s de Trlyo , Heredia, 
Carvajal , Loygorri y Bertrán de L i s . 
A c o n t i n u a c i ó n l a Casa Militar del 
Rey, en la que a d e m á s figuraron los ex 
ayudantes del Monarca, ayudantes hono-
rarios, generales Carranza, Cavalcanti, 
Navarro, Maurelo, Barrera, Molíns , con-
de del Grove, Losada, m a r q u é s de la 
Rivera, F e r n á n d e z de la Puente, Vera, 
teniente coronel Obregón y marqués de 
Sotomayor que fué ayudante de l a reina 
Cristina durante la regencia. Detrás la 
oficialidad mayor de Alabarderos con 
el mayor general, "señor García Lavag-
gi, y por ú l t imo , la Escolta Real, con 
s,u coronel m a r q u é s de Zarco. 
E n el centro de l a capilla h a b í a n s e 
colocado varias filas de 'sillones rojos, 
dando frente al altar. L a primera fila 
la ocuparon: el Rey, el s i l lón central, 
entre las reinas d o ñ a Victoria a l a 
derecha y d o ñ a Crist ina a la izquier-
da; a c o n t i n u a c i ó n de l a Soberana., se 
colocaron el P r í n c i p e de Asturias, d o ñ a 
Beatriz y don Gonzalo, y, a cont inüa-
mayor, de guardia, s e ñ o r Ojeda, quie-
nes le entregaron un á l b u m con la fu-
ma de todos los oficiales menores, 
guardias y m ú s i c o s , que el Monarca 
recibió con e m o c i ó n , teniendo frases 
que dicen el hondo y sincero afecto 
que profesa a todos los que componen 
el Cuerpo de su guarda personal. 
Almuerzo íntimo 
A l a una y media se* celebró un al-
muerzo Intimo, al que su majestad in-
vi tó al marqués de Sotomayor, venido 
de Alora para asistir a estas fiestas; 
ayudante que fué de d o ñ a María Cris-
tina durante su regencia y coronel de 
la Escolta Real cuando el odioso aten-
tado de Morral. 
La recepción general 
A las tres dló comienzo en Palacio 
la recepción general. 
Su majestad el Rey recibió en su des-
pacho al presidente del Consejo, a los 
ministros y a los capitanes generales 
s e ñ o r e s Weyler y Fernández de l a 
Puente. 
Del despacho don Alfonso pasó a la 
cámara . Allí fué cumplimentado por los 
caballeros del T o i s ó n de Oro, grandes 
de España, duques de Hljar , Parcent, 
Plasencia, T'Serclaes, viudo de B a l l é n , 
Gor, Tar i fa , Infantado, Victoria, Vi l la-
hermosa, Vistahermosa, Aliaga, Medina-
celi, Tovar, . Pinohermoso, Vega, Albur-
querque, Hornachuelos, Lécera, Cubas, 
Valencia, Sevilla, Estremera, Medina de 
las Torres, S a n l ú c a r la Mayor, Alme-
nara Alata, Abranles, Francavi l la , Ma-
queda, A lmazán , Vista Alegre y Terra-
nova. ' • 
Marqueses de Sotomayor, viudo de 
• Canillejas, Castelar, Velada, Aranda, c ión de d o ñ a Cristina, don Jaime, la . .. , - r , ^ . - • • , ,' , . Santa Cristina, Perales, Corvera, Santa infantita Crist ina y el Infante don Juan. - ,„ 0 , ' ^ L ^ , r, r , 
E „ la j u n c i a d í a « m i a n puestos los g g t S S S ^ . « ^ ^ " « S * 
d e m á s Infantes e infantas; en l a ter-
cera, los jefes de Palacio y el general 
Berenguer; en otra, las damas del cor-
tejo de l a Reina, y detrás, los altos 
dignatarios palatinos, que también figu-
raron en l a comitiva, secretario de su 
majestad, m a r q u é s de Torres de Men-
doza ; secretario de d o ñ a Cristina, con-
ÚJ de Agui lar; inspector de Reales Pa-
lacios, don Lu i s de Asúa , y m é d i c o de 
c á m a r a de guardia. 
La ofrenda del Rey 
Desde muy temprano comenzaron a 
desfilar por Palacio, para firmar en los 
á lbumes y pliegos colocados en toda? 
las dependencias de la planta baja, y 
,en l a c á m a r a y a n t e c á m a r a , ínconta-
.bles personas de todos los órdenes y 
¡'Clases. Antes de las diez era tal la 
áfluenciÉr, no obstante estar lloviendo 
Qopios ís imamente , que fué preciso colo-
car varias mesas con pliegos, en las 
ga ler ías de l a planta baja, debajo de 
la capilla, donde hubo momentos de 
gran a g l o m e r a c i ó n de gente de todas 
edades y sexos. E l p ú b l i c o , al desfilar 
después de haber firmado, prorrumpía 
en aclamaciones y vivas al Monarca, 
Las personalidades del alto clero, del 
elemento militar, de l a nobleza y del 
antiguo r é g i m e n , que acudieron a fir-
mar fueron tantas que, de nombrarlas 
a todas, h a r í a m o s interminable la lista. 
Entre los ex ministros, recordamos a 
los señores Cierva, López Muñoz , conde 
de Lizarraga , conde de Esteban Collan-
tes. Matos y Argüel les . 
Cardenales Arzobispos de Tarragona. 
Granada y Sevi l la ; Nuncio de Su San-
tidad;. Arzobispos de Valladolid, Valen-
cia y Burgos; Patr iarca de las Indias y 
Obispos de Segovia, Pamplona, Sala-
manca, Orihuela y Cuenca. 
Numerosos generales y jefes y oficia-
les del Ejército y l a M a r i n a ; general 
Flores, con u n a c o m i s i ó n de cabos y 
subeabos del S o m a t é n local de Madrid, 
que h a b í a visitado antes al alcalde pa-
ra entregarle un mensaje con motivo 
de las bodas de plata. 
• P r í n c i p e s de Hohenlohe, pr ínc ipe P í o 
de Saboya, marqueses de Santa Cruz, 
conde de Limpias , don Carlos Prats, 
que m a n i f e s t ó a los periodistas que esta 
tarde a c u d i r í a a l a recepc ión y ademas 
de l a representac ión de la C á m a r a de 
Comercio, ostentarla la de l a Junta de 
Comercio E s p a ñ o l e n Ultramar y del 
Círculo de l a U n i ó n Mercanti l ; d i ree tc 
de A d m i n i s t r a c i ó n Local , m a r q u é s de 
Torrehermosa, condes de Cedillo, las 
Navas y l a Moriera; don Honorio Mau-
ra, gobernador del Banco de España , fce-
ñor V e r g a r a ; director general de Co-
municaciones, s e ñ o r Tafur, y otras mu-
chas personas. 
T a m b i é n acudieron a f irmar los pro-
fesores y u n a c o m i s i ó n de alumnos del 
Colegio de hijos de los empleados ael 
Regio Alcázar . Estos n i ñ o s enviaron, 
a d e m á s , al Rey un m a g n í f i c o bouquet 
de flores enmo e x p r e s i ó n de su gratitud 
y a d h e s i ó n . 
Solemne capilla en Palacio 
E n seguida d ió comienzo la misa, con 
e x p o s i c i ó n de Su Divina Majestad, ofi-
ciando tres capellanes de. altar, que 
vistieron, como después el Patr iarca d? 
las Indias y los sacerdotes que le asis-
tieron, el valioso terno llamado de per-
Las, regalo de la Reina d o ñ a Bárbara 
de Braganza. 
Llegado el Ofertorio, el Patriarca, 
que as i s t ía a l acto desde el presbiterio, 
al lado del Evangelio, a c o m p a ñ a d o del 
receptor s e ñ o r P a c í n , y del párroco se-
ñor Morlans; se ade lantó al sitial de 
Su Majestad, d ió le a besar el h i s tór ico 
crucifijo de oro y malaquita, de estas 
solemnidades, y le p r e s e n t ó la valiosa 
copa de las ofrendas, en las que el Mo-
narca depos i tó 42 monedas de oro, tan-
tas como a ñ o s cumple, m á s una. 
A c o n t i n u a c i ó n de l a í n i s a , el Pa-
triarca, revestido de pontifical, en tonó 
un solemne T e d é u m , terminado el cual, 
la capilla musical, cantó la Marcha 
K e a l ' c o n l a letra compuesta por el 
poeta Marquina para esta solemnidad. 
L a m ú s i c a de la real capilla, bajo la 
d irecc ión del maestro Marcel lán, inter-
pretó durante las sagradas ceremonias, 
la misa en sol, de Saco del Va l l e ; el 
ofertorio, el «Andante de l a Cassation», 
de Mozart; «Tedéum», de Andreir; a 
la reserva, el motete ¡Oh, Jesu mi 
dulc i s ime», de M a r c e l l á n ; «Marcha Real 
Española», con voces, orquesta y ór-
gano. 
Regreso de la comitiva 
premos de Hacienda públ ica y de la ¡ m a n d a n t e general de Invá l idos , dama 
Rota; Ayuntamiono y Diputac ión , bajo 
mazas; Consejo de las Ordenes Milita-
res, Audiencia, Clero, figurando a la ca-
beza el Cardenal Primado, que se co-
locó luego con los grandes; el Obispo 
de Madrid-Alcalá y el Patriarca de las 
Indias, Arzobispos de Burgos, Vallado-
lid y Valencia, y Obispos de Salaman-
ca, Cuenca, Orihuela, Pamplona y Se-
govia; Facultades universitarias, presi-
didas por el rector y los decanos, y 
Comisiones de l a Presidencia del Con-
sejo y todos los ministerios y organis-
mos civiles. 
Colegio de Abogados, en el que figu-
raban los ex ministros don Juan y don 
Isidoro de l a C ierva ; Consejo de la 
E c o n o m í a Nacional, Maestranzas, Secre-
tarías del Senado y Congreso de los 
diputados, senadores y ex senadores, y 
ex diputados señores Molina y Molina, 
García Molinas, Allende, m a r q u é s de Vi-
llaviciosa. de Asturias, conde de Gama-
zo, m a r q u é s de Torrelaguna y otros. 
Consejo Superior Ranearlo. Por pri-
mera vez han asitido corporativamente 
los representantes de los Bancos, pre-
sididos por el comisario regio del Con-
sejo Superior Bancario y de Banca Pri -
vada, s e ñ o r Corral . Desfilaron los se-
ñores Urquijo (don Juan Manuel), por 
el Banco Urquijo; m a r q u é s de Alonso 
Martínez, por el Banco Internacional de 
Industria y Comercio; m a r q u é s de Val-
deiglesias, por el Banco Españo l de Cré-
dito ; m a r q u é s de Arriluce de Ibarra, 
por el Banco de V i z c a y a ; señor Figue-
ras, por el Banco de Bi lbao; señor 
Sá lnz , por el Banco dé su nombre; don 
Alfredo Baüer , por la Casa B a ü e r ; don 
Hugo Sherer, por la casa L a z a r d ; mar-
qués de Arenas, por el Banco de Av i la ; 
don Emi l io Ortuño, por el Banco Cen-
tral, y s e ñ o r Cifuentes, por el Banco 
Hispano-Amerlcano. 
Estuvieron a d e m á s representadas la 
Casa Calamarte, Pombo, Corrales y otros 
banqueros particulares, entre ellos el fee-
ñor González L l a n a . 
Recepción militar 
A las diez y media de la mafia.na l a 
real fami l ia con el alto s équ i to pala-
tino se d i r ig ió a l a capilla, por las 
ga l er ía s de cristales, que cubr ía el Real 
Cuerpo de Alabarderos, de gala, al 
mando del oficial mayor, señor Orozco. 
Numeroso públ ico p r e s e n c i ó desde las 
ga l er ía s de Palacio el paso de la regia 
comitiva 
L a m ú s i c a de Alabarderos e jecutó 
una marcha solemne. 
Abr ían marcha los cuatro jefes de 
Palacio, duque de Miranda, conde de 
Maceda, m a r q u é s de B e n d a ñ a y duque 
de Sotomayor. S e g u í a n , en dos filas, 
los Infantes don Alfonso de Orleáns, 
don Fernando, don Carlos, don Lu i s Al-
fonso, don José Eugenio y luego los 
hijos de los Soberanos don Gonzalo, 
don Juan, don Jaime y el P r í n c i p e de 
Asturias. A c o n t i n u a c i ó n , y en medio 
de un zaguanete de reales guardias, al 
mando del oficial mayor s e ñ o r Ojeda 
Poco antes de las doce terminaron los 
solemnes actos religiosos; la comitiva 
regia regresó a sus habitaciones por el 
mismo orden en que h a b í a ido a l a ca-
pilla. 
L a comitiva sa l ló y en tró en las re-
gias estancias por l a puer ta cancela, 
en vez de por la del C a m ó n , como pa-
ra las capillas p ú b l i c a s . 
Desde las tribunas altas de la capilla, 
asistieron muchas damas, entre otras 
las princesas de Hohenlohe y de Metter-
nich y l a duquesa de Vistahermosa. 
E l Rey, el P r í n c i p e de Asturias y el 
infante don Gonzalo asistieron con uni-
forme del Inmemorial , con las bandas 
del Mérito Militar roja, el Monarca, y 
la de Carlos I I I el Pr ínc ipe , y ambos 
el To i són de O j a l ; don Jaime, de maes-
trante, con banda de Carlos I I I ; don 
Juan, uniforme de dril azul, de Inge-
nieros; don Carlos, de general; don 
Fernando, de Lanceros del P r í n c i p e ; 
don Alfonso, de Av iac ión , y don Luis 
Alfonso y don José Eugenio, de cadetes 
de Ingenieros. 
L a s Reinas l u c í a n preciosos vestidos, 
de blanco, l a Soberana, y heliotropo, 
d o ñ a María Cristina, y se adornaban 
con mantil la blanca y collares de per-
l a s ; las Infantitas, lindos vestfflos, de 
raso, palo de rosa, peineta y manti l la 
Dlanca; igual mantilla las infantas do-
ña Isabel Alfonsa, de raso l i l a ; d o ñ a 
Isabel, de m a r r ó n ; d o ñ a Lui sa , de pur-
p u r a ; d o ñ a Beatriz, de azul, y d o ñ a 
María de las Mercedes, de blanco con 
sombrero y l a duquesa de Talavera , 
de morado. 
Despacho y audiencias 
E n sus habitaciones particulares, el 
Soberano firmó varios decretos urgen-
tes que le h a b í a enviado por su ayu-
dante duque de Hornachuelos el presi-
dente del Consejo. D e s p u é s recibió a l 
ministro de Fomento, y a c o n t i n u a c i ó n 
pasaron a cumplimentarle y felicitarle 
por sus bodas de plata los Arzobispos 
ae Sevilla, Tarragona, Granada y Va-
lladolid; una Comis ión de jefes y ofi-
ciales de Cazadores de Alfonso X l l l , ve-
nida expresamente de Vitoria, con su 
coronel a l frente; otra integrada por 
los mismos jefes de l a c o m p a ñ í a de 
Marina de desembarco que. asistieron a 
las fiestas de la jura y que pres id ía el 
cap i tán de navio, retirado, señor Sara -
legui, y dos n i ñ a s y dos n i ñ o s del Co-
legio de Caballerizas para los hijos dp 
los empleados de Palac io , que eran 
portadores de preciósos ramos de flores 
E l homenaje de 
los Alabarderos 
Por ú l t imo , recibió a una c o m i s i ó n 
de Alabarderos, compuesta por el ofi-
c ial don Isidro Gonzalo y los guardias 
don Antonio Fonseca y don José Gon-
zá lez Rojas, a c o m p a ñ a d o s del oficial 
Guad-el:Jelú, Narros, L a Guardia. Ro-
mana, Quirós, Nervión, Fontalba, T a v a -
rá, San Juan de Piedras Albas, San Vi -
cente, Laguna, Viesca de la S ierra , 
Santa Marta, Urquijo, Guadalcázar , Be-
namej í , Argüeso , Nieves, Arienzo, MOn-
real, Quintanar, Heredia, Sierra, Mira-
flores, Aldama, Vasto, Habana, Lor lana , 
Montealegre, S ó i d o s , Mol íns , Torneros 
y Lede. 
Condes de Guendula ín , Toreno, Santa 
Coloma, Heredia Spinola, Aguilar de 
Inestrillas, Real , Villagonzalo, Plasen-
cia, Sás tago , Casa Valencia, Velayos, 
Santa Erfgracia, Campo de Alange, Ata-
rás, Montenuevo, Canil las de los Tor-
neros, Peraleda, Glimes de Brabante, 
Güell, Asalto, Floridablanca, Bilbao, 
Orgaz, Vallesa de Mandor y Moriles, 
y pr imogén i tos don Carlos Nieulant, 
don ' R a m ó n Carvaja l , don Fernando 
Weyler, don Francisco Martes, don José 
Antonib Primo de Rivera, don L u i s 
Morenos Arteaga y don Fernando Pérez 
del Pulgar. 
Después c u m p l i m e n t ó <, al Monarca el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o : Nuncio de Su San-
tidad, embajadores de Franc ia , Ingla-
terra, Alemania, Estados Unidos, Ar-
gentina, Portugal, I ta l ia y Cuba; casi 
todos los ministros p l en ipo téñc iar io s , 
algunos de ellos llegados expresamente 
del extranjero p a r a asistir a esta recep-
ción, como los Üe Austria y Bolivia. 
T a m b i é n los secretarios y agregados 
militares y navales de casi todas las 
Embajadas y Legaciones. 
A c o m p a ñ a d o del Gobierno, caballeros 
del T o i s ó n y de las órdenes militares 
y de los Grandes de España , p a s ó a la 
c á m a r a inmediata, donde estaban, con 
la Reina, P r í n c i p e e infantes, las da-
mas de la Soberana, que le cumplimen-
taron. E r a n las duquesas de San Car-
los, Lécera (de guardia con l a infanta 
d o ñ a Beatriz), Santa E lena (de guardia 
con d o ñ a Luisa ) , Infantado, Vistaher.-
mosa, Villahermosa, Plasencia, Victoria, 
Unión de Cuba, Alburquerque, T a r i f a , 
Dúrcal , Miranda, Algeie, S a n t á n g e l o ; 
marquesas de Santa Cristina (de guar-
dia con la Reina), Miraflores (de guardia 
con d o ñ a Mar ía Cristina), Urquijo (de 
guardia con d o ñ a Beatriz de Orleáns) , 
Castelar, B e n d a ñ a , Quirós, Santa Cruz, 
Someruelos, Guad-el-Jelú, Argüeso , V i ' 
l lanueva y Geltrú, Arienzo, Bondad Real , 
y condesas de Villagonzalo (de guardia 
con d o ñ a Isabel Alfonsa), Los Llanos 
(de guardia con d o ñ a Isabel), Gavia, 
Santa Coloma, Paredes de Nava, Peña-
randa de Bracamonte y Aguilar de Ines-
trillas. 
Formando y a comitiva como para las 
capillas púb l i cas , pasaron a l S a l ó n del 
Truno, donde h a b í a de tener lugar l a 
recepc ión general. 
E l Soberano v e s t í a uniforme de gala 
de c a p i t á n general, y lu^ía el T o i s ó n , 
la venera de las cuatro Ordenes milita-
res y la banda de l a gran cruz del Mé-
rito Militar. 
L a Reina l u c í a traje de t i sú de oro 
con el h is tórico manto de los castillos 
y leones, y velo de encaje sujeto en l a 
cabeza por u n a p e q u e ñ a corona real. 
Cruzaba su pecho con l a banda de Ma-
r ía L u i s a y se alhajaba con collar, y 
peto de brillantes. 
E l grupo que formaban las personas 
reales- inmediatamente a la derecha de] 
Trono era m á s numeroso y brillante 
que en veces anteriores. 
Figuraban por el orden siguiente: 
Pr ínc ipe de Asturias, con el uniforme 
del Inmemorial del Rey; infante don 
Jaime, con el suyo de arti l lero; infanta 
d o ñ a Beatriz, que por primera vez asis-
t ía a u n a recepc ión de esta clase, y ves-
tía traje de t i s ú de plata, con velo de 
encaje y collar tTe perlas. 
S e g u í a n los hijos de su alteza el in -
fante don F e r n á n d o , don L u i s Alfonso 
y don José Eugenio; su alteza l a in-
fanta d o ñ a Isabel, con vestido de t i sú 
de oro y m a g n í f i c a s joyas ; é l infante 
don Fernando, con su uniforme de T a 
Escolta R e a l ; don Alfonso de Orleáns , 
con el suyo de aviador; la infanta d o ñ a 
Beatriz de Orleáns , con vestido de t i sú 
de oro, preciosa diadema rusa de bri-
llantes y las bandas de las Ordenes qup. 
posee; el infante don Carlas, con uni-
forme de cap i tán general, y l a infanta 
d o ñ a Luisa , con vestido t a m b i é n de t i sú 
de oro. 
Detrás de este grupo de personas rea-
les, las damas de l a Re ina y las par-
ticulares. 
A l a derecha, los grandes de España . 
Frente al Trono, e l Cuerpo d ip lomá-
tico. 
L a recepc ión c o m e n z ó , s e g ú n costum-
bre, por el Consejo de Estado. Forma-
ban l a Comis ión del alto Cuerpo los se-
ñores Cortezo, Arias de Miranda, conde 
de Esteban Collantes, conde de Valle-
llano, González Hothwos, Soler Guardio-
la, Duran, P i n t e ñ o , Azcoiti y doctor 
Huertas; Tr ibunal Supremo en pleno; 
general Ardanaz, con el Consejo Supre-
mo de Guerra y M a r i n a ; Tribunales Su-
D e s p u é s tuvo lugar l a recepc ión mi-
litar. A d e m á s del general Weyler, des-
filaron los generales M a y a n d í a , Franco, 
Carranza, F e r n á n d e z de l a Puente, Nou-
vilas, Losada, Olaguer, Mol íns , m a r q u é s 
de la Ribera, Chacón, Vil lalba, Muelera, 
Soriano, Latorre, Avi lés , Ruiz Tri l lo , 
S e m p r ú n , Andrade, Masferre, Ibáñez , 
Ruiz del Portal, García Bení tez , Valde-
cara. Vi l lar , So l í s , Dapena, Galvache, 
Rivera y Núñez . 
Al frente de l a hermandad denomina-
da el Refugio (antigua Ronda de P a n 
y Huevo) iba el duque de l a Vega, con 
otros hermanos. 
Con l a representac ión del Monte de 
Piedad, los señores Alvarez de Estrada, 
Martín y conde de S e p ú i v e d a . 
Con las Comisiones de. los claustros 
de l a Universidad e Institutos, desfilaron 
el ex ministro s e ñ o r Yanguas y una doc-
tora, la señor i ta Soriano. 
Al desfilar los gentileshombres y los 
caballeros, abandonaron el trono los du-
ques de Miranda y el conde .de Maceda, 
para colocarse a su cabeza. Lo mismo 
hizo fel jefe superior de Alabarderos. 
D e s p u é s desfilaron ante el Trono Co-
misiones de todos los Cuerpos y depen-
dencias militares de l a g u a r n i c i ó n . Este 
año las Comisiones eran m á s numerosas 
que de costumbre. L a recepc ión militar 
duró cerca de dos horas. 
Recepción de señoras 
de la infanta d o ñ a L u i s a , coronel del 
regimiento de Alfonso X I I I , grande Qc 
guardia con sus majestades, m a r q u é s 
de Santa Cristina, m a r q u é s de Miraflo-
res, conde de Aybar, conde de Aguilar, 
médico de c á m a r a de guardia, ayudan-
te de don Fernando, capi tán don Casia-
no Velloso, jefe de carrera, mayordomo 
de semana con d o ñ a Crist ina, í d e m con 
don Fernando. 
Derecha de la R e i n a : infante don Jai-
me, Infanta d o ñ a Isabel Alfonsa, Infan-
te don Alfonso de Orleáns , duquesa de 
Talavera, ministro de l a Gobernación, 
s eñora del ministro de Fomento, minis-
tro de la Guerra, dama de guardia con 
d o ñ a Isabel Alfonsa, ministro de Ins-
trucción, duquesa de Miranda, general 
Ardanaz, marquesa de Cavalcanti, Obis-
po de Madrid, condesa del Puerto, ge-
neral B a z á n , presidente de l a Diputa-
c ión, m a r q u é s de B e n d a ñ a , grande de 
guardia con d o ñ a C r e t i n a , duque de 
Lécera, primer montero del Rey, secre-
tario de la infanta d o ñ a Isabel, ayu-
dante c(e d í a del Rey, ayudante de don 
Alfonso de Orleáns , teniente don Carlos 
Pérez, jefe de parada, mayordomo de 
semana con d o ñ a Beatriz, ídem" con don 
Alfonso de Orleáns . 
Izquierda de la R e i n a : infante .don 
Lui s Alfonso, infanta d o ñ a Isabel, in-
fante don Carlos, duquesa de San Car-
los, duque del Infantado, dama de guar-
dia con la Reina, ministro de Marina, 
dama de guardia con d o ñ a Isabel, mi-
nistro de Fomento, marquesa de Ben-
d a ñ a , almirante jefe de Marina, señora 
del primer montero de su majestad, ge-
neral Burguete, dama particular de do-
ñ a Isabel, gobernador civil , rector de 
la Universidad, comandante general de 
Alabarderos, m a r q u é s de Cavalcanti, 
conde de Villagonzalo,. conde del Gro-
ve, mayor general de Alabarderos, pro-
fesor de su alteza de servicio, ayudante 
de don Carlos, caballerizo de servicio, 
mayordomo de semana con el Rey, Idem 
con d o ñ a Isabel Alfonsa, í d e m con don 
Carlos. 
Las cabeceras de mesa estuvieron ocu-
padas por el duque de Miranda y el con-
de de Maceda. 
E l "menú" 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
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Después tuvo lugar en l a a n t e c á m a r a 
la recepc ión de s e ñ o r a s de d ip lomát icos . 
Lucían en su m a y o r í a «toilettes» blan-
cas, mantos de corte y diademas varia-
das. Pasaron a c o m p a ñ a d a s por los dos 
introductores de embajadores, duques de 
Pinohermoso y de Vistahermosa. 
Figuraban entre estas damas las em-
bajadoras de Alemania, Argentina, Gran 
Bretaña, Franc ia , Estados Unidos, Portu-
ga l ; s e ñ o r a del ministro de Austria, se-
ñor de Grünberger ; la señora de Alves 
de Araujo, s eñora de Rodr íguez Men-
doza, s e ñ o r a de Liou, de C h i n a ; l a se-
ñora del agregado militar de los Esta-
dos Unidos, las condesas de Vaux Saint-
Cyr y Montille, y l a señora de Maignon, 
de F r a n c i a ; la condesa de Brauer. del 
mismo p a í s ; m í s t r e s s Farquhar y Bam-
bridge, de Inglaterra; una nueva secre-
tarla de Alemania, baronesa von Tuchor 
(nacida condesa Dauhelmy); una secre-
tarla del Japón, la s e ñ o r a de Mello Ra* 
rrcto ; la princesa Bibesco, de R u m a n i a ; 
la ministra de Suecia, s e ñ o r a Daniels-
son; la de Suiza, s e ñ o r a de Stoutz; la 
de Turqu ía , s eñora Sureva, y algunas 
otras. 
Su n ú m e r o pasaba de treinta. 
Besamanos de familia 
A c o n t i n u a c i ó n de l a recepc ión hubo 
el besamanos de famil ia en l a saleta; 
desfilaron ante sus majestades y altezas 
todo el personal palatino franco de ser-
vicio de todas las dependencias, con sus 
jefes a l a cabeza. 
A c o n t i n u a c i ó n desfiló t ambién la guar-
dia de Alabarderos de servicio. 
Durante l a recepc ión y el besamanos 
en la plaza de Armas, las bandas de los 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n interpretaron 
diversas composiciones mufiicales. 
Banquete de gala 
Por la noche, a las nueve, se celebró 
un banquete de gala de 106 cubiertos. 
E l comedor estaba e s p l é n d i d a m e n t e 
adornado con flores, plantas y lumina-
rias, y las mesas, con vistosas guirnal-
das, centros y candelabros. 
Los comensales ocuparon sus puestos 
por este orden: 
Derecha del R e y : reina d o ñ a Cristina, 
infante don Jos Eugenio, infanta doña 
Beatriz de Orleáns, presUItme del Con-
sejo, condesa de Heredia Spinola, mi 
nistro de Gracia y Justicia, dama de 
guardia con d o ñ a Cristina, cap i tán ge^ 
neral de la Armada, dama de guardia 
con d o ñ a Beatriz, ministro de Trabajo, 
duquesa de Sotomayor, Patriarca de las 
Indias, dama particular de l a Reina, 
general Ilaguer, dama particular con 
d o ñ a Beatriz, alcalde de Madrid, mayor-
domo mayor de d o ñ a Cristina, conde de 
Heredia Spinola, m a r q u é s de Urquijo, 
secretario part icular dé su majestad, 
inspector de Reales Palacios, director 
general de Caballerizas, comandante 
don Miguel Maroto, oficial mayor de 
Alabarderos de servicio, mayordomo de 
semana con la Reina, í d e m con doña 
Isabel. 
Izquierda del R e y : infanta d o ñ a Bea-
triz, infante don Fernando, infanta do-
ñ a Lu i sas general Weyler, s eñora de 
Callejo, general Borbón, dama de guar 
d í a con d o ñ a Beatriz, ministro de Ha-
ciomla, dama de guardia con d o ñ a Luí-
sa, piesidente del Consejo de Estado 
marquesa de Arienzo, capi tán general, 
dama particular de d o ñ a Cristina, co-
L a comida se s irvió con arreglo a la 
siguiente c a r t a : 
Consomé Bourbon, potaje creme dipló-
mate, filets de s o l é Thermidor, disgui-
llette de boeuf a Thongroise, mousseli-
nes de foiegras Princesse, punch a la 
romaine, poularde rotre bread sauce, 
salade, asperges d'Aranjuez, sauce Va-
lé i s , glace Duchesse, gatean Bresilien, 
gaufres au parmesan.—Vins: Jerez néc-
tar Cruz Conde, Rioja blanco Diamante 
semiseco, Rioja clarete C. V. N. E . 1901, 
champagne Ayala, M á l a g a Byass. 
Durante e l banquete la m ú s i c a del 
Real Cuerpo de Alabarderos interpretó 
estas obras: «Marcha triunfal», Pérez 
Casas ; «Cantos nac iona les» , Jucenga; 
«Fantas ía Española» , V i l l a ; «La Patria 
chica», C h a p í ; «Maruxa», Vives ; «La 
c a n c i ó n del soldado», Serrano. 
Más de 30.000 firmas 
S a n Bernardino de Sena 
E l 20 serán los d í a s de l a duquesa 
de Medina de Ríoseco . 
Cyiioesa de Oliva. 
Marqueses de San Juan de Piedras 
Albas y aleta y V i l -ám.eva del Castillo. 
Reverendo padre Nozaleda, Arzobispo 
dimisionario de Valencia. 
Les deseamos muchas felicidades. 
Té en la L e g a c i ó n de Chi le 
E l ministro de Chile y su señora ofre-
cieron el sábado Un té al secretarlo ge-
neral del ministerio de Estado, que ha 
sido hasta ahora ministro de España 
en Santiago de Chile. 
Asistieron a d e m á s de la s e ñ o r a de Al-
meida, el m a r q u é s de Estel la, Nuncio de 
Su Santidad, embajador de la Argenti-
na y señora, el de F r a n c i a y condesa 
de Peretti de l a Rocca, el de Alemania 
y l a condesa de Welczeck, el de Cuba, 
el de Portugal, el de Italia, señor Polo 
de Bernabé y s e ñ o r a . Señor Soler y Guar-
dlola, el ministro del Uruguay y señora , 
s e ñ o r Yanguas Mess ía , ministro del Bra-
s i l y s eñora , duque de Pinohennoao. 
duques de Vistahermosa, condes Collan-
tes e hi ja , marqueses de Valdeiglesias, 
m a r q u é s de Torres de Mendoza, condes 
de Vallellano, de Vi lana, s e ñ o r Alvarez 
de Sotomayor y señora, señor Alonso 
Caro, señor Ramírez de Montesinos y 
señora, don Antonio de S a n g r ó n i z y se-
ñora , condes de los Corbos, marquesa 
de González, m a r q u é s de Aymerich, con-
de de Bulnes s e ñ o r a viuda de Núñez del 
Prado, duque de Hornachuelos, conde' 
sa de Ojeda, señores de V a n Fechen, De 
Peppo y otros. 
Bodas 
E l lunes 23, a las CÍJICO y media 
de la tarde, se verif icará en la iglesia 
de San Lui s Gonzaga el enlace de la 
be l l í s ima señor i ta Serafina Mazorra y 
Romero, h i ja de la marquesa de Prado 
Ameno, con el ilustrado joven don Juan 
de Si lva y de Goyeneche, hijo de los 
marqueses de Zahára , condes de Pie 
de Concha. 
— E n septiembre se ce lebrará en Za-
raúz el enlace de la b e l l í s i m a señor i ta 
María Carvaja l y Xifré, h i j a , de la 
E n l a U n i ó n P a t r i ó t i c a facilitaron 
una nota, en la que se dice en s íntes i s 
lo siguiente; 
« F u e r o n recogidas 3 0 , 0 0 0 firmas en la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de Madrid, de afiliados 
y de otras personas y agrupaciones, que 
e s p o n t á n e a m e n t e manifestaron su deseo 
de figurar en sus listas. 
F i g u r a n entre los firmantes bastantes 
extranjeros, y entre ellos numerosos his-
panoamericanos, q u é h a c í a n constar su 
nacionalidad. E n el distrito de la I n -
clusa una persona que no Sabía firmar 
i m p r i m i ó con tinta su dactilograma. 
Han sido varios 105 gremios mercan ti 
les y Círculos obreros que han firmado 
en los pliegos de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
así como algunos talleres de modistas. 
E l personal de varios teatros Sol ic i tó 
oliegos, que devolvieron con numero-
sas firmas. E l actor s e ñ o r Bonafé , que-
es tá enfermo en cama, p i d i ó se le {le-
vase el pliego a su casa. 
Los afiliados de la U n i ó n Patr ió t i ca 
acudieron en grupos durante todo 
día a M a y o r d o m í a de Palacio para fir-
mar; los del distritON del Hospicio, 
las diez y media de la m a ñ a n a ; los del 
Hospital, a las tres, de la tarde; los del 
de la Inclusa, a las once y media de la 
m a ñ a n a ; los de la L a t i n a , a las nueve y 
media de l a m a ñ a n a ; los de Palacio, a 
las diez y media de l a m a ñ a n a ; los de 
la Universidad, a las once de la m a ñ a -
na, y lo mismo los de Chamber í ; los 
del Centro y Congreso, a las cuatro y 
media de l a tarde.» 
Firmas en el Ayuntamien-
to y en las Tenencias 
Ayer, a las nueve de l a m a ñ a n a , se 
constituyeron las meses para l a reco-
gida de firmas en el s a l ó n de actos del 
Ayuntamiento, en las Tenencias de Al-
ca ld ía de los distritos y en los grupos 
escolares. 
Durante todo el d í a se llenaron nu-
m e r o s í s i m o s plkgos de firmas, entre 
los que hab ía muchas de obreros. 
E n el distrito de Buenavista se han 
recogido 6.000 firmas; en Chamberí , 
4.293; en el del Congreso, 6.046; en el 
del Hospital, 3.747; en el de la inclu-
sa , 4.053, y en el de la Latina, 4.000. 
Comida extraordinaria en 
la Beneficencia provincial 
Con motivo del X X V aniversario de 
la coronac ión del Rey, la Diputac ión 
obsequió ayer a los acogidos de los di-
versos establecimientos de la Beneficen-
cia Provincial con una comida extra-
ordinaria. 
L a servida en el Hospital Provincial 
la presenciaron el presidente de la Di-
p u t a c i ó n , s e ñ o r Salcedo Bermeji l lo; el 
diputado visitador, s e ñ o r Váre la ; otros 
diputados y los empleados del estable-
cimiento. 
L a D iputac ión repart irá también en-
tre los asilados cani l las de l a C a j a de 
Ahorrop. 
Comida a los pobres 
en la Unión Patriótica 
Ayer se d ló en el domicilio de l a Unión 
Patr iót ica una comida a los pobres para 
solemnizar el X X V aniversario de la 
coronac ión del Rey. 
E n los salones de l a U n i ó n y de la 
Masa Coral ocuparon asiento basta 550 
pobres, m á s mujeres que hombres. 
Di,ó comienzo la comida a las doc'e y 
media, d e s p u é s de bendecir el párroco 
de San José cada mesa y de rezar un 
avemaria por el Rey. 
L a s mesas estaban llenas de llores, y 
sobre cada cubierto h a b í a un pequeño 
retrato del Monarca, que en el reverso 
llevaba escrito el m e n ú , que era d si-
guiente : 
Pael la, empanadas de pescados, filetes 
marquesa de Isasl , con el distinguido 
Joven don José Caro y Guillamas, hijo 
de l a marquesca de Vil lamayor. 
Viajeros 
Han salido para Par í s , nuestro que-
rido amigo don Alvaro de Murga, don , 
Cesar de la Mora, don Pablo Cárnica , 
la s e ñ o r a de Ancíhorena y el m a r q u é s 
de Cortina y famil ias; para Davos, los 
duques de Alba, y para Ventos i l lá , los 
duques de S a n t o ñ a ; para E l Escorial , 
d o ñ a Carmen Rojas de Franco y don 
Jul ián Moret; para Drietergen, don Mau-
ricio Van Vollenhoven; para Oviedo, 
el m a r q u é s de l a Vega de Anzo; para 
Sevil la, el señor de Rubianes, y para 
San Sebas t ián , el conde de Plasencia. 
Fal lec imiento 
E l s e ñ o r don R a m ó n García-Baeza y 
F r a u fa l lec ió el 13 en su casa de la 
calle de la Ballesta número 7. 
E l difunto era doctor en Medicina, 
gran cruz de Isabel la Catól ica , Her-
mano del Santo Refugio y persona 
apreciada por las dotes que le ador-
naban. . 
E l cadáver , por d i spos ic ión testamen-
taria, recibió sepultura en su p a n t e ó n 
en el cementerio de Valdemorillo. E n -
viamos sentido p é s a m e a la h i ja , d o ñ a 
María Carlota; hijo pol í t i co , don Pe-
dro Aníba l Alvarez y A d ú r i z ; nietos, 
hermana pol í t ica , d o ñ a Magdalena Flo-
ta y d e m á s aeudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E -
JAME oraciones por el difunto. 
— E l Señor duu R a m ó n María Gime-
no y Aimech fa l lec ió anteayer en su 
casa do la calle de Sania Teresa, 3. 
Eué persona apreciada por las dotes 
que le adornaban. 
A c o m p a ñ a m o s en BU dolor a l a v iuda 
d o ñ a Carmen Pérez Garchitorena; her-
mana, d o ñ a P i l a r ; hermano pol í t ico , 
don Lu i s Azpeitia y d e m á s deudos. 
Rogamos a Jos lectores de E L D E -
B A T E oraciones por el finado. 
— E n Coruña h a fallecido la virtuosa 
y caritativa s e ñ o r a d o ñ a P i lar Guitian 
viuda de Salgado Menbiela, a cuya h i ja 
d o ñ a Consuelo,- viuda de D i n á n Leruga, 
enviamos nuestro p é s a m e . 
E l Abate F A R Í A 
de carne, frutas, pasteles, vino blanco 
y car iñena , café , licores y tabaco. 
La, comida fué servida por numerosos 
afiliados, entre otros el popular actor 
Casimiro Ortas, conde de Asmir, Fuen-
tes P i la , Arist izábal (don M.), Vargas 
Machuca, Parre l la , Oril la y otros mu-
chos que se prestaron a realizar tan 
hermoso cometido. 
F u é condimentada por hermanas de 
la Caridad, del Hospital del Carmen y 
del Colegio de Santa Isabel, y han em-
pleado aproximadamente 60 kilos de 
arroz, 65 de filetes, 15 de longaniza dó 
primera clase, ocho de merluza, sois de 
bacalao, tres y medio de j a m ó n , 40 la-
tas de pimientos y 18 de guisantes. Los 
pasteles, vinos, panecillos y café son 
donativos hechos por importantes ci.sas 
de Madrid. . 
E l acto transcurr ió en medio de Ja 
mayor a l egr ía y con un orden absoluto. 
Se o v a c i o n ó a l Rey, al general Primo 
de Rivera y a la Unión Patr ió i loa . Los 
v í tores se hicieron tan clamorosos fn 
algunos momentos, que causaron gran 
e m o c i ó n en todos los invitados a pre-
senciar ^el caritativo acto. Algunos po-
bres, en el colmo del entusiasmo, se 
acercaron a l conde de Mirasol , dándole 
recuerdos para el Rey. U n a mujer se 
dir ig ió a sus c o m p a ñ e r a s , d i c i é n d o l e s : 
« ¡Muchachas , que v iva muchos a ñ o s 
Primo de R i v e r a ! » 
L a s flores que adornaban las mesas 
fueron prendidas unas en el pecho y 
otras en el pelo, de las mujeres. A los 
hombres les dió el s e ñ o r Arist izábal 
una cajetilla de 50 c é n t i m o s a cada uno. 
E l acto t e r m i n ó d e s p u é s de las dos 
de la tarde en medio del mayor entu-
siasmo, siendo despedidos los pobres 
por afiliados de l a U n i ó n Patr iót ica . 
Concurrieron el presidente de l a Dipu-
tac ión , señor Salcedo Bermej i l lo; pri-
mer teniente de alcalde, conde de Mira-
sol ; muchos concejales; el presidente 
y secretario de l a Unión Patr ió t i ca , se-
ñores Gabi lán y Aris t izábal , e infinidad 
de socios. 
T a m b i é n estuvieron varias hermanas 
de la Caridad, a c o m p a ñ a d a s de la se-
ñora de Gabi lán. 
Como de lo recaudado para esta co-
mida sobran unas 2.000 pesetas, l a Unión 
Patr iót ica repart irá esta cantidad ¿n bo-
nos. 
Regalos, mensajes 
marquesa de Unza del Valle, s e ñ o r a de 
Romero y padres Naval y Fe l ic í s ln iü . 
Pronunciaron discursos d o ñ a 'Josefa 
Pons de Zamora, sefioiila P i l a r Rodrí-
guez de Jul ián y los señores Alonso y 
Navamuel, que fueron muy aplaudidos. 
Don Enrique Gipplni recit ió inspiradas 
p o e s í a s , alusivas al Rey y al general 
Primo de Rivera. Los hermanos Alva-
rez dieron un concierto de guitarra. 
E l presidente de l a Asoc iac ión l e y ó 
un brillante resumen, y t erminó el acto 
con vivas al Rey. 
— E l Centro de Hijos de Madrid ha 
ofrecido al Rey la presidencia honoraria 
de dicha entidad para sumarse así a las 
bodas de plata de la c o r o n a c i ó n del Mo-
narca. 
Letras de la Marcha Real 
E l poeta don Eduardo Marquina ha 
puesto la siguiente letra a la Marcha 
Real Española: 
(Coro) 
L a bandera de E s p a ñ a : ¡Gloria, gloria, 
corona de la Patria,—soberana luz,— 
que es oro en tu pendón!—IVida , vida, 
futuro de la Patria—que en tus rojos 
es—abierto c o r a z ó n . . . ! — P ú r p u r a y oro: 
bandera inmortal,—en tus colores, jun-
tas carne y alma e s t á n ! — P ú r p u r a y oro: 
querer y l ograr :—¡tú ea-es, Bandera, el 
signo del humano afán! 
(Solo) 
Espafla guiadora: ¡Pide, España! ¡Tu 
nombre llevaremos—rdonde quieras t ú ; — 
que honrarlo es nuestra l e y ! — ¡ M a n d a , 
España , y unidos lucharemos,—porque 
vivas tú ,—s in tregua pueblo y Rey!— 
U n a bandera gloriosa nos das ;—¡nad ie , 
viviendo, España , nos la a r r a n c a r á ! — 
P a r a que, un día, nos pueda cubrir ,— 
¡danos, España, el gozo de morir por ti! 
(Coro) 
¡ V i v a E s p a ñ a ! . . . : ¡Viva España! Del 
grito de la Pa tr ia—la e x p l o s i ó n tr iun-
fal^—abrió camino al s o l ; — ¡ V i v a España! 
repiten veinte pucl^os—y al hablar dan 
fe—del á n i m o español . . .—¡Marquen, ara-
do, marti l lo y c lar ín—su noble ritmo a l 
grito de la P a t r i a f e ! — ¡ G u í e la mente 
a la m a ñ o hasta el fin,—y al « V i v a E s -
paña» asista toda España en pie! 
Cuestación suspendida 
y fel icitaciones 
Los jefes y oficiales de Correos de to-
da España han confeccionado un á l b u m 
con postales y vistas de las administra-
ciones de l a n a c i ó n , que han entregado 
al duque de Miranda p a r a que lo ofrez-
ca al Rey. 
F iguran en el á l b u m 25.000 postales, y 
pesa m á s de 40 kilogramos. 
T a m b i é n los jefes y oficiales de Telé-
grafos de toda E s p a ñ a han hecho un 
á l b u m con pergaminos, en lofl que van 
una dedicatoria y luego las firmas. 
— L a Acción Nobiliaria ha enviado al 
Rey un mensaje en un art í s t ico perga-
mino, en el que v a el nuevo escudo es-
pañol , s e g ú n e l Informo que la Acade-
mia emit ió el pasado año . 
—Son muchos los mensajes que el Rey 
ha recibido, especialmente de las repú-
blicas hispanoamericanas; siendo digno 
de m e n c i ó n t a m b i é n el de l a Universi-
dad Católica de Lova ina . 
—Los telegramas recibidos son muy 
cerca de 12.000; a media tarde pasaban 
de los 11.700. L a s cartas, y a ú l t i m a m e n -
te, eran llevadas en sacas. 
— H a recibido también su majestad una 
caja art í s t i camente forrada de azul, que 
encierra un precioso estuche de oro, don-
de va engarzada una rel iquia de una 
nueva santa españo la , la fundadora de 
las Concepcionistas. E s regalo de las re-
ligiosas de Hinojosa del Duque, que lo 
e n v í a n por el Cardenal Reig. 
— M a ñ a n a se ce lebrará en Palacio un 
gran baile, al que as i s t i rán numerosas 
personalidades. 
— E n la recepc ión de ayer han figura-
A y e r no se ha celebrado la cuesta-
c ión de cinco c é n t i m o s , organizada por 
los empleados del Banco de E s p a ñ a a 
favor de la- Ciudad Universitaria. Res-
ponde la suspens ión a una d i spos ic ión 
del Gobierno. 
E l Prelado de Ma-
drid en la Academia 
E l domingo, a las cinco y media de 
la taxde, ce lebrará la Rea l Academia 
E s p a ñ o l a ses ión p ú b l i c a y solemne para' 
dar poses ión db* una plaza do n ú m e r o 
al a c a d é m i c o electo don Leopoldo E i j o 
y Garay, Obispo de Madr id-Alca lá , a 
cuyo discurso contes tará , en nombre de 
la Corporac ión , el a c a d é m i c o de n ú m e -
ro don Francisco R o d r í g u e z Marín. 
Una carta del conde de La 
Vaulx sobre su viaje a Roma 
^ E l aviador c iv i l e spaño l don José Ma-
ría Ansaldo h a regresado por v í a aérea 
de Roma, a donde condujo en un L o r i n g 
con motor Hispano-Suiza a l conde de 
L a Vaulx , presidente de la F e d e r a c i ó n 
Internacional de A e r o n á u t i c a . 
K l s eñor Ansaldo, hermano del oficial 
laureado el pasado domingo, ha sido 
portador de una carta del conde de L a 
Vaulx para el presidente del Aero Club , 
(Urtiue de. Estremera. E n el la expresa 
el conde su gratitud «por el soberbio 
viaje—dice—que he podido realizar do 
E s p a ñ a a R o m a » . 
«Ha s i d o — a ñ a d e — v i a j e de recreo, gra-
cias a la habilidad del maravilloso pi -
loto a que me h a b é i s confiado y al apa-
rato perfecto. Estoy entusiasmado de 
ni vuelo ipor E s p a ñ a 0 Ital ia , y os e n v í o 
do dos charros con el traje t ípico del-l^'elSfi1^^-^0^'/^0^^*6^ 
pal»'. Son dos vecinos del pueblo de Es -
pino de los Doctores (Salaman'ca). 
— L a Asoc iac ión Catól ica de Repres ión 
de la Blasfemia h a celebrado ayer un 
•acto en la Escuela Normal de Maestros 
en honor tlel Rey. 
Ocuparon la presidencia el padre Agus-
tín Ramos Castaño, el ayuclantc del ca-
p i tán general de 1-a pr imera región, se-
cretarlo general de l a Cruz Roja Éspa-
ñola , s e ñ o r i t a s de Pr imo de Rivera , 
Sa luda despm's a los socios del Aero 
Club, e invita al duque de Estremera a 
ouo le visite en •su p r ó x i m o viaje a 
París. 
E l d í a en que el conde de L a V a u l x 
y Ansaldo salieron de Madrid• tuvieron 
un tiempo m a l í s i m o y gran izó sobre el 
aparato. U n á e r ó p l a n o bimotor francés 
que sa l ió el mismo día de Cuatro V i e n -
tos para París tuvo quo regresar al 
punto de partida. 
Ansaldo y su pasajero hicieron escala 
Miércoles "18 de mayo de 1927 (6) E L D E B A T E 
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en Barcelona y llegaron hasta Marsella. 
A l d ía siguiente, d e s p u é s de detenerse 
en Pisa, a terr izó el aparato en Roma. 
Estuvieron en el aire quince horas. L a 
velocidad media fué de 1 5 0 k i lómetros . 
Los aviadores italianos experimenta-
ron e x t r a ñ e z a al conocer el av ión , pues 
ignoraban que hubiera aeroplanos de 
patente española . Por ello, al regresar 
Ansaldo fueron muchos a verle des-
pegar. 
A la. vuelta, Ansaldo hizo en un solo 
salto el trayecto de' R o m a a Marsella, y 
t o d a v í a le sobró gasolina. E l motor fun-
c i o n ó muy bien. 
E s el primer a v i ó n de patente espa-
ñ o l a que realiza un viaje semejante por 
el extranjero. 
Los oficiales de se-
cretarías municipales 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
- E E -
E l p r ó x i m o día 2 3 , a las once de la 
m a ñ a n a , se ce lebrará en el Hotel I m -
perial u n a asamblea de o ñ c i a l e s y au-
xiliares de Secre tar ías de Ayuntamien-
tos para acordar las peticiones que estos 
funcionarios se proponen elevar al Go-
bierno. 
L a asamblea se ocupará de los asun-
tos siguientes: ingreso en el Cuerpo de 
Secretarios Municipales de todos los 
funcionarios que han d e s e m p e ñ a d o en 
cada Corporac ión el cargo inmediata-
mente inferior al de secretario; que se 
respeten los derechos de los citados fun-
cionarios que tuvieran la propiedad el 
8 de marzo de 1 9 2 4 ; c o n s t i t u c i ó n y re-
g l a m e n t a c i ó n del Cuerpo de Secre tar ía 
con esca lafón , sueldos, e tcétera , en rela-
c ión con el de Secretarios, y que al re-
servarse la tercera parte de los puestos 
de pr imera c a t e g o r í a para los de se-
gunda, se reserve la tercera parte de 
los de segunda para los oñc ia l e s y au-
xiliares 
Nueva iglesia en el 
Puente de Vallecas 
Se ha inaugurado en el populoso ba-
rr io obrero del Puente de Val lecas una 
iglesia. Bendijo él nuevo templo y ofició 
en la misa el párroco , señor Franco , 
asistido por el c a p e l l á n don Rufino R a -
mírez , y asistieron al religioso acto el 
Ayuntamiento en pleno de Vallecas, pre-
sidido por el alcalde, don Adolfo Salva-
dor, y los tenientes de alcalde, señores 
Carodo, L lamas y L a d r a . 
Como final de las fiestas que se cele-
braron para solemnizar la i n a u g u r a c i ó n 
hubo una misa de c o m u n i ó n general, a 
la que asistieron los condes de Rodrí-
guez San Pedro, que tanto han hecho 
hasta ver construido el nuevo templo. 
Fueron secundados en sus trabajos por 
las Damas Catequistas. 
Para los mutilados de Africa 
E l conde de Rodríguez San Pedro ha 
enviado a l a señora de Barrera 5.000 pe-
setas para l a suscr ipc ión inic iada por 
esta dama beneficio de los soldados mu-




(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos, 124; dólares , 4,8521875; bel-
gas, 34,95; francos suizos, 25,25; flori-
nes, 12,13875; l iras, 88,6875; marcos, 
20,49; coronas suecas, 18,15; í d e m da-
nesas, 18,205; í d e m noruegas, 18,805; 
chelines austr íacos , 34,525; coronas che-
cas, 163,875; marcos finlandeses, 192,875; 
pesetas, 27,675; escudos portugueses, 
2,53125; dracmas, 369,50; leis, 785,84375; 
pesos argentinos, 47,5625; Bombay, 1 che-
l í n 5 peniques, 984375; Changai, 2 che-
lines, 6 peniques, 8125; Honnkong, 2 che-
lines 0 peniques, 25; Yokohama, 1 che-
l í n 11 peniques, 4375. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólares , 3,74; libras, 18,16; marcos, 
88,65; francos,. 14,70; belgas, 5205; flo-
rines, 149,70; coronas danesas, 99,85; 
í d e m noruegas, 96,65; marcos finlande-
ses, 9,425; l iras, 20,75. 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólares , 7,92; l ibras. 43,46. 
T E M O R E S E N L I T U A N I A 
V A R S O V I A , 14.—Los Bancos polacos 
de Marruecos, de 1 2 , 5 0 a 1 3 ; de Murcia, 
de 1 6 , 5 0 a 1 7 . 
» * » 
A R E V A L O (Avila).—Precios de mer-
cado : 
Cereaíes .—Trigo a 21,25 pesetas los 
44 kilogramos; centeno a 16,50 í d e m ; 
cebada a 10,50 y 10, 75, fanega de 32 ki-
logramos; avena a 7 y 7,25 los 25; al-
garrobas a 13 y 13,50 los 42 kilogramos. 
Legumbres.—Lenteias a 30 pesetas los 
42 kilogramos; alubias a 115 los 100 ki-
logramos. 
Harinas .—Extra a 64 pesetas; primera 
a 62; panadera a 61; tercerillas a 40; 
cuartas a 32; comidillas a 26; salvado 
de hoja a 30 pesetas, todo por 100 kilo-
gramos. 
Ganados.—Vacuno al vivo de 38 a 40 
pesetas los 11,5 kilogramos; lanar, no 
se h a presentado; cerdos al destete, des-
de 30 a 35 pesetas ejemplar. , 
Fmos.—Al detalle 9 pesetas los 16 li-
tros. 
Tendencia del mercado, sostenida, pe-
ro con poca concurrencia, porque los la-
bradores se hal lan muy ocupados en las 
labores. Muchos de ellos opinan que no 
es satisfactorio el estado de los sembra-
dos por los muchos fríos del invier-
no. T a m b i é n se quejan de no haber 
podido sembrar cuanto deseaban por ha-
L A " G A C E T A " 
SUMARIO BEZ. DIA 17 
— O — 
I •esidencia.—R. D. ley creando, bajo el 
Pal ronato del Bey, la Junta Constructora 
de U\ Ciudad Universitaria. 
R. D. relativo a la concesión de un in-
dulii) general; aprobando el reglamento 
que ha de aplicarse para la concesión de 
coii decoraciones del Mérito civil . 
G. y Justicia.—R, D. sobre concesión de 
indulto total a los somatenistas en cau-
sas por su intervención en hechos casti-
gados como individuos del Somatén o por 
pertenecer a él; haciendo merced de t í tu-
lo de marqués de Pardo de Figueroa para 
sí, sus hijos y sucesores legít imos, a f a r 
vor de doña Josefa Pardo d© Figueroa. 
de Dantzig observan una afluencia cada berlo impedido el exceso de lluvias de 
vez mayor de los depós i tos de ahorro! invierno y primavera. Ahora quieren ga-
y de transferencias enviadas de L i tua - lnar lo perdido en este aspecto, y en 
n ía . Esto proviene de las sumas reti- 'f posibl3. 
radas de los Bancos lituanos por sus L a cosecha de cebada, aun con las 
propietarios, por temor de complicacio-
nes po l í t i cas en el pa í s . 
ORO P A R A A L E M A N I A 
L O N D R E S , 16.—El Banco de Inglaterra 
h a exportado hoy para Alemania 5.000 
libras esterlinas. 
ORO P A R A HOLANDA 
L O N D R E S , 17.—El Banco de Inglate-
rra h a exportado hoy para Holanda 
7.000 libras esterlinas. 
M E R C A D O S 
L A H I S T O R I A D E L A SEDA E N 
ESPAÑA 
Con motivo del aniversario X X V del 
reinado de su majestad don Alfon-
so X I I I y como prueba de agradeci-
miento por cuanto el Soberano h a he-
cho en favor del resurgimiento de la 
Sericicultura en España , la Comisar ía 
de la Seda abre un concurso nacional 
que se regirá por las siguientes bases: 
Se o torgarán un primer premio de 
6.000 pesetas, un segundo de 3.000 y un 
tercero de 1.500 a los tres mejores es-
tudios h is tór icos referentes a l a Seri-
cicultura y a las industrias de la seda 
en E s p a ñ a . 
U n primer premio de 5.000 pesetas, un 
segundo de 2.500 y un tercero de 1.250 
a las tres colecciones m á s completas 
e interesantes de documentos h i s tór icos 
acerca de los mismos asuntos. 
Un premio de 5.000 pesetas al docu-
mento his tór ico nacional inédito m á s 
antiguo. 
Un premio de 2.500 pesetas, un segun-
i la Cámara Oficial de Comercio do de 1.250 y un tercero de 625 a los 
se h a celebrado l a s e s i ó n inaugural de tr«s mejores conjuntos de Sericicultura 
la Asamblea nacional de almacenistas'o artes de la seda relativos a una sola 
nistas de coloniales 
reg ión españo la , a una sola época o 
a un solo aspecto (producción, indus-
tria, comercio, agrupaciones gremiales, 
de coloniales; estuvieron representadas 
todas las provincias de España. 
L a mesa presidencial la constituye-
ron los señores Ruiz S e n é n , Ruiz , Huer- etcétera), 
tas, Hernández , Yáñez Muñod. Rico, Su- Los documentos deberán ser trans-
fiol, Roblado, Padró , Ferrer, Rodr ígued critos con. entera fidelidad y l l evarán 
Ruenes, Nieto, Vicente. Ramírez , L a m -
bas. Presidiendo el señor Ruiz Senén . 
la ind icac ión del archivo o co lecc ión 
donde se conserve el original, para que 
D e s p u é s de un discurso de s a l u t a c i ó n ! f á c i l m e n t e pueda hacerse su compulsa, 
del señor R u i z S e n é n se designaron las Las colecciones p o d r á n contener tam-
ponecias para preparar los d ic támenes bien algunos documentos y a conocidos 
sobre los puntos siguientes: y publicados. E l méri to de las coleccio-
Transportes, informe mutuo, giros,'ues será establecido conforme al valor 
tr ibutac ión y competencia i l íc i ta . in tr ínseco de los documentos, a su nú-
c • * • *; i mero total y a l a abundancia de docu-
decretano particular ment)s inéditos . Los originales premia-
^—¡¡ r j ~ . dos q u e d a r á n d é propiedad de l a Co-
del gobernador cml! m i s a r í a de la Seda, que cu idará de su 
lluvias oportunas de ahora, se considera 
que h a de ser corta. 
* * * 
SORIA.—Los sembrados se presen-
tan muy bien, después de los recientes 
' temporales. E l tiempo variable. 
Precios corrientes en el mercado: T r i -
go a la tasa; centeno a 14.25 pesetas los 
41,40 kilogramos; cebada a 11,25 los 
32,20 kilogramos; yeros a 15 pesetas los 
44 kilogramos; lentejas a 14,50 pesetas. 
* * * 
T O R D E S I L L A S . — T r i g o a 49,14 pese-
tas los 100 kilogramos; centeno a 38,50; 
cebada a 31; avena a 30; algarrobas 
a 31,22. 
Harinas.—De primera a 61; panadera 
a 58,75; tercerilla a 45; cuarta a 30; co-
midi l la a 20, y salvado de hoja a 26 pe-
setas, todo por 100 kilogramos, sin saco 
y en fábrica. 
Ganados.—De vacuno poca entrada, 
c o m p r á n d o s e por los cortadores de Va-
lladolid una partida que se presentó de 
toros, muy lucidos, a 39 pesetas los 11.5 
kilogramos. 
De lanar se han hecho muchas tran-
sacciones, p a g á n d o s e ovejas del terreno, 
superiores, de 80 a 90 pesetas u n a ; re-
gulares ,de 60 a 70; churras, de 20 a 
30 pesetas u n a ; corderos, de 15 a 20 y 
25 pesetas, s e g ú n tamaños y clases. 
Finos.—9 pesetas blanco y 8.50 tinto, 
c á n t a r a de 16 litros. 
Queso —Buena entrado, co t i zándose a 
28 y 29 pesetas los 11,5 kilogramos y con 
bastante a n i m a c i ó n . 
Los piensos, flojos. E l mercado de tri-
gos animado y los fabricantes con ga-
nas de comp'-ar. 
E l astado de los sembrados, bueno por 
las recientos lluvias. 
. * * * 
V A L L A D O L I D 16.—Damos a continua: 
c íón l a impres ión general de estos mer-
cados en la semana que f inó ayer. 
Harinas.—So \ a r í a l a s i tuac ión gene-
ral de este í i ^ ó c i o . L a s l luvias recien-
f(s hd.i aumoi^ado la expectativa para 
las compras de trigos, y muchos fa-
bricantes compran al d ía . Tienen aún 
existencias de polvos en sus almacenes. 
E n harinas selectas operan poco, pero 
en segundas y panaderas hay mayor 
a n i m a c i ó n . Los precios sostenidos, pero 
s i n mejorar francamente. Se opera con 
margen p e q u e ñ o , mientras no haya Ja 
debida re lac ión entre los precios de lia-
d a v í a en m á s de un c a s ó l a competencia. 
Esta s i t u a c i ó n anormal, demasiado larga 
G i t a n í l l o m e j o r a 
E l diestro G i t a n í l l o pasó el d ía de 
ayer bastante intranquilo, q u e j á n d o s e de 
a g u d í s i m o s dolores. Por la m a ñ a n a su-
frió un s íncope , que hizo temer por su 
vida. 
E l doctor Segovia d e c i d i ó hacer la 
t r a n s f u s i ó n de sangre, como ú n i c o me-
dio de salvar la v ida del valiente to-
rero. E n cuanto se a n u n c i ó esta noticia 
se ofrecieron inmediatamente su mozo 
de estoques y el banderillero Rubio; 
pero no fué aceptado su ofrecimiento, 
como tampoco el de D o m i n g u í n y el 
Boni, por no tener su sangre las con-
diciones deseables para la transfus ión . 
E n v ista de ello se recurr ió a un prac-
ticante del doctor S e g ó v i a , y a primera 
hora de la noche se rea l izó la operac ión 
con é x i t o satisfactorio. 
D e madrugada G i t a n í l l o h a b í a experi-
mentado una l i g e r a - m e j o r í a . 
L a de ayer, aplazada 
L a corrida anunciada para ayer tar-
de en la plaza de Madrid, en la que 
Antonio Márquez , N i ñ o de la P a l m a y 
F é l i x R o d r í g u e z hab ían de e n t e n d é r s e l a s 
con toros del conde de Santa Coloma, 
fué suspendida a consecuencia del tem-
poral de l luvias reinante. 
Se c e l e b r a r á el p r ó x i m o jueves. 
Novillada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E n la plaza de 
L a s Arenas se ce l ebró esta tarde una 
novillada. Se l idiaron seis reses de D a r -
naude, para Carlos Sussoni, P a l m e ñ o y 
Tusquellas (Charlot ) . 
E l ú n i c o que se des tacó en la corrida 
fué P a l m e ñ o , que rea l izó una buena fae-
na a su segundo toro, del que cortó 
la oreja. R e s u l t ó con un Varetazo, del 
que fué asistido en l a e n f e r m e r í a . 
L a de Beneficencia en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 17 .—Se h a ú l t i m a d o el 
programa de la corrida de Beneficencia, 
que se ce l ebrará el domingo p r ó x i m o . 
Con motivo de l a cogida de G i t a n í l l o 
se a l t erará el cartel, que q u e d a r á de la 
siguiente manera: ocho toros de Santa 
Coloma, para el rejoneador Simao da 
Veiga, Pablo Lalanda , N i ñ o de la P a l -
ma y Lagart i to . 
E 6 A L A M O S 
Diez famosas obras española ; en diez volúmenes 
Us'as diez obras pueden elegirse entre laa siguientes: ^ , , - . 
«Novelas ejemplares», de Cervantes; «El alcalde de Zalamea», de Calderón, 
«Leyendas y poesías líricas», de Zorrilla; «Obras», de Santa leresa; «i^a per-
teo,ta casada», de fray Luis de León; «Novelas», de Lope de Vega; «1M lazaimo 
de Tormes». de Hurtado de Mendoza; «El Alcázar de las Perlas», de vina-
espesa; «Poesías escogidas», de Campoamor; «La prudencia en la mujer y î os 
tres maridos burlados», de Tirso; «La vida es sueño», de Calderón; «1M bur-
lador de Sevilla y Convidado do piedra», de Tirso; «Poesías inéditas», de Cal-
derón de la Barca; «El discreto», de Baltasar Gracián; «Cantares populares»; 
«Poesías escogidas», de Villaespesa; «La moza de cántaro», de Lope; «Sermo-
nes», de fray Luis de Granada; «Romancero popular»; «Fábulas», de Iriarte y. 
Samaniego; «El vergonzoso en Palacio», de Tirso; «Romancero del Cid»; «.En-
tremeses», de Cervantes. 
Al suscriptor que no elija se le remitirán las diez obras primeras. 
Suscríbase a L E T R A S R E G I O N A L E S , para disfrutar de esto regalo extra-
ordinario. 
«EL DEBATE» B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
(Kemítase a L E T R A S R E G I O N A L E S , Encarnación, 19, CORDOBA.) 
Señas 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos 
recibir el regalo que subraya. 
de envió, las pagará contra reembolso, al 
Eirma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etc., de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores, además de la ventaja del regalo, pueden colaborair 
en la sección Literatos Nuevos y publicar un anuncio muy económico en todos 
los números. Si no le conviniera a usted el regalo anunciado, gratis y sin 
compromiso, pida con una postal Catálogo de libros de regalo. 
Si una vez recibidos los libros, el suscriptor no quedara satisfecho, puede 
devolverlos y se le devolverán las 12 pesetas y 70 céntimos. 
La máquina para 
escribir de cali-




¡Compare el trabajo! 
Rueoida Coofe Pender, 16. entresuelos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia;, Bil-
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
Caldas de Oviedo 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
15 de junio a 30 de septiembre 
Cupón regalo 
Hasta el día 31 del actual to-
do el que presente este cupón 
será retratado y se le confeccio-
narán tres preciosas postales y 
una magnífica ampliación, 30 por 
40 centímetros, montada en ele-
gante cartulina de 50 por 65 
centímetros, todo por 4,95, gasto 
únicamente del retoqué del tra-
bajo. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben remitir el 
retrato, del que no se harán pos-
tales, debiendo añadir una pe-
seta para gasto de embalaje y 
envío del trabajo. 
I [mi fotéplo S r ^ í d 5 : 
H a sido nombrado secretario particu-
lar del gobernador c iv i l de Madrid don 
Gustavo Espinós , jefe de Prensa en el 
ministerio de la G o b e r n a c i ó n . 
Convocatorias para hoy 
ráp ida y esmerada pub l i cac ión . Los ori-: E s t a s i tuac ión anormal, demasiado larga 
ginales no premiados, pero dignos de de los negocios harineros, no encuentra 
Academia de la H i s t o r i a (León, 21).-
ver la luz públ ica , p o d r á n ser adquiri-
dos por l a Comisar ía de l a Seda. Los 
crigmales copiados a m á q u i n a en 
cuartillas apaisadas, escritas por una 
fola cara y con no m á s de 12 l í n e a s 
por cuartilla, deberán ser enviados a l a 
7 t., padre Fé l ix G. Olmedo, S. J . . so- c o m b a r í a de l a Secla (plaz.T .le Cáno 
br© «Los continuadores de l a obra de;vaSi n ú m e r o i)> sin firma y con un le. 
Menéndez Pe layo» . 
U n i ó ñ Ibero Amer icana (calle de Re-
coletos, 10).—7 t., don Adrián S á n c h e z 
Serrano, sobre «Nueva tesis sobre Co-
lón español». 
Otras noticias 
ma. E l mismo lema será repetido en 
un sobre cerrado y lacrado, dentro del 
fáci l modi f leac ión . A ella contribuyen 
diversos factores, el m á s importante 
el exceso de p r o d u c c i ó n . . Sobra un 30 
por 100 de la fabricac ión. No falta quien 
piensa, y no s in razón, que p o d r í a sor 
una s o l u c i ó n el prohibir el trabajo noc-
turno en las fábricas . 
E n esta plaza cotizan: selectas a 65 
pesetas; extras a 63; ín tegra a 62 y 
62,50 pesetas los 100 kilogramos con en-
vase y sobre a l m a c é n . 
Los salvados, flojos en precios y con 
demanda escasa. L a s existencias gran-
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . 
general.—En el mar del Norte se halla un 
núcleo de perturbación atmosférica y otro 
de gran intensidad aparece sobre la Pe-
nínsula Ibérica. Todo ello hace que el tiem-
po sea inseguro y favorable para que per-
sista el régimen de aguaceros, que suelen 
convertirse en tormentosos. 
P R I M E R A COMUNION.—En la iglesia 
cual se c o n s i g n a r á n el nombre y domi-
cilio del autor. Los originales s e r á n ad-
mitidos hasta el 23 de enero de 1928, 
inclusive, fiesta o n o m á s t i c a de su ma-ide6 66 Pagan: tercerillas a 34 pesetas; 
ijestad el Rey. E l fallo del Jurado ge!cuarta6 a 26 y 28; comidillas a 24 y 25, 
Estado ñ a r á públiC0 el 17 de mayo de 1928- E1 y hojas a 28 y 29 pesetas, también por 
Jurado se reserva el derecho de no con m . kilogramos, con saco y en punto de 
ceder uno o m á s de los premios si a 
su juicio los originales presentados no 
reuniesen mér i tos suficientes. 
S I T U A C I O N G E N E R A L 
D e s p u é s de las l luvias generales y 
beneficiosas de estos ú l t i m o s d ías , que 
parroquial de San Martín recibió por pri-jhan alcanzado a casi toda España , l a 
mera vez la Sagrada Eucaristía el do- s i t u a c i ó n general podemos resumirla 
mingo úl t imo la niña Carmencita Serra-!así: las l luvias han sido suficientes en 
no Andueza, hija del laborioso operario Casti l la la Vie ja y León, donde con poco 
m á s habrá buena cosecha: en Aragón 
llegan un poco tarde para las cebadas, 
pero a l i v i a r á n considerablemente los 
trigos. Las menos favorecidas han sido 
de nuestros talleres José Serrano. 
Nuestra enhorabuena. 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
— O — 
L a más práctica, la más elegante, la me-
o rigen. 
7'n^os.—Las l luvias generales han de-
terminado un per íodo de calma. L a 
oferta escasa, y como l a demanda, cor-
ta también , a l a expectativa; aqué l la 
pugna por el alza y los comprado-es 
luchan por lo contrario. Con todo, los 
precios se sostienen bien, a pesar de in 
calma, y en esta plaza se paga por 100 
kilogramos 50,87 pesetas, "en partidas; 
procedencias de Orosmo y Palencia, M), 
y R íoseco y Paredes de Nava, 49,72. 
Centeno—Se c re ía que h a b í a poco, 
pero han salido algunas reserva de las 
trojes viejas. Gal ic ia h a disminuido la 
L a Mancha y algunas zonas de / .nda- d^man(ia- P ^ e n c i a ofrece a 41,50 pese-
lucía , en que las cebadas se hallaban tas 106 100 kilos, y l íneas de Segovia y 
lor confeccionada, es la camisa ZANOTTI. y a francamente mal. No osbtante, mo- Av^a' a ^ l - Precios firmes. 
—o— 
SORTEO D E CUADROS.—Los cuadros 
donados a la «Liga Española contra el 
Cáncer» correspondieron a los números si-
guientes en el sorteo que se celebró en 
«1 teatro d© la Comedia: 
1, Benlliure, al 44-1; 2, Benedito, 861; 3, 
Bea, 727; 4, Lloréns, 525; 5, Moreno Car-
bonero, 623; 6, Ortiz Echagüe, 680; 7, Pe-
dro Antonio, 296; 8, Pía (don Cecilio), 
163; 9, Rodríguez Acosta, 616; 10, Sala, 
427; 11, Sancha, 469; 12, Sorolla, 975; 13, 
Sotomayor, 705; 14, Ullman, 143; 15, Ull-
man, 105; 16, Agua fuerte, 488; 17, Agua 
fuerte, 83; 18, Gitana, 318; 19, Paisaje, 
582; 20. Paisaje, 820; 21, Virgen, 339. 
Las personas premiadas podrán recoger 
los objetos que les correspondieron en la 
contaduría del citado teatro, de tres a 
eeis de la tarde. 
dif icarán en otras de modo convenien-
te-las posibilidades de otros productos. 
Todos los negocios de granos perma-
necen a l a expectativa de l a nota domi-
nante es de indec i s ión . 
Los v iñedos se presentan muy bien 
en todas rartes, y con muestra excelen-
te. Los precios, en alza. 
E l aceite se anima bastante en Ara-
gón y Andaluc ía y t a m b i é n cotiza ria-
d a arriba. 
» » * 
M A D R I D (Mostenses). — A v e s : gall i -
nas, de 6 a 8 pesetas una; patos, de 5 
a 6 , 5 0 ; pavos, de 1 2 a 1 5 ; pollancos, de 
6 a 8; pollos, de 4 a 5. 
Huevos: de Alemania, a 11 pesetas 
el 1 0 0 ; de Bulgaria , a 1 3 ; de Casti l la , de 
1 4 , 5 0 a 1 7 ; de Egipto, a 9 ; de F r a n c i a , 
de 1 4 , 5 0 a 1 5 ; de Gal ic ia , de 13 a 1 4 , 5 0 ; 
Granos de pienso.—Las cebadas se han 
animado un poco y hasta h a salido una 
e x p e d i c i ó n para Salamanca. De Anda-
luc ía y Extremadura, que tienen mala 
cosecha, preguntan precios y quieren 
concertar y a operaciones con las de 
nueva cosecha. Esto hace pensar que 
la demanda Irá en aumento. 
De avenas hay ofertas a 28 pesetas 
quintal, pero pocos compradores, y las 
muelas cotizan, en l inea de Ariza , a 
30,60 pesetas, igual unidad. 
Las algarrobas solicitan en Medina 
del Campo, Matapozuelos y Nava del 
Rey, a 30,50 y 31,25 pesetas los 100 ki-
los. 
S i t u a c i ó n de l a cosecha.—Ha llovido 
de nuevo y en abundancia durante l a 
semana. Los sembrados cuentan con 
humedad muy suficiente y adelantan 
notablemente. L a temperatura, m á s bien 
fresca, y hace falta m á s calor. Castil la 
tiene la seguridad de cosecha, que s e r á 
grande y completa si en junio hubiese 
alguna «chaparrada» . 
L A I M P O R T A C I O N D E T R I G O S Y 
H A R I N A S E N CANARIAS 
Se ha dispuesto que mientras por la 
D irecc ión general de Abastos, y como 
consecuencia de l a superproducc ión de 
trigos y harinas nacionales, no se ad-
vierta l a necesidad de que l a provin-
cia de Canarias acuda a consumir Tri-
gos y harinas exclusivamente en el 
mercado peninsular, se autorice la Im-
portac ión de trigos y harinas extranje-
ras s in l i m i t a c i ó n de cupo. 
E L COMERCIO T R A N C E S 
P A R I S , 16.—Durante los cuatro pri-
meros meses del corriente año , las im-
por'aciones se han elevado en F r a n c i a 
a ~.540.800 toneladas de m e r c a n c í a s , 
un valor de 17.570.905.000 francos, 
lu que representa u n aumento de 
1.652.785 toneladas y una d i s m i n u c i ó n 
de 2.186.822.000 francos, en c o m p a r a c i ó n 
con las cifras del mismo per íodo de 
1926. 
L a s exportaciones se han elevado en 
total, a 11.787.473 toneladas, con un va-
lor de 18.254.243.000 francos, lo que re-
presenta un a u m e n t ó de 1.232.256 tone-
ladas y 648.986.000 francos, respectiva-
mente, con re lac ión a las exportaciones 
de los cuatro primeros meses del año 
anterior. 
L A E X P O R T A C I O N D E T R I G O 
B E R L I N , 16.—El Reichstag h a aproba-
do el proyecto de ley prohibiendo la 
expor tac ión de trigo hasta e l d í a 31 
de julio, con objeto de evitar e l alza en 
los precios interiores. 
Actúa de escoba para el lavado del riñon 
Almorranas-Var ices-Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. I l íones: Hortaleza. 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-970. 
EL 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
C U A D E R N O S M A G I C O S 
están formados por varias láminas diferentes, con flores, frutas, animales, etc. Lo cu-
rioso e interesante es que al pasar por las láminas un pincelito húmedo aparecen 
ilustradas con bellos colores. E s un juguete que sorprende y entretiene al niño. De 
6 hojas, 0,50; de 10 hojas, 0,75; sobre con 6 láminas y pincel, 0,30, y sobre con 12 
láminas, 0,50. Para envío certificado, agregad 0,50 pesetas. 
L . A S I N P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 23. M A D R I D 
iMionetriEDicr; 
' D E G L I C E . R O F O S F A T O DE C A L C O r T 
C R L O S O T A L 
I N F A L I B L E C O P I T R A L A T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R Ó n i C O S . B R O n O U l T I S . 
j n F E C C I O n E S GRlPALESvDEBILIDAO GtriERAL, 
¿) VtriTAIPRinCIPALES fADNACIAS . r A 
SOMBREROS 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 10.115 
SEÑORA Y NINA 
desde 10 pesetas. 
V I U D A A . M A R T I N 
Caballero do Gracia, 50, primero 
fiRTES 6 Í I ( 1 F I G . S 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios , revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
ÜBOS 
G A F A S V L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L D u b o s c - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
Por cesación de comercio 
Se liquidan a la mitad de su valor todas las existencias 
en imágenes, crucifijos, orfebrería religiosa e infinidad de 
objetos para regalos de primera comunión. 
M E T A L U R G I C A K 5 • • O t f l 
M A D R I L E Ñ A O B V í ^ U U í O f Ó U 
Dt P INTURA CO 
f?1 
M U R Q F I X 
VtNDE 
( E i T e ^ i P i E P o t v o 
DecoR;vTiv?¿ier*K?CONOM,co 
S E C A R A P I D A ^ e c i T E 
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GRAN ALMONEDA 
Obligado a dejar el local al dueño de la finca, venta a 
bajo precio cuadros antiguos y modernos, muebles, objetos 
de arte, tibores China, araña Sajonia, autopiano, vitrinas, 
máquinas de escribir y coser, etcétera. De diez a una y de 
cuatro a ocho .(prenderos, no). 
P L A Z A D E L A S C O R T E S , 8, piso primero izquierda. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 18: 
M A D R I D Unión Radio (E . A. J . 7) 
metros).—11,45, Sintonía. Calondario 
nómico. Santoral. Informaciones prácticas 
Recetas culinarias, por don Gonzalo Aba! 
lio.—12. Campanadas de Gobernación. Bol 
sa. Intermodio. Prensa. Primeras noticias' /1 
meteorológico.—12,15, Señales horarias. Cié. 
rro.—Do Vi a 15,30, Orquesta Artys; « 1 ^ 
alegres comadres de Wimlsor» (obertura) 
Micolai; «Rapsodia cubana», Albéníz; 
Bejarana» (fantasía) . Serrano y Alonso-
Boletín meteorológico. Información tea! 
tral. Luis Vil la (violoncelista): «Chant do 
snir», Schumann; «Aria», Pasch. Intermg. 
dio por Luis Medina. La orquesta: «Peep 
Gin» (suito número 2), Grieg. Bolsa de 
trabajo. Noticias de Prensa. L a orquesta-
«Las golondrinas» (pantomima), Usandi! 
zaga—18,30, Lección de Lsperanto, ^ 
don Mariano Mojado. Orquesta Artys: « ^ 
Dolores» (fantasía) . Bretón; «Werther» 
(fantasía), Massenet; «La medicina y ia 
vejez», por el doctor Ruiz Elias. Orqueg. 
*-a Artys: «Javotte» (ballet), Saint Saéns-
«Agua, azucarillos y aguardiente» (fanta! 
s ía) . Chueca.—21,30, «Vulgarización histiS-
rica», por don José Ballester.—22, Cam. 
panadas de Gobernación. Señales horarias 
Ultimas cotizaciones de Bolsa. Retransmi! 
sión de los bailes rusos del Liceo de Bar. 
celona. Intermedios: Carmen Ruiz Moya, 
no (soprano), «Ll carro del Sol» (román, 
za). Serrano; «El barbero de Sevilla» (ro. 
manza), Giménez; «Doña Francisquita» 
(canción del ruiseñor). Vivos. Mensaje de 
los niños de Gales, que será transmitido 
por todas las estaciones europeas. Carniza 
Ruiz Moyano (soprano): «Mirella» (ro. 
manza), Gounod; «La flauta encantada» 
(aria), Mozart. Noticias de última hora. 
24,30, Cierre de la estación. 
Radio España ( E . A. J . 2. 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Paragraph III> 
(Obertura), Suppe; Canto a la espada, de 
«El huésped del Sevillano», Guerrero, pop 
el señor Valiente; «Crónica taurina», pop 
«Taleguil las; «Serenata», Volhmam; «La 
Pastorela» (Canto a Castilla), Luna y Tó-
rroba, por el señor Valiente. Noticias de 
Prensa. «Klsiner», T . Carreño; «La mat-
tinata», Leoncavallo, por el señor Va-
liente. Poesía. «A Granada», Alvarez, por 
el señor Valiente; «Payasos» (Pantasía), 
Leoncavallo. Cierre. 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 18.—Miércoles.—Stos. Venancio, Po-
tamión, b.; Teodoto, Erico, r . ; Teocusa, :' 
Julita, Alejandra, Claudia, Eufrasia, Fai-
na y Matrona, vgs., mrs.; Fél ix de Caa-
talicio, cfr. 
A. Nocturna.—Sta. Isabel de Hungría. 
Ave María—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la du-
quesa de S. Pedro de Galatino. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—O., en S. Luis (P.); 
Expectación, en el O. del Espíritu Santo; 
Perpetuo Socorro, en su santuario (P.) y 
Pontificia. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-' 
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—Continúa la no-
vena a Sta. Rita. 10,30, misa cantada con 
Exposición; 6,30 t., manifiesto, sernxóui 
P. Esteban; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios d» 
la felicitación sabatina de N. Sra.; 7,30 
t;., rosario, ejercicio, felicitación sabati-
na, Regina Coeli y despedida. 
Caballero de Graoi».—tí a 1> n.. Exposi-
ción 
Calatravas (40 Horas). — Novena ,a Sta.-
Rita de Casia. 8, Exposición; 10,30, misa" 
solemne con sermón, señor Causapié; 12, : 
rosario, y ejercicio; 7 t., estación, rosario, 
sermón, señor Rubio Cercas; ejercicio, re?.i 
serva y salve. 
Hospital de S. Pedro (S. Bernardo).— 
Idem ídem. 10, mu-:, cemada; 6 t., rosario, 
ejercicio, sermón, señor Pérez Cinos; ejer-
cicio y gozos. 
H . Sra. de la Consolación.—Idem ídem. 
9, Exposición; 5,30 t., estación,'rosario, ser-
món, padre García; ejercicio, reserva y 
ozos. 
S. Manuel y S. Benito.—Idem ídem. 8,30, 
primera comunión para niños; 10, misa 
cantada; 11,30, misa rezada; 6,15 tarde, 
bendición de las rosas, ejercicios, sermón, 
P. Bueis, y reserva. 
M E S D E M A R I A 
Parroquia de S. Martín: 7,30 t., rosa-
rio y ejercicio.—Covadonga: 7,30 t., rosa-
rio y ejercicio.—Buena Dicha: 7 t., ejerci-
cio.—^Pontificia: 7,30 t., ejercicio con Ex-
posición, reserva y cánticos.—S. Ignacio: 
7,30 t., ejercicio.—S. Francisco el Gran-
de: 8,30, comunión; 7 t.. Exposición, co-.-̂  
roña, ejercicio y reserva.—S. C. y S. Fran-
cisco de Borja: 8, misa rezada para la 
C. de H . de María y ejercicio; 6,30 t., 
ejercicio y bendición. — San Vicente de 
Paúl : 8,30, ejercicio; 7 t., ejercicio so- > 
lemne. 
J U E V E S ETTCARISTICOS 
Parroquias—Carmen: 10 misa recada por 
los congregantes del Santísimo Sacramen-
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8.—San 
Lui s : 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jerónimo: 
8,30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.— 
Salvador y S. Nico lás : 8. — Los Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi-
sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
de Jesús: 6,30, ejercicio.—Buena Dicha: 
8,30, comunión general con Exposición.—. 
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con-
Expbsición. — Comendadoras de SantiagOj| 
8,30.—Esclavas del S. Corazón (paseo dfl 
Martínez Campos): 6.—Franciscanos de S¿$ 
Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8. — Hospi-
tal del Carmen: 8,30, con Exposición.— 
Jerónimas del Corpus Christ i : 8.—Jesús: 
6,45 y 8.—Pontificia: 6 y 8.—S. Manuel y S. 
Benito: 7 y 7,30.—S. Pascual: 9.—S. Pe-
dro: 8.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
8.—S. Vicente de P a ú l : 8,30. 
B A U T I Z O D E DOS ALUMNOS 
Ayer tarde, a las siete, se celebró en 
la parroquia de San Lorenzo el acto d® 
administrar las aguas del bautismo a dos 
hermanos, de trece y once años, a quienes 
se pusieron los nombres de Alfonso y Fran-
cisco, respectivamente. Actuó en la cere- . 
monia el señor cura de dicha iglesia y 
fueron padrinos el maestro nacional don, 
Fél ix Arranz y su • señora. 
Estos niños, que asisten a la escuela 
nacional do la calle de San Cosme, han 
sido preparados con gran celo por su maes-
tro y padrino, que pidió parw ello autori-
zación a los padres, y mañana recibirán 
la comunión, en unión de otros niños de 
su escuela, que lo hacen por voz primera. 
L a ceremonia fué muy simpática. Asistie-
ron los padres do los neófitos, y el señor 
Arranz recibió muchas felicitaciones. 
(Este periódico se publica con censara 
eclesiást ica.) 
fciGn tan positivos y beneficiosos 
(Chorro) 
ios resultados curativos logrados con el empleo de l a DICSSIONA CHORRO, que los tfrtev 
mos del e s t ó m a g o , que no han podido curarse , a pesar ü e haber tomado numerosas especia* 
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando DI GESTO NA Chorré 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las Imitaciones 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointe 
tinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
\ \ 11.—,\úin. 5.565 E L D E B A T E (7) 
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Hasta io paianras, D.B0 péselas | 
cafla paleara mas, 0,10 péselas ¡ 
i i i n i 111 i i i r i i n i i i i ' i i i i n ñ m i n i m i u i n i i i i m i iiiituiiiiiiiiiiiiiiiiHiüiiiiniiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiai 
Estos anuncios se reciben ei 
lft Administración de E L 
p B B A T B, Colegiata. 7; 
auiosoo de BI . D B B A T B . oa-
He de Alcalá., frente a las 
Oalatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
plaza de Bavapiés, «uiosco 
^"Puerta de Atocha, quios. 
c(, de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero lí quiosco de la calla 
de serrano, esquina a O c 
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número M, Y E N TODAS 
LAS AGENCIAS P E PU-
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
GOLUNAY. E l vino de to-
das las mesas. Atocha, Vá'J. 
t e l ó í ü ü o l ^ e U ^ 
•¿^¿X, colchón y almoha-
da 5U pesetas; colchoues, 12; 
armarios luaa, 115; roperos, 
no- aparadores, l io; mesas 
comedor. 19; cama dorada. 
l'>5 Plaza Santa Barbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Uoce pa-
KosAncha^Matesanz. 
POR marcbarme liquido bu-
ratísimo comedor, despacho 
Renacimiento, dormitorio, 
arca, bargueño, varios mue-
bles más. Fuencarral, 8. 
UUEBBBS de ocasión, ba-
raíísimos, armarios, camas, 
etcétera. Hortaleza, 110. 
A L Q U I L E R E S 
GOIiUNAY. Vinos purísimos 
inmejorables, mesa, genero-
sos. Atocha, 139. Teléfono, 
16.611. 
CUARTOS ocho habitacio-
nes, ascensor, termosifón, 
baño, 180 y 190 pesetas. Ra-
fael Calvo, 10 (próximo estu-
ción «Metro» Chamberí). 
CUARTO, 18 duros; tienda, 
12. Doctor Gástelo, 15, por 
, jiiópez Rueda. 
HOTEL amueblado frondoso f 
jardín alquílase Villaverde, 
Razón: Bola, 3, portería. 
E N T R E S U E L O exterior, dos 
balcones, 105; interior, con 
hermosas vistas, 65. Alcán-
tara, 46. 
EBRMOSO entresuelo, tre-
v ce habitaciones, baño, ro-
deado jardín, 165 -pesetas? 
garage para dos plazas, 90. 
Pilar, 67. 
¡ PLAYA San Vicente de la 
Barquera, Santander. Alqui-
lo casa amueblada, luz, agua, 
:' lavadero, Echegaiay, 23, far-
ALQUILO • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4 . Carretera 
Chamartín. 
PUEBLEC1TO Guipúzcoa, 
con,carretera y ferrocarril, 
alquílase verano casa-pala-
cio, tiene jardín, b^ño, co-
chera, pgua corriente abun-
dantísima. Razón: ilontera-
19, anuncios. 
CEBENSE dos habitaciones 
elegantemente amuebladas, 
baño y cocina. Pardiñas , 12, 
tienda. 
SE A L Q U I L A hotel, todo 
«confort». Montesa, 11, y 
Ayala, 108. 
A U T O M O V I L E S 
OOLUNAY. Los vinos in-
dispensables para excursio-
nes. Atocha, 139. Teléfono 
MJBll. 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos.' Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
COMADRONAS 
AOEWCXA para estos anun-
cios; IJÜ Publicidad, León, 
20. SncMirsalt Carretas, 3, 
continental. 
ASUNCION Uarcla. üñaa 
autorizada, hospedaje eoo-
nónuco embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4¡ 
teléfono 11.082 
PARTOS. Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, dupli-
cado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P A R T O S . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
SÍK 
COMPRAS 
G O L U N A Y . Loa más exqui-
sitos vinos generosos. Ato-
cha, 339. Teléfono 16.611. 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera.. 15. Teléfono 12.520. 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta, Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pre, pago bien. Rodríguez, 
A-.-ada, 25, librería. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main , León, 38. Com-
pra y venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
demos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go. 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakrai 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
LOS NEUMATICOS y acce-
sorios más baratos que na-
die los encontrará Casa Ar-
did, Génova, 4, Exportación 
provincias. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Accesorios de automóvil 
y bicicletas. 
VIO, Vallchermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
.CAMARAS 1.0 25 baratísi-
mas, cubiertas recauchuta^ 
¿«ÍS». reparaciones económi-
cas. Recaucluitado Moder-
no. Claudio Coello, 79. Toló-
fono 34.638. 
.CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Oonornl Pardiñas, 34. 
VSNDO automóvil «F. N.». 
° HP., cuatro asientos, 1923. 
i^zón.- Almagro. 20. 
B I C I C L E T A S 
PíClCLETAS c C . L . » y 
«Hercu». Bicick-las tC. L.» 
| «Hprco». 
B l C i C L E X A S tV. I,.» «Mer-
píü». Cadenas y, radios «Pa-
llas». Paros «Niroña». 
«PALLAS». Las mejores ca 
donas para bicicletas son 
ilts «Hallas», «Pallas». 
" B I C I C L E T A S «Pulnhi», pla-
Eafc y contado. Victoria, 4, 
v Colón. 15. 
VENDEMOS vanas blcipUs-
'ías seminuevas, procedente* 
Cambios. Casa Pulnhi, Vic-
> lárin, 4. v Coló^, la 
C A L Z A D O S 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy cs-
'ocialuiente para niños. Prn-
-¡a. siempre Prosa. Fuenca-
n a l , 72 
CALZADOS Barman, pisos 
s¡de goma, garantizados por 
un año. Fúcar, U . 
•SUELA cromo «Non Plus» 
í Dnicu impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
^barata. Apartado, 59. Bur-
gos. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Qompra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S . 12. 
«UNION Joyera». Paga" mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro, Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
S E COMPRAN relojes des-
compuestos, antiguos, mo-
dernos. Felipe I I Í . 9, relo-
jería. 
C O N S U L T A S 
L U Z ultravioleta. Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. In-
flazón de vientre. Tubercu-
losis local. Carretas, 27 (clí-
nica). Teléfono 11.122. 
ENSEÑANZAS 
OOLUNAY. Sus vinos no 
tienen rival. Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 
P R E P A R A C I O N militar, je-
fe ex-profesor acreditado. 
Marqués Urquijo, 1, segun-
do izquierda. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, taquigrafía, meca-
nografía, idiomas. Copias a 
máquina. Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
«etas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta de! Sol, 6. 
C L A S E S particulares de 
Química y Física para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
íasnña, 22, primero derecha. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Ndñez Ar-
ce. 17. seKiindo. 
ENSEÑANZA sordomudas. 
Profesora diplomada. Resi-
dencia ideal. Andrés Cabre-
ra, 19. Cuenca. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en álti-
mo modelo de máquina «Re-
miglon». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina PtdigroR^, 
C O R R E O S • T E X . E G B '^FOS. 
Academia Vetilla. Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios. 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, 1. 
IDIOMAS. Lecciones par-
ticulares y traducciones-. 
Apodara, 10, tercero centro 
derecha. 
OPOSICIONES -i la Dipu-
t ncion, ftíinpo de Kfpnñn, 
secrelnnoH Ayininniientos, 
I > a di ot r logra fía, Te 1 égru tos. 
Estadística. Policía, Adua-
nas, Ilncionda, Correos, Ta-
q u i g r n l í a Contestaciones 
programas o preparación. 
Irstituta K e u s . Precia 
P i l - i F E S ^ R primaria. Cla-
ses a domicilio, cincuenta 
pesetas mensuales. Escribir, 




rios Ayuntamiento. Policía 





E S P E C I F I C O S 
G O L U N A Y . Visitad estas 
bodegas, quedaréis satisfe-
chos. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria. 8. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecía, 100 di 
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cuó. Lu-
chana, 23. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
O O L U N A Y Superiores vinos 
de todas clases. Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer-
sal». Pi y Margall, 14. 
V E N D O solares frente a 
iglesia Bellas Vistas. Ra-
zón: Montera, 19, anuncios. 
T E R R E N O S baratos Carn-
banchel Bajo, próximo Hos-
pital Militar. Antón Mar-
tín, 42, principal. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
E N E X T R A R R A D I O , finca 
con 11.500 pies, con casa de 
cinco plantas, rodeada jar-
dín, propio para comunidad, 
rentando 15.000 pesetas, se 
vende, permuta, por casa 
Carabancheles, solares, te-
rrenos. Apartado 485. 
P R O X I M O final Torrijos, se 
vende casa de siete plantas, 
rentando 18.800 pesetas, en 
165.000, por tener hipoteca 
Hogar, p u e d e adquirirse 
40.000. Apartado 485. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Tbe-
ria. Mayor. 4/ Teléf. 10.169. 
F O T O G R A F O S 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja . 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12. plan-
ta baja. 
H U E S P E D E S 
G O L U N A Y . E l vino más de 
moda. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
CEDO elegante gabinete a 
persona de posición, baño, 
calefacción, teléfono, casa 
nueva, céntrico, sin. Infor-
marán: Alcalá, 2, continen-
tal. 
ADMITO matrimonio, señor, 
en familia. Baño, terraza, te-
léfono, ascensor. Castelló, 13. 
RT^STAUIÍANT L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-̂  
setas las 60 comidas. Ma-" 
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Hispnno-Cubnna. 
Pi y Margall, 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en Madrid. 
P E N S I O N Górnez^-Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especíales a estables. 
Cocina esmerada Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se "por correspondencia a 
Mayor, 63. 
E L E G A N T E S sombreros pa-
ra señora, pajas exóticas, 
gran moda, precios muy ba-
ratos. Montera, 4, entresue-
lo. 
MARISA, antigua oficiala 
de Cottret. Ultimos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
sía. Admito géneros. San 
Agustín, 6. 
M U E B L E S 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
«SOMMIERS». colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero. 65. Cama, colchón, 
almohada. 40. Sillas. 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre ^us gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes, últ imos modelos. Vara 
y López, Príncipe, 5. 
P E R D I D A S 
R E L O J pulsera, encontrado 
domingo, recogerlo Estrella, 
15, cuatro a seis. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
G O L U N A Y . Probad estos vi-
nos, son riquísimos. Atocha, 
139. Teléfono 16.611. 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14̂  
C O M E R C I A N T E S , i n d u s-
triales, dinero rápidamente, 
reducidos intereses, facili-
dades pago. Apartado 955., 
C O M E R C I A N T E serio toma 
cualquier importe al 8 % 
anual. Apartado 1.005. 
G R A N D E S ganancias, asnn-
to seguro. Preciso socio 3.000 
pesetas. Florida, 11, segun-
do izquierda. Siete a nueve. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O . Reparación comple-
ta rapidísima toda clase 
aparatos. Precios baratísi-
mos, compraventa, cambio, 
reparación, conservación, re-
gistradoras. Barco, 16. 
G A L E N I S T A S : übtiénense 
"maravillosos resultados em-
pleando Galena Sonora, Es-
cobilla Sonora y Aguja So-
nora. 
R A D I O T E L E F O N I A . Cons-
truyo, arreglo aparatos, au-
riculares, altavoces. Taller 
técnico. Monteleón, 44. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele • Audión. Are-
nal, 3. 
R O P A B L A N C A 
T E J I D O S , camisería, géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Pa-
ñuelos seda a las señoritas. 
Almacenes «La P a I o m a», 
plaza Lavapiés, número 9. 
P E N S I O N «D», casa nueva, 
exteriores unipersonales, ba-
ño, teléfono, seis pesetas: 
Alfonso X I I , 11. • 
P A R T I C U L A R , sacerdote, 
caballero estable, esmerada 
limpieza, pensión. Libertad, 
22. primero. ' 
R E S T A U R A N T hotel Can-
tábrico. Cruz. 3. Grandes co-
modidades. Pensiones, cu-
biertos abonos, cartas, habi-
taciones con y sin pensión. 
On parle franjáis . 
E S T A B L E S . Viajeros. Ideal 
Pensión, cede habitaciones 
amuebladas. Baño. Jardines, 
5. principal. 
«I.A CONFIANZA», vistas 
Puerta r del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10. 3.° 
derecha. 
P E N S I O N Alcali*. Ma^níficns 
habitaciones exteriores. Ca-
lenrrión Central. «Confort» 
Alcalá. 38 
MAQUINAS 
j V E N T A plazos máquinas 
¡ coser y escribir, reparacio-
I lies. San .Joaquín. 6 
j MAQUINAS «Nigri» par;\ ha-
, cer medias y calcetines. Pi-
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362. Madrid. 
MODISTAS 
SEÑORAS, sombreros boni-
tos, modelos adormidos, des-
de 10 pesetas; cascos, desde 
tres; guantes, dos pebetas. 
Renares, echarpes, gran re-
baja. Manuel Fernández 
González, 7 (antes Visita-
c ión) . 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CONTADORES de agua «I.ax-
werke», se desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de España, Rodol-
fo Buehler, Madrid. Go-
ya. 65. , 
N E C E S I T A S E sirvienta for-
mal. Santís ima Trinidad, 9, 
de dos a cuatro. 
C H I C O recados falta. Pla-
za Isabel I I , 1, farmacia. 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «T.hugs>, en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
T A Q U I G R A F O mecanógrafo 
se precisa. Señor Sánchez: 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
Demandas 
D E L I N E A N T E práctico Ar-
quitectura, maquinaria, de-
sea trabajo tardes. Jiménez. 
Granada, 15. 
P R O F E S O R A extranjera de 
idiomas (colegio) desea co-
locación, mayo-octubre, di-
rigir cartas señores Galán. 
Plaza San Andrés, número 
50. Córdoba. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas. 16. Tel . 5.2.884. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A B A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los ajlquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi ,v Margall, 14 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidamente, confiándonoe ges-
tión | comiíiones económi-
cas. Fénijc. Arenal, 26. 
TRASPASO pensión por au-
sencia, siempre llena, 10.000 
pesetas. Informarán: Horta-
leza, 41. 
V A R I O S 
BAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Barqui-
llo, 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, (jo-
locándosele «Universal», Pi 
Margall. 14. 
SEÑORAS, señoritas, dispon-
gan capital 10 pesetas po-
drán obtener cinco diarias. 
Fácil trabajo. Barco, 16. Re-
gistradoras. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, reserva, " competencia, 
garantía, • seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 5. Tel . 12.615. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Augusto Figueroa, 7, 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
C U A R T O S desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio, Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
O N D U LACZÓNES, tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
i MASTICANDO s u f r e n ? 
i Vuestro dentista económico 
• hace desaparecer instantá-
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera, 44, cuarto. 
M A N I C U R O París , a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
; léfono 10.254. Reina, 11. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
, cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
, Campomanes, 11. 
I T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
i Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería,, fajas, sostenes, ban-' 
¡ das de goma, caucho, etcéte-
' ra. Presa, siempre Presa: 
I Fuencarral, 72. 
I A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pro-
sa, «siempre» Presa, Fuen--
carral,' 100. 
¡ A I O P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Val verde. 3. Velarde,. 10. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
1 tencia, visitar la fábrica de 
1 Orfebrería de Serrano. In-
i fantas, 27 
i B R O N C E S para Iglesia. L a 
i casa más antigua; la más 
i acreditada. Hijos de M. Igar-
: túa. Atocha, 65, Madrid. 
CONSULTAS económicas, ci-
viles, criminales, asesores 
especializados. Fénix , Are-
nal, 26. 
C O N S T R U C T O R E S . Econo-
mizaréis dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. . 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26- * 
PIANOS, armóniums; pla-
zos, 35 pesetas. Cola Erard, 
1.500. Organos Mustel. Rodrí-
guez, Ventura Vera, 3. 
A E T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres* 
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
B I S U T E R I A fina, lindos re-
galos. Relojería J . Rey.. Ca-
rrera San Jerónimo, 6. 
¿DESEA ba<er rótulos? Ave 
María, 20, principal 5, Ma-
í drid. «Septien». 
I I N D I C E de Legislación Ge-
¡ neral Mensual, desde enero 
! 1923. Publica referencias or-
{ denadas alfabéticamente de 
todas las disposiciones, dan-
do a conocer su existencia. 
Pesetas 2,25 trimestre, ade-
lantado. P i d a n ejemplar. 
Apartado 10.014, Madrid. 
ABOGADO, consulta econó-





nes droguería situada sitio 
inmejorable, porvenir. Infor-
marán noche, Pahua, 3, prin-
cipal izquierda, 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Moderno» talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Ciierrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10% a sus-
criptnres presenten anun-
cio 
A L T A R E S , imágenps. talla, 
esc'dfura. dorado. Enrique 
BPIIWIO. Colón. 14. Valencia 
V E N T A S 
PIANO «Cari Hartd», cuer-
das c r u z a d n s, verdadera 
oportunidad. Fuencarral, 55. 
Hazen. 
P E R S I A N A S , saldo; limpie-
za alfombras, esteras, bara-
tísimo. Santa Engracia, 61; 
Luna. 25. 
MAQUINAS de escribir, to-
daa marcas. Gran ocasión. 
Oria y Gulíndez, Clavel, 8. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
Son Marcos, 26. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
M A L E T A S de piel, gran sur-
tido, Oria y Galíndez, Cla-
vel, 8. 
P I A N O L A con 50 rollos, se-
minueva, 2.800 pesetas. Oria 
y Galíndez, Clavel, 8. 
V E N D E N S E en Granja de 
San Pedro, Monreal de Ari-
za: trilladora aventadora 
«Stalder», aventadora «Ciu-
tat», en perfecto estado, muy 
baratas. Ovejas, cien pare-
jas y cuatrocientas horras. 
SOMBREROS, 4Í95Í paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. Fábrica. 
G O L U N A Y . Los mejores vi-
nos dfe mesa. Atocha, 139. 
Telefono 16.611. 
V E N D O casa próxima Ave-
nida Reina Victoria, 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, poroelanás, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez. 15. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imitadísimos, pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 
V E R D A D E R A S ocasiones, 
presenta inmenso surtido ce-
rámica Talavera. Niveiro, 
calle Recoletos, 2. Saldo va-
jillas porcelana finísima y 
cristal tallado. 
B A L A N Z A , alta precisión, 
para análisis químicos y mi-
neralógicos, completamente 
nueva, se vende de ocasión. 
«Al Todo de Ocasión». Fuen-
carral. 45. 
S O R P R E N D E N T E ocasión. 
Casa Alfonso, Magdalena, 5. 
Gramófono, 12 piezas, 140 pe-
setas. Discos, siempre actua-
lidades. Sorprendentes oca-
siones en alhajas. Bril lan-
tes, diamantes y piedras fi-
nas. Bicicletas. Pianos. E s -
copetas. Máquina coser, ro-
pas, infinidad objetos. 
H O T E L precioso, vistas ca-
lle Alcalá, tres pisos, «con-
fort», v e n d o , baratís imo. 
Hernán CorFés, 4, segundo, 
cinco, siete. Gascón. 
V E N D O casa nueva en calle 
primer orden. Renta libre, 
10 %, descontando el 33. Ca-
rretas, 3, continental. 
célente 
e^petabJe 
p ú b l i c o : 
En suce^ivaí apariciones 
les seguiré hablando de 
nuestras especiales cualidades. 
F O R A S T E R O S 
Ver precios: Cubiertos alpaca 1.a fuerte plateado, a 2,25 
Elegante y moderno bolsillo plata de ley y esmalte... 25,00 
Reloj de caballero extraplano, gran moda 15,00 
12 hbjas de afeitar; las legít imas B E S (alemana)...... 2,00 
Muchos artículos más, gangas y novedades. Preciosos ar-
tículos para regalos, desde 2 a 50 pesetas. 
¡ Ojo 1 No se confundan: 46, Mayor, 46. SALDOS. MADRID. 
S E Ñ O R A S 
¿No han visitado la Exposición de sombreros de LAHO-
R R A ? Háganlo antes de hacer sus compras. Ahorrarán di-
ñero. F A B R I C A L A H O R R A , P U E N C A R R A L . 25. E N T L O . 
ZAPATOS 
Color moda, ero., 20 pesetas. 
V I C I , Romanónos, 16. 
Garganta y Bronquios 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S « C E N A R R O » 
(al eucalipto y savia de pino) 
D E S I N F E C T A N T E S D E L 
3 A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
Q A J A 35 Y 70 C E N T I M O S 




MARCAS más ACREDITADAS 
CON 
CERTIFICADO di GARANTIA 
A 
P r e c i o s d e R e g a l o 
EN 
E L A R C A D E N O E 
PEZ. 2 
PRODUCCION 
N A C I O N A L 
F A B R I C A i m 
ppasteuszanoth 
C A M I S A S 
EXIJA A5U CAMISERO ESTA MARCA 
TRATAMIENTO 
O R I G I N A L 
DEL 
....... . - WMf , 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
UOS MAS BONITOS 
D E V O C I O N A R I O S 
LOS HALLARA USTED A 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
EN r 
E L A R C A D E N O E 
PEZ. 2 
máquinas para ooser y bor-
dar, laa de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H C I M 
Máquinas especiales de to-
das ciases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
AVINO, 9. Apartado 738. 
Bspaña; R A P I D A . S. A., 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y GRAN 
V I A . 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
ííl 
B A R C E L Q 
.9 AVifr-'Q. 
' Arcas para caudales y cajas 
i múralos. Már.ima seguridad, 
i Precios ein competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á •« 
M A T V H S . G R U B E R . 
Apartado 185. B I L B A O ] 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 
Para comuniones ofrece el más grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 60 pesetas. 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
T E L E F O N O 13.284 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
DE MONARES 
Que falleció en esta Corte el día 19 de mayo de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia bendición de £u Santidad 
R. I . P. 
y d e m á s T a S ^ 0 ^ y í o ™ ^ hermana. doña C a r m e n ; sobrinos, sobrinos políticos, primos 
- r , ^ , . i • , , R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Señor 
Todas las misas que se celebren el día 19 del actual en la parroquia de la ^ ^ ¡ 6 , 1 v la misa r c rioce 
de tocios los días 19 de cada mes en el altar de Nuestra S e ñ o r a del Ganpen 'todas las misas Ti i J E s c l . 
de Loní íares en la dP v T l H n l v . , ? ! u ! l a de ,1 lna Ebro. en l a de L e c i ñ e n a . en la de Juslibol. en la 
d e ¿ o t o ^ de Mozalocha. en la de Janlfn. on la de Mozota en Ú 
aV y n la Santa l̂Íh r . t o Z i H V l ^ Mon,aria"a. ™ ^ de A l f a m é n (Zaragoza), en la Lecumbcrri ^a-
Los emínent tó in l s í , 3 a r b a f o (Huesca) serán aplicadas por el eterno descanso de su olma, 
i lustrí i m T S ^ ^ ^rdenal-Arzobispo de Zaragoza, los e x c e l e n t í s i m o s e 
tumbrada Madnd-Alcaia. Cuenca y S i g ü e n z a han concedido indulgencias en la forma acos-
A. lo'. 
P A B A E S Q U E L A S , H I J O S D E RAMON DOMINGUEZ. BA»QUILI.O, 8», P»INfOIPAI.. •CBLBPOHO 38.019. 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 6 5 A T E M i é r c o l e s 1 8 d e m a y o d e 1927 
D é s e l e ^ P a r í s 
L a trágica aventura 
—o— 
Desde el día , ya lejano, del armisticiu 
no s a c u d i ó a P a r í s fiebre m á s intensa 
como la noticia del é x i t o de Nungesser 
y Coli en su audaz tentativa.. U n te-
legrama de Nueva Y o r k anunciaba el 
vuelo del P á j a r o Blanco sobre Halifax, 
Port land y Newburyport, sucesivamen-
te, « ¡ H a n l l e g a d o ! » , clamaban l a c ó n i c a 
y triunfalmente las carteleras de los 
p e r i ó d i c o s ante los ojos brillantes de 
j ú b i l o del pueblo de P a r í s . E l orgullo 
nacional rec ib ía la anhelada repara-
c i ó n , porque, ¿ a q u é negarlo?, las ha-
z a ñ a s t r a n s o c e á n i c a s de los aviadores 
e s p a ñ o l e s , ingleses, portugueses e ita-
lianos dejaban un residuo de melan-
co l ía en el e s p í r i t u f r a n c é s al contem-
plar la ausencia de sus aviadores en 
ese torneo. 
L o s p e r i ó d i c o s lanzaron a la venta 
sus extraordinarios, que eran arran-
cados de manos de los vendedores por 
el p ú b l i c o impaciente. Ante los quios-
cos de venta se estacionaban decenas 
de personas esperando la llegada de 
las ú l t i m a s ediciones, inmediatamente 
agotadas. L a fausta noticia p e r m i t i ó a 
las E m p r e s a s de p e r i ó d i c o s y a los ven-
dedores renovar el excelente negocio 
que saborearon en los d í a s inquietos 
de la gran gurrea. 
Pero la d e c e p c i ó n del p ú b l i c o de Pa-
r í s fué tan grande como su pr imer en-
tusiasmo cuando a la m a ñ a n a siguifen-
te anunciaron los p e r i ó d i c o s la dolo-
rosa v e r d a d : los aviadores no h a b í a n 
llegado a Nueva Y o r k . E l P á j a r o Blan-
co, cuyo vuelo hacia la gran ciudad 
h a b í a comunicado el t e l é g r a f o , era en 
real idad un a v i ó n guardacostas desti-
nado a vigi lar el contrabando del alco-
hol en las costas americanas. De Nun-
gesser y Col i c a r e c í a s e en absoluto de 
noticias.' 
A I j ú b i l o de la v í s p e r a s u c e d i ó una 
cruel inquietud, creciente a medida que 
las horas t r a n s c u r r í a n . E l é x i t o de la 
empresa importa hoy ya poco. U n an-
helo u n á n i m e domina: el de saber que 
los aviadores no han perecido en su 
arriesgado intento. Se recuerda el fra-
casado vuelo de H a w k e r en 1919, de 
T e r r a n o v a a las costas de Ir landa . 
Cuando se esperaba la llegada del avia-
dor, un telegrama a n u n c i ó a la mul-
t i tüd, a p i ñ a d a para aclamar al h é r o e , 
la x:aída en el mar, a 150 mil las de 
la costa, de un a v i ó n cuyas caracte-
r í s t i c a s c o i n c i d í a n con el de Hawker . 
T r e s d í a s transcurr ieron sin notic ias; 
tres d í a s mortales, en que una angus-
tia a n á l o g a a la de hoy s o b r e c o g i ó al 
mundo entero, y al cabo de esas se-
tenta y dos horas crueles un radio del 
vapor Revanche d i f u n d i ó la grata nue-
v a : H a r r y H a w k e r y su pasajero, Grie-
ve, h a b í a n sido recogidos por el pes-
quero h o l a n d é s M a n j . Careciendo é s t e 
de t e l e gr a f ía sin hilos, no pudo pro-
pagar la ansiada noticia hasta encon-
trar en su ruta al Revanche, que la 
i rrad ió . 
E l recuerdo de esos aviadores in-
gleses inspira á n i m o s , y cada cual í e 
sugestiona la esperanza de que la vida 
de Nungesser y Coli h a sido salvada, 
evitando a la A v i a c i ó n francesa un nue-
vo luto. Porque, s i bien los p e r i ó d i c o s , 
como obedeciendo a una orden, dedi-
can muy breves l í n e a s al paradero de 
Saint R o m á n y Moneyras, que a bordo 
de su a v i ó n Franee-Amerique Lat ine 
se p r o p o n í a n atravesar el A t l á n t i c o de 
un solo vuelo, desde las costas de 
A f r i c a hasta Pernambuco, hoy existe 
ya la triste certeza de que los audaces 
aviadores han perecido. 
A pesar de las ó r d e n e s terminantes 
de la D i r e c c i ó n de A e r o n á u t i c a , opues-
ta a que esos aviadores efectuasen el 
vuelo sobre el m a r en un aeroplano 
desprovisto de flotadores, pues Saint 
R o m á n d e c i d i ó suprimir los para alige-
r a r el aparato, se lanzaron a la con-
quista del é x i t o sin pensar que la 
muerte les a b r í a los brazos para reci-
birlos. 
L a inquietud que hoy reina sobre el 
paradero de Nungesser y Coli , unida 
al recuerdo de Saint R o m á n y a la 
reciente c a t á s t r o f e que estuvo a punto 
de costar la vida a Fonck , hace pensar 
en una t r á g i c a y misteriosa predest i -
n a c i ó n inscri ta sobre la A v i a c i ó n fran-
cesa para pr ivar la de los laureles de 
la traves ía del A t l á n t i c o . 
E d . O R T E G A N U Ñ E Z 
P a r í s , mayo, 1927. 
C O S A S D E L R E Y 
E l rey de E s p a ñ a , tan s e ñ o r , tan 
culto, tan patriota, tan Rey, tiene un» 
nota c a r a c t e r í s t i c a indiscutible qu 
triunfa en la cumbre de su grandeza, 
la s i m p a t í a . 
E s el Rey s i m p á t i c o por excelencia. 
Pero es la suya una s i m p a t í a atrayen-
te, de tan viva s u g e s t i ó n , que no so 
puede hablar con don Alfonso un mo-
mento s in caer preso en las redes 
sutiles de su amistad, no por la fuerza 
del prestigio real , que en él es extra-
ordinaria , sino por la dulce conquista 
de la s i m p a t í a . Nuestro Rey es un 
conquistador de corazones. S e r con 
quis lador de corazones, es, delante de 
la paz, del derecho y de la c i v i l i z a c i ó n , 
un t í tu lo m á s humano y m á s divino 
que ser conquistador de imperios. 
Y o c o n o c í al Rey en su Palacio Real 
Al l í me p r e s e n t é con veinte n i ñ o s po-
bres que h a b í a n ido a Madrid pai :i 
mostrar lo que se e n s e ñ a b a en las E s -
cuelas del Sagrado C o r a z ó n , de Hue'-
va. Apenas h a b l é con él advert í qu-; 
era un perfecto y castizo m a d r i l e ñ o -
A s í d e b í a ser el hombre representa-
tivo de E s p a ñ a , ya que Madrid es un;i 
resultante de las fuerzas regionales 
y la c r i s t a l i z a c i ó n m á s perfecta del 
alma nacional. 
Aque l d ía f r a t e r n i z ó el Rey con mis 
chiquil los pobres en tales t é r m i n o s , 
que besando la carita sonrosada de 
uno de los n i ñ o s , se me p r e s e n t ó el 
Monarca como un g r á f i c o definitivo de 
todo un sistema de gobierno. Aquello 
que v e í a n mis ojos era la M o n a r q u í a 
con los brazos abiertos hacia la demo-
cracia . 
' —Oye, me han dicho que saben tus 
chicos mucho..* 
— ¡ S e ñ o r ] . . , 
— ¿ P u e d o preguntarles'! 
—Como quiera vuestra majestad..-!, 
E l Rey examina: 
—Vamos a ver, tú. .? ¿ C ó m o te íla-
mas? 
— V í c t o r . 
—Pues veamos, V í c t o r : ¿ Q u i é n fué 
el primer B o r h ó n l 
— E l pr imer B o r b ó n , Fe l ipe V , dice 
el chiquillo con la mayor naturalidad. 
— Y a la muerte de Fe l ipe V, ¿ q u i é n 
v ino? , insiste el Rey. 
. — T o a v í a no se p u é m o r í Fe l ipe V. 
— ¿ Q u e no se puede mor ir? 
—iVo, s e ñ ó . Porque se a b u r r i ó del 
Gobierno y le de jó la Corona a su 
hijo L u i s , que f u é L u i s I . Pero va 
el n iño y se muere de viruelas, y en-
tonces Fel ipe V no tuvo m á s remedio 
que vorvé a s é Rey . . . P o r eso no se 
o o d í a m o r í toavía. 
E l Rey se r í e de todo c o r a z ó n , y 
me dice al o í d o : 
— V o y a tirarle un PEGO, a hacerle 
una trampa, a ver c ó m o sale de ella. 
Te advierto que lo hago para conven-
cerme del error en que es tán tus ene-
migos cuando han dicho que tus n i ñ o s 
son unos papagayos... 
— \Encantado , s e ñ o r ] 
Y el n i ñ o , de nueve a ñ o s , r e c i b i ó 
de! Rey la siguiente supuesta obje 
c ión , : 
— Y o creo que no tuvo necesidad 
Fel ipe V de volver a reinar a la muer-
te de su hijo L u i s , porque como ten ía 
otro hijo, pudo é s t e suceder al her-
mano muerto..? 
E l n i ñ o V í c t o r queda un momento 
en silencio, pensativo, y dice inme-
diatamente con una c o n v i c c i ó n fuerte: 
— Y o no s é si Fe l ipe V tendr ía otro 
hi jo; pero si lo tuvo, t a m b i é n tenia 
que vení a heredá Fe l ipe V la Corona, 
porque don MANUÉ nos ha e n s e ñ n o 
que en E s p a ñ a , cuando se muere un 
hijo, no lo heredan los hermanos, sino 
los padres. 
E l Rey se q u e d ó absorto ante el 
n i ñ o que alguien torpemente califica-
r a de papagayo, y conmovfdo le b e s ó 
en la frente. 
Cuando s u r g i ó ese beso fué cuande 
se p r e s e n t ó a mis ojos el s í m b o l o hu-
mano y radiante de s i m p a t í a amorosa, 
s e g ú n el cual el Rey era un conquis-
tador de almas y la M o n a r q u í a una 
i n v i t a c i ó n soberana a la democracia y 
al bien. 
M. S I U R O T 
A I e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
E X P A N S I O N 9 por K - H I T O 
— ¡ M í a l e , Ufrasia, m í a l e ! ¡El chico de la tía Nemesia! 
E S C E N A S A L D E A N A S 
P R E A M B U L O 
U n pueblecito. Un verde llano, abier-
to como la pa lma de la mano a todas 
las caricias de l a encendida luz y de 
los vientos primaverales. ' Campos con 
altas mieses ondulantes, v i ñ a s que co-
mienzan a tender sus delicados p á m p a -
nos entre las hojas menudas, huertas 
a uno y otro lado del río, que es u n a 
banda de plata. Huertas con extensos 
alubiares, con planteles de pimientos, 
de melones, de rojos tomates, con gra-
nados y n í speros , icón almendros y 
melocotoneros, con nogales, con guin-
dos, con cerezos en flor. Desbordando 
de las tapias, frondosas parras que 
m á s tarde se agob iarán de racimos de 
á m b a r y que a veces derrafnan su ver-
de sombra sonora del vuelo de las abe-
jas de oro sobre las delgadas acequias. 
Al fondo del paisaje, los tradicionales 
montes azules, con su poquito de nie-
ve deslumhrando al sol de l a m a ñ a n a . 
E n medio de esta bienaventurada cam-
p i ñ a el aldeano caserío que apenas de-
j a asomar entre las arboledas, algu-
na que otra ventanita pintada de cal. 
Y en medio del caser ío , la iglesia que 
tiene un viejo pórt ico , una vieja es-
p a d a ñ a y unas viejas y dulces cam-
panas, las cuales con su m á s festivo 
toque e s t á n repicando desde el amane-
cer. E n lo alto de l a e s p a d a ñ a , sobre 
el mismo nido de las c igüeñas , una 
bandera de ¡percalina amari l la y roja 
con el asta enguirnaldada. Se acerca l a 
liora de la misa mayor. Vienen las 
mujeres con sus faldas pomposas que 
apenas dejan asomar los zapatos de 
p a ñ o punteados de terciopelo, y sus 
negros, mantelos sobre los corp iños bor-
dados de flores. Van llegando también 
los mozos, los viejos de grandes som-
breros y grandes capas pardas que hue-
len al membrillo del arca y les arras-
tran por los pies. No es d í a de pre-
cepto. Pero nadie consent i r ía en que-
darse sin esta misa solemne que el 
s e ñ o r cura v a a celebrar por el Rey. 
E S C E N A 1.» 
E n el p ó r t i c o de arcos amarillentos 
c u j a fresca sombra comienza a ser re-
querida y apreciada. 
L a señora Quiscolda (atándose por 
cuarta vez, con un poco de impacien-
cia, la.s cintas de su mantelo).— ¡Jesús, 
lo que es la falta de costumbre! 
L a s e ñ o r a p'enconlina.—Pues si hoy 
no sacamos'estas cosas del arca, ¿para 
c u á n d o -las hemos de guardar?. 
L a s eñora Quiscolda.—Mujer, no lo 
digo por eso. Sartas de perlas que tu-
viera me 'las pondr ía y bien a gusto. 
L a s eñora Pericontina.—Has hecho co-
mo yo. Fíjate , estos zapatos no me los 
p o n í a desde que se c a s ó mi Agustini-
ca. Me aprietan un poco. 
L a vecina verde y envidiosa.—Pnes 
yo con mis alpargatas vengo. Pero na-
die me g a n a r á a gritar ¡ v i v a el R e y l 
L a senara Po la (que viene toda volu-
minosa entre sus siete enaguas de al-
m i d ó n y sofocada con el -.apuro de lle-
gar tarde) .—¿Viste is qué gran d í a ? No 
era para esperarlo ayer con aquel gran 
nublado. 
L a s eñora Quiscolda.—Para, algo se 
- G E 
lo p e d í al S a n t í s i m o Cristo que escam-
para. Tiempo hay para llover. 
L a vecina verde y envidiosa.—Tanto 
como eso... No es por nada, pero tam-
bién los campos necesitan lo suyo, y 
al fin los pobres del campo vivimos. 
L a s e ñ o r a Quiscolda.—Si, pero hoy es 
d í a para festejarse. 
L a vecina verde y envidiosa.-No pa-
ra todos, vecina. Alguno que yo me sé 
se estará reconcomiendo en casa. 
L a s e ñ o r a Pericontina.—Ya sé por 
q u i é n lo dices. 
L a s eñora P o l a . — Y yo, pero no es 
verdad, porque le acabo de ver cerran-
do la herrer ía , como para venir a misa. 
L a vecina verde y envidiosa.-—i A mi-
sa? i J á ! Le h a b r á sacado su mujer 
el m o r r i ó n de cuando l a Gloriosa». 
L a g á r r u l a c o n v e r s a c i ó n de las veci-
nas se corta en este punto con la apa-
ric ión de la s e ñ o r a Marta. E s t a s e ñ o r a 
Marta estuvo en Madrid haoe cuaren-
ta a ñ o s , es decir cuando el Rey aca-
baba apenas de nacer. E r a parienta 
de una criada del intendente de los 
Reales Palacios y gracias a los buenos 
oficios de su prima, logró verlo cierto 
día en brazos de l a nodriza. V o l v i ó 
al pueblo l a señora Marta y desde en-
tonces hablaba del Rey como de cosa 
propia, con esa suficiencia que da e 
parentesco o la intimidad. 
L a sefiora Pola , la señora Quiscolda, 
la s eñora Pericontina (unán imes ) .—jAl -
bricias, s e ñ o r a Marta! 
L a s eñora Marta .—Y que lo d i g á i s , 
vecinas. No hay día m á s grande para 
mi. ¡ S i aún me parece que le estoy 
viendo de recién nacido, tan regordete, 
tan peloncete! ¡Criatura de Dios! ¡Có-
mo perneaba y c ó m o se re ía a cada 
fiesta que le h a c í a la nodriza! 
L a vecina verde y envidiosa.—Era 
porque sabia que estaba usted m i r á n -
dole de trás de l a puerta. 
L a s e ñ o r a Marta (con un poco de acri-
tud).—Otras hubieran quer idó estar en 
mi lugar. E n fin, que hoy es mi d ía . 
L a s e ñ o r a Quiscolda (muy digna).—Y 
el nuestro, s e ñ o r a Marta, aunque nos-
otras no hayamos estado en Madrid. 
L a señora Pericontina.—MÁS gracia 
tiene. Porque queremos al Rey sin co-
nocerle. 
L a vecina verde y envidiosa (por lo 
b a j o ) . — ¡ S i el la tuviera que pagar las a l -
cabalas como nosotras! ¡Claro, como 
tiene sus buenos dineros en el Banco! 
L a s e ñ o r a Pola.—Eso no le hace. L o 
que nosotras pagamos, para provecho 
de la E s p a ñ a es. Y al Rey hay que 
mantenerle en su decoro porque é l re-
presenta a l a E s p a ñ a , que es decir a 
todos nosotros. Y aunque pobres sea-
mos, es menester que donde es tá él no 
baya n i n g ú n Rey de otras tierras que 
se le ponga delante. 
L a s e ñ o r a Pericontina (dándole unas 
c a r i ñ o s a s palmaditas en la espalda).--
Muy bien hablado. Pola. 
L a s e ñ o r a Quiscolda (viendo venir a 
J a r a t ó l e s ) . - M i r a d , hasta T á r a t e l e s vie-
ne. ¡ Cómo está el pobre! 
L lega el viejo Taratoles, todo consu-
mido y encorvado sobre l a cachava, que 
vacila bajo sus manos temblonas. Vie-
ne con un p a n t a l ó n de remiendos y 
un chaleco de p a ñ o ra ído y roto. No 
tiene otro traje que ponerse. 
E l s e ñ o r Taratoles .—Sí , señora . Estoy 
como para que me lleven al camposanto. 
Y a no puedo sal ir ni a pedir limosna. 
Pero, aunque sea a rastras, hay que 
venir a oír la misa del Rey. Dos hijos 
tuve, guapos y fuertes mozos. S in ofen-
sa de nadie, no los h a b í a m á s ¿abales 
en el pueblo. Los dos fueron a servirle. 
Ninguno vo lv ió . (El señor Taratoles ha-
bla muy lento, y se l impia u n a lágri-
ma.) Pero murieron sirviendo a l Rey 
en tierra de moros. ¡ B i e n muertos es-
t á n ! Sirviendo a l Rey serv ían a E s -
paña , que es una cosa muy grande. Lo 
m á s grande, d e s p u é s de servir a Dios. 
¡El me los tenga en su gloria! (Otra 
l á g r i m a rueda por los surcos de su me 
j i l la terrosa.) De entonces a c á el Rey 
•s algo m á s m í o que de nadie. L e he 
dado l a sangre de mis hijos. Más le 
dar ía s i pudiera. Ahora tengo que re-
zar por él , t a m b i é n m á s que nadie del 
pueblo. Que Dios nos lo guarde, que lo 
encamine, que le dé buen acierto. Por-
que si no, e l d í a de m a ñ a n a yo ten-
dría que pedirle cuentas desde arriba. 
E l viejo corvo y t emblón se ha trans-
igurado. Sus pupilas bri l lan con un 
ex traño fuego bajo las cejas oscuras. 
L a s comadres. Tos vecinos que van lle-
gando para misa, h a c i é n d o l e corro, le 
contemplan con una sagrada venerac ión . 
L a campanita da la seña l para entrar. 
T o d a v í a el s e ñ o r Taratoles murmura. 
E l s e ñ o r Taratoles .—El Rey no sabrá 
nunca lo que al l ío Taratoles le h a 
costado arrastrarse desde su. casa para 
venir a rezar por él . Pero algo m á s le 
. a ldrá l a misa de esta aldea que todas 
las reverencias que le h a r á n hoy en su 
Palacio. 
E S C E N A I I 
E n l a p e q u e ñ a iglesia, en cuya pe-
numbra bril lan como lucecitas de oro 
los cirios del altar. E l s e ñ o r cura, re-
vestido de una antigua casulla sembra-
da de rojas florecitas, canta la orac ión 
por el Rey en un la t ín antiguo y litúr-
gico. Desde su c a m a r í n , que es un vei 
gel de azucenas, la Virgen sonr íe llena 
de gracia , como quien es tá en el se-
creto de lo que le piden y de lo que 
puede dar. E l Niño Jesús , sentado en 
su regazo, se vuelve para ella, y acari-
c i á n d o l e la meji l la con su p e q u e ñ a ma-
no, parece decirle: «Ya lo oyes, madre 
cita.» Y los feligreses, que saben muy 
bien lo que es l a Virgen para ellos, r e 
piten acordes, ahora que el señor cura, 
vuelto para ellos, les v a traduciendo la 
hermosa plegaria. 
Todos ios f e l igreses .—«¡Te rogamos, 
oh. Dios Omnipotente, que tu siervo, 
nuestro rey Alfonso X I I I , el cual, por 
tu misericordia, e m p u ñ ó las riendas del 
Estado, crezca y prospere en toda clase 
de virtudes, y con ellas fortalecido, ex-
termine los monstruos de los vicios y 
alcance arribar victorioso a T i , que eres 
el camino, l a verdad y la vida. Por Je 
sucristo Nuestro Señor . Amén.» 
Se oye un a m é n fervoroso, que os la 
m á s sublime a d h e s i ó n del pueblo. A l a 
señora Marta le h a sabido a poco la 
orac ión , y enarbola su largo rosario. E n 
cambio, el viejo Taratoles, con su boca 
entreabierta y los ojos puestos en Núes 
tra S e ñ o r a , se queda i n m ó v i l en un 
Sintonías de la situación 
Los del "casco de acero" 
y los centristas 
E l Gobierno a l e m á n hizo muy bien 
en permit ir a la famosa U n i ó n de los 
del « c a s c o de acero» su Asamblea ge-
neral en B e r l í n . A s í todo el mundo 
pudo comprobar a la luz c lara del sol 
de mayo que esa u n i ó n militarista ya 
no tiene el prestigio de antes y se ve 
obligada a convertirse en una especie 
de partido po l í t i co . Con esto da Ja 
prueba de que abandona los prepara-
tivos mil itares de que tanto se ha 
hablado durante los a ñ o s pasados. Esa 
o r g a n i z a c i ó n de los antiguos comba-
tientes de la gran guerra ha compren-
dido que han pasado los tiempos en 
que se p o d í a pensar en una guerra 
de desquite, que s in ar t i l l e r ía y mu-
niciones las guerras de hoy son im-
posibles, y con una r e s i g n a c i ó n im-
puesta por las c ircunstancias se va 
transformando en una u n i ó n po l í t i ca . 
E l programa distribuido por el «casco 
de acero» en los d í a s de B e r l í n no 
se distingue por gran cacumen pol í t i -
co, pues pide la r e v i s i ó n del Tratado 
de Versal les , un nuevo arreglo de las 
reparaciones y la libertad de prepa-
rativos mil itares para Alemania. E s 
cierto que estos deseos son muy legí -
t imos; no h a b r á n i n g ú n a l e m á n que 
no los s ienta; pero los algo recientes 
p o l í t i c o s del « c a s c o de acero» subie-
sen hecho una obra m á s eficaz dicien-
do al mundo c ó m o se pueden conse-
guir p r o p ó s i t o s que han sido la ob-
s e s i ó n de todos los p o l í t i c o s alemanes 
desde el infeliz armisticio y el desdi-
chado Tratado de paz de Versallos. 
S in embargo, debemos estar de enho-
rabuena por la c o n v e r s i ó n de los «cas-
cos de acero» a la po l í t i ca partidista. 
E l l a no ofrece ningunos peligros para 
la paz interior de Alemania y la tran-
quilidad europea. 
U n a trascendencia mucho m á s ele-
vada ha tenido el Congreso del par-
tido centrista renano. Se sabe que el 
partido centrista tiene su base m á s 
s ó l i d a en las provincias occidentales 
de Alemania. Colonia, especialmente, 
es una de las plazas m á s fuertes del 
partido. De aqu í que las decisiones 
del partido centrista renano tienen 
gran importancia. E s t a vez se trató 
de lograr una unidad de programa 
en varias cuestiones verdaderamente 
d i f í c i l e s , como la de la unidad de Ale-
mania, en medio de las dos corrientes 
de federalismo y de central ismo; las 
no menos d i f í c i l e s de una o r i e n t a c i ó n 
social frente a la nueva r a c i o n a l i z a c i ó n 
de la indus tr ia - la actitud respecto a 
los problemas de cultura y la nueva 
l e g i s l a c i ó n escolar, y los asuntos de 
po l í t i ca exterior. L a r e u n i ó n tuvo ex-
celentes r'esultgdos; la unidad del par-
tido se a c e n t u ó en. todos los proble-
mas, y esperamos que la a c t u a c i ó n del 
gran partido ha recibido en Colonia 
nuevos alientos. No es la po l í t i ca de 
los del « c a s c o de a c e r o » ; no se trata 
de fines u t ó p i c o s , sino de la realiza-
c i ó n de lo que es posible en los me-
ses p r ó x i m o s . 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, mayo, 1927. 
E l 
mudo anhelo. Al cabo, repite por lo 
bajo, ardientemente: 
E l señor T a r a t o l e s . — ¡ A m é n \ . . . ¡ A m é n ! 
Como si u n a misma orac ión envolvie-
ra a sus hijos difuntos y al Rey. 
E P I L O G O 
E l Rey, vestido de capi tán general, con 
el T o i s ó n de oró sobre eL pecho, se h a 
asomado un momento a los balcones 
que dan al campo, y por una gracia 
de Dios contempla estas simples esce-
nas, un poco difuminadas en la azul 
neblina de loS montes lejanos. Entra el 
mayordomo mayor para advertirle que 
todo está a punto para la brillante re 
cepc ión palatina. E l Rey, absorto, mira 
hacia el horizonte. Vuelve a entrar el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r mayordomo. Y a es 
la hora. Y a aguardan afuera los Prín-
cipes, los Arzobispos, los ministros, los 
duques, los generales. L a s luces do las 
mil l á m p a r a s de cristal se multiplican 
hasta el infinito en los espejos de los 
grandes salones dorados y sobre las 
condecoraciones, los oros, las joyas de 
aquella fastuosa multitud. 
Pero cuando el Rey aparece,' nadie 
puede adivinar por qué tiembla una lá-
gr ima en sus ojos. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
E L P A D R E BLAXíQ 
Vuelven los restos de este insigne a ^ Í 
tino a la tibrra madre. Un icc i ierdo'T'1 ? 
no d<e e m o c i ó n nos rebosa del alma v 
intentaremos en estas n'itns forzosarn 
Le breves un estudio que. en ellas no 
be. E l estudio que requiere la obra T 
padre Blanco García no es un esíudr 
que pueda hacerse bajo el imperauM 
de la actualidad y los uprcsuramiertfS 
que iuipone. Debe ser algo inuiluro^i 
medUado, algo en lo que se hagan r" 
saltar las varias facetas de. aquel Q K ' 
talento y se indiquen los caininos ?ot 
marcó y los frutos que pueden logranl 
de seguir por ellos. 
Los que hemos dedirniio un entusia 
la a fán al estudio di1 la literatura e¡ 
paño la , conocemos ante todo una ofe| 
del padre Blanco Gareui. que es de vm 
portancia capital. Nos referimos a la ¡ i ^ 
loria de la Literatura española en el si. 
glo X I X . Cuantos han querido estudidj 
las letras e spaño las que florecieron en 
ese per íodo , han debido acudir a la obra 
del paáre Blanco, inicamente falta es-
ta c o n f e s i ó n en muchos. Confesar m" 
maestro es una cosa a la que TMm^ 
sisten muchos espíritus egoís tas , muc/ioj' 
espír i tus cobardes. 
E l padre Blanco es para nuestra gent: 
rac ión un maestro. E n su obra se apt. 
cian las cualidades que aeuinpañan j 
toda p r o d u c c i ó n de eficacia d u r a d é m H 
padre Blanco es un critico, un gran 
tico. E n ese punto precisarnentie, que se. 
ra donde m á s se le niegue, es donde hay 
que afirmarlo y proclamarlo. Es un cri-
tico de juicio tan claro y tan certero 
que supo imponerse a las modas del r i $ 
menl., '¡terario, y elevarse para wiedtr 
desde ... altura los valores que estudia, 
ba. Al leer hoy al padre Blanco, si uno 
no se limpia previa mente el espíritu de 
todas las preocupaciones y de todos los 
prejuicios del instante actual, se corre 
grave peligro de no comprenderlo, r 
Sorprende al lector de hog en el pa. 
dre Blanco, el aprecio que hace el gran 
critico de algunos valores actualmente 
en baja, y la manera tajante y ruda 
como arremete con otros que se hallan 
en alza, gracias a la especulación de 
muchos atrevidos. Son valores artifi-
c ía l e s . E l haber sabido distinguir unos 
de otros, precisamente cuando se hpllflri 
ba muy cerca de ellos g tropezaba, por 
lo tanto, con la, m á x i m a dificultad, e i¿ 
gran mér i to del padre Blanco. 
Subido es que n a sif/lo parece corrió) 
el enemigo nato del s/yio que iixmedia-
tamente Le ha precedido. Esta enemistad ' 
radica las m á s vetes en el desconocí- ' 
miento absoluto. Nuestra generación no 
conoce a los escritores del siglo XIX., 
Si alguno le cae en las ruanos, lo leei 
deprisa, con criterio de hoy, con gusiiij 
de hoy, y se apresura a dejarlo. Le y M 
rece deplorable. Así se explican los veT:) 
daderos insultos que algunos de la ge-'% 
nerac ión nueva lanzan contra las jSlM 
Urnas generaciones. Claro esta, ¡ne cuan-
do eso no es m á s que una p';p>e, no méh 
rece respeto, y cuando es un /novimiéM 
to sincero del espír i tu , no merece siñó 
que el hombre que con ese espfri íM^^^H 
sea enviado de nuevo a ta escuela paiM 
que se Lo formen mej-'r. I.a esi uela. ¡w-
dría ser, en este caso particular de ls 
literatura del siglo XIX, el pudre l l l am 
co García . 
Táchase al ilustre a^vAíino de un apiM 
« ionamiento que no es tal, sino la gran 
virtud del entusiasmo por la literatura^ 
De aquí nace una viveza de expresióhA 
una va lent ía de frasex un acierto al apui)--. 
tar y al disparar, que dan a la o b h ¡ 
del padre Blanco una frescura perennes 
Cuando el crít ico tropieza en su caminí^ 
coa la obra que hiere su amor por liñ 
arte, que revela acaso motivos ajenos (m 
arte, o por lo menos muestra estar tejida', 
sobre el m á s grosero error, la indigna-
ción, del crít ico es l eg í t ima, es justo, y 
puede y debe expresarse, no en una arre-
metida violencia y sin contenido, sino eíi* 
un ataque a fondo bien dirigido, lleno \ 
de or ientac ión . Y tal es lo que ocurn; 
con el padre Blanco en algunas de st¡|l 
p á g i n a s m á s discutidas, como son por. 
ejemplo las dedicadas a las novelas du 
Clarín, y en particular a "Su únic0\ 
hijo*. 
E l estilo del padre Blanco es de uná'i 
claridad y limpieza extraordinaria. $M 
duce y atrae. Incita a penetrar en su inS 
terior. E s como el pensamiento de «S 
poseedor, claro y l ímpido . E l padre Blané 
co era hombre de extraordinaria cttm 
tura y de una lectura inmensa. Su eru-
d ic ión es de primera mano y siempre 
habla con profundo conocí míenlo del te-
ma. Pondo y forma son, pues, gftijjM 
padre Blanco igualmente atlmirabies.M 
L a orden, agustiniaua, que cuenta 6$}í 
una tradic ión literaria tan gloriosa, tie-' 
ne en el padre Illanco C u r d a a uno mí 
los crít icos m á s profundes y más clarOM 
que ha pose ído España. • 
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E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
— ¡ Q u é sabe usted de e s o ! — r e s p o n d i ó miss Motler 
con voz mimosa y acaric iadora, pero s in mover un 
solo m ú s c u l o de la c a r a — . ¿Se lo he dicho a usted, 
acaso? • 
F r a n k l e y no pudo dominarse y c a y ó a los pies de 
la m u c h a c h a en actitud implorativa, repitiendo una 
y mi l veces sus ardientes protestas de amor. 
— ¿ Q u é hace usted, s e ñ o r F r a n k l e y , e s t á usted loco? 
Llego a temer que h a y a perdido usted la razón . 
— Y no teme usted en vano, porque, efectivamente, 
estoy loco de amor por u s t e d — r e s p o n d i ó Horacio le-
v a n t á n d o s e del suelo—. L a amistad que me une a 
John de M a y me h a obligado a permanecer callado 
mucho tiempo, a s i lenciar los sentimientos que usted 
me i n s p i r ó desde que la c o n o c í ; pero a h o r a que es 
usted libre, nadie me i m p e d i r á que hable, que diga 
todo lo que mi c o r a z ó n necesita pregonar a los cua-
tro vientos. N u n c a me hubiera atrevido a hacerlo de 
continuar siendo un pobre diablo s in p o s i c i ó n social 
y sin fortuna, porque usted habría podido pensar 
que eran los millones de eu padre de usted, y no us-
ted m i s m a lo que yo buscaba, lo que trataba de con-
seguir y hacer m í o p a r a siempre; hoy soy y a alguien, 
gano dinero, mucho dinero, y puedo decirle sin temor 
de que sean mal interpretadas mis pretensiones: «Ka-
tic, l a amo: ¿ q u i é r e usted concederme su mano; con-
siente usted en ser mi m u j e r ? » . 
— ¿ P e r o e s t á us led completamente seguro de amar-
me? ¿Tiene usted absoluta certeza de su c a r i ñ o ? — 
p r e g u n t ó a su vez la m u c h a c h a con su voz calmosa, 
en la que no se reflejaba un á t o m o de e m o c i ó n . 
— ¿ Y me lo pregunta usted?. . . ¡Oh! , esa es la prue-
ba m á s concluyente de que es usted la que no me 
a m a a mí . 
—Vuelvo a repetirle lo que antes le dije. Usted no 
puede saber s i le amo o no, porque n a d a le he dicho. 
H a s t a ahora los sentimientos de mi c o r a z ó n son para 
usted un secreto impenetrable. 
— ¿ E n t o n c e s , c o n s e n t i r á usted en ser mi esposa, en 
darme su amor todo e n t e r o ? — e x c l a m ó enardecido, ra -
diante de a legr ía , Horacio—. Pues yo por mi parte le 
prometo. K a tie, le juro , que s a b r é merecerla, aunque 
para ello sea necesario hacer milagros. 
— V a m o s despacio, no nos precipitemos demasia-
d o — o b j e t ó m i s s Motter, invitando al joven a que se 
sentara a su lado— Hablemos ahora seriamente, con 
toda la seriedad del mundo. Usted quiere casarse con-
migo, ¿no es cierto? 
— S í . 
—Pues por mi parte no h a b r á n i n g ú n inconvenien-
te a esa boda. Y o le o t o r g a r í a m u y gustosa mi mano 
y mi amor. . . 
— ¡ G r a c i a s , K a t i e , g r a c i a s ! — e x c l a m ó entusiasmado 
F r a n k l e y s in dejar la acabar—. ¡Oh, que felices v a -
mos a ser!. . . ¡ C n á n l a s a l e g r í a s v a a brindarnos la 
vida! ¡ C u á n t a s flores v a m o s a encontrar en nuestro 
camino! . . . 
—No me h a dejado usted acabar—dijo Kat i e inte-
r r u m p i é n d o l e . 
— ¿ P u e s q u é m á s tiene usted que d e c i r ? — p r e g u n t ó 
un poco temeroso e inquieto Horacio. 
—Tengo que decir que no es bastante que yo con-
sienta. Mi padre puede oponerse a nuestros planes; 
puede desautorizar esta .boda, negarme su consenti-
miento. 
E s t a s palabras fueron un j a r r o de agua fr ía arroja -
do de improviso sobre e l fuego de la amorosa p a s i ó n 
que a b r a s a b a el c o r a z ó n de F r a n k l e y . E l joven s i n t i ó 
que una mortal angust ia le o p r i m í a el pecho, y que-
dó pensativo s in poder ar t i cu lar una sola frase. Por 
fin r e a c c i o n ó , y clavando sus ojos ansiosos en los ojos 
tranquilos ^e la muchacha , dijo: 
— ¿ Q u e s u padre de usted puede oponerse a nues-
tro matrimonio? ¿Y q u i é n nos obliga a declararle 
nuestros pensamientos, a ponerle a l corriente de nues-
tros s u e ñ o s de amor y de felicidad? Si sospecha usted 
que pueden desagradarle estas relaciones, mantenga-
mos, aunque sea por poco tiempo, el secreto de nues-
tro c a r i ñ o . . . No le digamos nada por ahora, a p l a c é -
moslo has ta que llegue el momento oportuno, hasta 
dentro de u n a ñ o , por ejemplo. Dentro de doce meses, 
tal vez antes, cuando el Orfelinato de mistress Alcott j 
h a y a comenzado a erguir sus muros , cuando mi n o m - ' 
bre sea conocido en el mundo del arte como el de un I 
arquitecto prestigioso, s e r á llegada la hora de que 
le expongamos nuestros proyectos matrimoniales para 
que los apruebe, y estoy seguro de que entonces s e m 
su padre de usted el primero que.. . 
— ¡ O b , dentro de un a ñ o ! — e x c l a m ó K a t i e — ¿Y sera 
usted capaz de obligarme, entre tanto, y hasta que 
ese momenlo llegue, a soportar otra vez la v ida in-
soportable que he tenido que a r r a s t r a r este invierno 
pasado? ¿Consent i r ía usted en someterme a semejan-
te suplicio? 
A l formular estas preguntas con cierta vivacidad 
u n poco rencorosa, mis s Motter hizo un gesto des-
agrado que e q u i v a l í a a una rotunda negativa. 
—No, H o r a c i o — p r o s i g u i ó la joven—. No h a r é mis 
torios ni g u a r d a r é secretos de lo que no debe serlo. 
Quiero u n a s i t u a c i ó n c lara, definida, franca . O m. 
padre lo acoge a usted bien y me da su consentimien-
to par.a que nos /casemos, o bien.. . 
— ¿ O bien q u é ? — p r e g u n t ó con ansiedad F r a n k l e y . 
— O t e n d r é que r e h u s a r su ofrecimiento, a u n sin-
t i é n d o l o de todo c o r a z ó n , porque me honra mucho. 
J a m á s me a t r e v e r é a casarme contra la voluntad de 
m i padre, n u n c a o t o r g a r é m i mano a un hombre sa-
biendo que e l elegido por m í no es de su agrado. 
Se re t iró un poco de Horacio, que ocupaba un asien-
to en el mismo c a n a p é , y q u e d ó ens imismada, como si 
u n pensamiento le absorbiese por completo solici-
tando toda su a t e n c i ó n . 
L a s palabras de Kat ie , no menos que la actitud que 
a d o p t ó la muchacha , acababan de a b r i r un profundo 
abismo entre ambos j ó v e n e s . Horacio, aunque anona-
dado, lleno de d e s e s p e r a c i ó n , hizo un ú l t i m o esfuerzo 
sobrehumano en defensa de su amor, y asaetando a 
mis s Motter con la mirada , le dijo con voz dulce y 
e n é r g i c a a un tiempo, c ó m o si ordenase e implora-
r a a la vez: 
— S i n embargo, usted me a m a , aunque s ó l o sea un 
poco... acaba usted de d e c í r m e l o . . , 
Kat i e se l e v a n t ó ^ d e su asiento, dando un respingo 
de contrariedad, y de pie, frente a F r a n k l e y , dijo mor-
diendo las pa labras m á s que p r o n u n c i á n d o l a s : • 
— L o qufc yo deseo, amigo m í o , es que seamos di-
chosos, y lo seremos si no nos- e n g a ñ a m o s , si no 
h a y entre nosotros n inguna e q u i v o c a c i ó n ; n inguna 
to rc ida i n t e r p r e t a c i ó n . ¡ Q u e el e jemplo y . l a exper jM 
c ia del t i empo pasado nos s i r v a n do IC-A-ÍÓII para 
ceder en consecuencia, y e v i l a r o i n o s y nos o v i l a r e í ^ ' -
no pocos disgustos y s insabores. Hablo nslod, pues,' 
con m i padre , y si us lod lo noopla mo p o n i i i t i r ó darle 
u n consojo. 
— ¿ C u á l ? — p r e g u n t ó Horac io . 
—Que haga usled en lodo lo que él le diga, simcon-
t r a r i a r l e , con lo que sa ld remos ganando todos. k | 
m i [ 'adre h o m b r o sabio y p raden lc que suele aconse-
j a r b ien , créalo-. 
K\ j o v e n a r q n i l e c b i mbhi di jo, y n o.MI le unos inpr 
menlos p a r e c i ó i n . i d i l a r pi M'Mruon M:e. c u n o si 
aquellas roflcxion.-s fuera a s . -ü r - . nuivciici i i i ienl | 
de la n o r m a de conducta que d e b í a nduplar . 
— Y si no le desagrada m i p r o i c u i s i r m — p r e g u n t ó ag-
racio ai cabo de un ra lo—, si me considera admisi-
ble como yerno, ¿ m e d a r á usled el sí que lanío"1'' ' 
s í o ? ^ 
— ¿ E s m u y necesario, es i n ip roso ind ib l c que se-
dé con los l a b i o s ? — c o u l e s t ó K a l i e M a l l e r , con 
son r i s a de ref inada c o q u e t e r í a , m u o l i o m á s deh 
y m i s t e r io san ie i i l e a l r a c l i v a que las .•dras—• l e • 
se lo darc, s i usted lo quiere. 
— ¡ A h , K a l i e , m i K a l i e ! — e x c l a m ó alborozado c 
g a l á n — . Es usted un á n g e l y la adaro a usled. 
D e s p u é s de unos segundos de si lencio. d u r a n t e ^ M 
que cada uno p e n s ó lo que qu i s la r a IIOJclora.-;., 
di jo a su enamorado v i s i t a n t e : 
— Y ahora p o n g á m o n o s de acuerdo. Mañana, a >aS 
nueve de la manarla, venga usled a ver a mi pádr^ 
que e s t a r á en casa . Cuando h a y a lermniado de 
b lar con él, pase usled a mis habilaciones,- donde 1" 
e s p e r a r é . U n a ú l t i m a r e c o m e n d a c i ó n : baga usled lo 
'.{Continuará^ 
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